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M e j o r a s f e r r o v i a r i a s 
DO 
p e n s á b a m o s , cuando escr ib imos el 
\MIIO sobre los f errocarr i l e s directos, 
nielarlo con otro en que se indica-
1 las mejoras es tudiadas p a r a l a s pr in -
560 les redes actua les y las v e n t a j a s que 
^ - u a p l i c a c i ó n r e s u l t a r í a n , y que s e r í a n 
46 gjgg o a n á l o g a s a l a s que se pudie-
aiCanzar con l a s l í n e a s d irectas de 
discutidos proyectos, con l a diferen-
del menor uosto, de l a menor cuan-
iL de los capitales a inver t i r en las obras . 
je las m a y o r e s faci l idades de todo g é -
nero, a favor del p lan de l a s susod ichas 
mejoras. 
La répl ica inmedia ta que nos d i ó en 
„ DEBATE el dist inguido ingeniero-jefe 
. Caminos -don M a n u e l Be l l ido—a quien 
«radecemos sus corteses frases—, nos 
brinda un refuerzo p a r a e x p l a n a r nuestro 
pensamiento. 
E l escrito del s e ñ o r Bel l ido se reduce, 
« j t s t a n c i a l m e n t e , a a f i r m a r : que por los 
¿rectos se l o g r a r í a u n enorme acorta-
jjjiento de d i s tanc ias a r e c o r r e r (en el 
de Madrid-Valencia el recorr ido se h a r í a 
m poco m á s de cinco horas , en lugar de 
once que se emplean h o y ) , y que h a y 
jjue prever aumentos de t r á f i c o que esta-
rán mal atendidos con las comunicacio-
nes actuales, tanto m á s cuanto que aho-
ra mismo, entre A l c á z a r de S a n J u a n y 
Chinchilla, por ejemplo, « n o pueden cir-
cular m á s trenes, porque y a h a y un c r u -
ce en cada e s t a c i ó n , de ta l modo que en 
ciertos momentos se encuentra v e r d a d e r a 
dificultad p a r a a lo jar los en las v í a s de 
las e s t a c i o n e s » . 
Ko negamos n a d a de eso. ¿ Q u é d u 3 a 
cabe de que se pueden acor tar dis tan-
ciís, a l imentar ciertos t r á f i c o s y m e j o r a r 
servicios c irculator ios con l a c o n s t r u c c i ó n 
de nuevas l í n e a s ? L o que negamos—y ro-
tundamente—es que de terminadas l í n e a s 
directas en proyecto, como l a de V a l e n -
cia-Madrid, respondan a conveniencias 
eponómicas de l a n a c i ó n , porque lo que 
a ésta importa, desde el punto de v i s t a 
comprensivo de todos sus intereses en es-
te orden, es a l c a n z a r los resul tados de-
seables con el m í n i m o esfuerzo, con el 
menor gasto, con el capi ta l m á s reduci-
do en su c u a n t í a . L o contrar io s e r í a u n 
lujo desmedido, u n despi l farro de fuerzas 
y capitales, que a p r o v e c h a r í a s e g u r a m e n 
te a algunos propietarios , y a m u c h o s 
viajeros, s i se quiere, pero que perjudica-
ría a la e c o n o m í a general por l a m e r m a 
de las disponibi l idades n e c e s a r i a s p a r a 
otros fines de m a y o r uti l idad y urgen-
cia; a los contr ibuyentes por los desem-
bolsos que t é n d r í a que h a c e r el Tesoro 
púhlico, y, en definitivo, tal vez, a los 
mi>mos usuarioo por el peor s e r v i c i o 
suelen dar las E m p r e s a s que a r r a s t r a n 
una v ida l á n g u i d a , resul tante del escaso 
tráfico que se reparte entre las concu-
rrentes y r i v a l e s . Y aunque el s e ñ o r B e -
llido nos advierte que « n o se t ra ta y a de 
contraponer convenienc ias de E m p r e s a s 
rivales, puesto que quedamos en que ha 
de ser el E s t a d o el que c o n s t r u y a » , paro 
el caso s e r í a igual , porque s iempre ha-
bría concurrenc ia de E m p r e s a s duplica-
das on las l í n e a s s erv idas , y , por tanto, 
rivalidad en el objeto. 
E n la r e a l i z a c i ó n de obras de esta c la-
se por cuetna del E s t a d o , es decir, con 
fondos del T e s o r o nac ional , no se puede 
prescindir de cons iderar el grado de su 
utilidad final en r e l a c i ó n con s u costo y 
con el sacrif ic io pecuniario que en con-
secuencia se impone a la n a c i ó n . 
L a c o n s t r u c c i ó n del directo V a l e n c i a -
Madrid c o s t a r í a , s e g ú n el estudio inserto 
en la ((Revista de O b r a s P ú b l i c a s » , y que 
lleva la f i r m a del reputado ingeniero y 
profesor de la E s c u e l a de C a m i n o s , don 
J- Eugenio R i b e r a , no menos de 240 mi-
llones de pesetas p a r a s imple v í a , y de 
360 mi l lones , s i se pus i era doble v í a . « L a 
long i tud—según el texto de ese e s t u d i o -
resulta s ó l o de 336 k i l ó m e t r o s , en lugar 
ê 490 que t ienen las actuales l í n e a s por 
Aranjuez y L a E n c i n a ; pero, en cambio, 
es preciso r e c u r r i r con g r a n frecuencia 
a pendientes de 30 m i l í m e t r o s , lo que exi-
ge a su vez el empleo de la t r a c c i ó n e l éc -
trica." 
El s e ñ o r R i b e r a propone, en lugar del 
^recto, el f e r r o c a r r i l complementar io de 
Cuenca a Ut ie l , que t e n d r í a la longitud 
°e 122 k i l ó m e t r o s , y s ó l o c o s t a r í a 80 mi -
flones, dejando reducida la d i s tanc ia to-
entre Madr id y V a l e n c i a a 410 k i l ó m e -
•ros, en lugar de los 490 por la l í n e a a c 
tual. 
Tenemos t a m b i é ñ a la v i s t a otros t ra -
aos de f i r m a s competentes, en que se 
||iirma que con el establecimiento de la 
oble v í a en toda l a e x t e n s i ó n de l a ac 
Ual l ínea l a d u r a c i ó n media del r e c o r r í 
o bajar ía de once horas y tre inta y ocho 
^utos a ocho horas quince minutos; es 
^C1r, se o b t e n d r í a u n a r e d u c c i ó n de tiem-
^ ae tres h o r a s v e i n t i t r é s minutos en el 
ayecto M a d r i d - V a l e n c i a : lo que demues-
« c ó m o las dobles v í a s pueden supl i r 
sidp e^ecuciones de n u e v a s l í n e a s con-
t a d a s « g e o g r á f i c a m e n t e » de acorta-
tran ' Y Se aflade: ((En cuanto a los 
sportes, en general , de m e r c a n c í a s y 
b l e s ? ' COnsicIerados en junto, las do-
]Vlas cas i ««triplican» la capac idad de 
ü r f ó r n ^ ' " ^ ('Por otra Partei l as e,ec-
H o y l a s e g u n d a s e s i ó n 
d e l a C o n f e r e n c i a 
o 
Los técnicos se reunieron ayer 
Sus acuerdos serán reservados 
A l a s once de l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n 
ayer en u n despacho—convenientemente ha-
b i l i t ado—de las of ic inas de Mar ruecos de 
l a P res idenc ia los per i tos de l a C o m i s i ó n 
f r a n c o e s p a ñ o l a , a saber : comandan te de 
A r t i l l e r í a , Cou ta rd , teniente de n a v i o Di-
l l a r d y ten ien te de n a v i o Sa in t M a u r i c e , 
franceses, y teniente co rone l de I n f a n t e r í a , 
agregado a l a E m b a j a d a en P a r í s , s e í i o r 
S e g u í ; ten iente corone l de I n f a n t e r í a , Jefe 
de las of ic inas d é Mar ruecos de l m i n i s t e r i o 
de l a Guerra , s e ñ o r M ú g i c a , y capit.-in de 
corbeta, s e ñ o r P é r e z de Chao. 
Los t rabajos de esta S u b c o m i s i ó n s e r á n 
reservados. No se f a c i l i t a r á , pues, n o t a of i -
c iosa de ellos. A l a u n a y m e d i a t e r m i n ó 
l a s e s i ó n , t r a s l a d á n d o s e separadamente los» 
per i tos a l a Emba jada francesa. 
A L M U E R Z O E N L A E M B A J A D A 
D E F R A N C I A 
A l a lmuerzo of rec ido po r los s e ñ o r e s Pe-
r e t t i de l a Roca, as i s t i e ron e l v i c e a l m i r a n -
t e y jefe i n t e r i n o del D i r e c t o r i o , m a r q u é s 
de M a g a z ; s i r Horace R u m b o l d , embaja-
dor de l a Gran B r e t a ñ a ; e l genera l G ó m e z 
Jordana , pres idente de l a C o m i s i ó n f ranco-
e s p a ñ o l a ; e l subsecretar io de Estado, s e ñ o r 
Espinosa de los M o n t e r o s ; el conde de Ve-
Ue, p r i m e r i n t r o d u c t o r de embajadores ; el 
gene ra l S o r i a ñ o , jefe de los servic ios de 
A v i a c i ó n ; s e ñ o r e s A g u i r r e de C á r c e r , San-
g r o n i z , S e g u í . M ú g i c a y P é r e z de Chao, de l a 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a ; s e ñ o r e s Sorb ier de 
Rougnadoresse, Pe r r i e r . Cou ta rd , D i l l a r d y 
Sa in t -Maur i ce , de l a D e l e g a c i ó n francesa, 
y el comandan te T h e r o n y los s e ñ o r e s 
M o n t i l l a y Charmasse, a l tos f unc iona r io s 
do l a Emba jada . 
S E R E U N E N L O S P E R I T O S Y L A D E L E -
G A C I O N E S P A Ñ O L A 
A las c inco y m e d i a de l a t a rde l l e g ó a l a 
P res idenc ia el delegado e s p a ñ o l , tenien-
te co rone l S e g u í . Requer ido po r los per io-
dis tas , d i j o que se r e u n i r í a con los ot ros 
dos t é c n i c o s de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , 
s e ñ o r e s M ú g i c a y P é r e z de Chao. 
Pero, en fin, a ñ a d i ó , y a saben ustedes 
que no h a y m á s i n f o r m a c i ó n que l a que 
s u m i n i s t r e el Gabinete de censura. 
Escasos momen tos d e s p u é s l l egaba con l a 
cor respondiente car tera e l secretar io de l a 
D e l e g a c i ó n francesa, s e ñ o r Pe r r i e r , qu i en , 
con el s e ñ o r S e g u í , se h a encargado de l a 
s e c r e t a r í a de l a Conferencia . 
M á s t a rde l l e g a r o n los t é c n i c o s france-
ses s e ñ o r e s Sa in t M a u r i c e , Cou ta rd y D i -
l l a r d . 
Los t é c n i c o s se r e u n i e r o n con el presiden-
te de l a Conferencia , genera l G ó m e z Jor-
dana . a q u i e n y en presencia, como y a 
hemos d i c h o , de l s e ñ o r P e r r i e r y de l delo-
eríulo e s p a ñ o l , r i ioron cuenta de los i n fo r -
mes de c a r á c t e r m i l i t a r y n a v a l que po r l a 
m a ñ a n a h a b í a n evacuado. 
D e s p u é s de l a sa l ida de los delegados 
franceses c o n t i n u ó el cambio de impres io -
nes entre los delegados e s p a ñ o l e s . 
E l genera l G ó m e z Jo rdana i n f o r m ó p o r 
t e l é g r a f o a l gene ra l P r i m o de R i v e r a de 
los t raba jos de l d í a . 
Has ta las diez de l a noche, a pesar de no 
haber Consejo, pe rmanec ie ron en l a Pre^i 
denc ia los s e ñ o r e s A g u i r r e de C á r c e r y 
Jordana . 
U N B A N Q U E T E E N E L R I T Z 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a o f r e c e r á m a ñ a r . a 
en el R i t z u n a c o m i d a a l a D e l e g a c i ó n 
francesa. H a n sido i m i t a d o s t a m b i é n el 
presidente i n t e r i n o del D i r e c t o r i o y los sub-
secretarios de Estado. G u e r r a y M a r i n a . 
L O S S E Ñ O R E S M A G A Z Y J O R D A N A 
I N F O R M A N A L R E Y 
E l presidente i n t e r i n o y el voca l genera l 
Jo rdana es tuv ie ron ayer po r l a m a ñ a n a en 
Pa lac io p a r a i n f o r m a r a l Rey de l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l de l a Conferencia . 
H O Y L A S E G U N D A S E S I O N 
A las once de l a m a ñ a n a e m p e z a r á h o y 
l a secunda s e s i ó n de l a Conferencia . De 
la r e u n i ó n se f a c i l i t a r á u n a no ta onciosa, 
que e n t r e g a r á n por separado los secretarios 
de las Delegaciones redactadas en los res-
pect ivos i d i o m a s . En l a o f i c ina de l a cen-
sura a n u n c i a r o n que f a c i l i t a r á n l a no ta 
a p r i m e r a h o r a de l a t a rde , caso de que l a 
s e s i ó n no se p r o l o n g u e demasiado. 
"Bloak^068 y 61 es ,ablec imiento del 
tajas K"system» a c u m u l a r í a n n u e v a s ven-
de2 ' a u m « n t a n d o la segur idad, la rapi -
a comocl ' ( íad de los transportes y 
^ c i o n e s 6 1 1 1 3 ^ 0 l a c a p Q C Í d a d de l a s i n s ' 
tiones ° ? de nuestra competencia las cues-
inos' , i n P e n i e r í a ; por eso nos atene-
técnic conclusiones que formulen los 
los ,'1ReS,del ramo- Y si el las conf irman 
kaiho S 01116 ^e"108 recogido, no titu-
^ i c a ^ ^ preferir' Por las razones eco-
decis i* an,ef1ichQs, que las tenemos por 
y fle j . Ia c o n s t r u c c i ó n de dobles v í a s 
^ ^ a r n " 5 conrir,ornpn,firias. n la de los 
y 8unP~r 55 P ^ y o c l a d o s con el pomposo 
s. sativo t í tu lo de « d i r e c t o s » . 
?incidenni|0'S,ra n r r o r i n c i ó n a l respecto 
^Pafiía intereses de las g r a n o é s 
(Con/ 3 í e r r o v i a r i a s existentes con los 
xm(l M final de l a 2.» columna) 
A m u n d s e n h a r e g r e s a d o 
Los dos aviones llegaron ayer 
a Spitzberg 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 18.—Un r n d i o g r a m n de Spi tz -
b e r g d ice que han regresado los dos aero-
planos de A m u n d s e n . T i n t o este como SUÍ 
c o m p a ñ e r o s e s t á n en pe r f ec t a sa lud. X o 
hay m á s de ta l les .—T. O. 
* * * 
N . de la R . — A m u n d ? c n s a l i ó de K i n g s -
boy, en la i s l a de S p i t z b e r g , el d í a 22 de 
m a y o . Desde entonces no se h a b í a n t en ido 
m á s no t i c i a s de l a e x p e d i c i ó n p o r q u e d 
exp lo rado r , p a r a poder l l e v a r m á s gaso l i -
na, d e j ó en S p i t z b e r g sus apara tos de te-
l e g r a f í a s in h i l o s . 
E n v i s t a de la tardanza, y a pesar de 
las op in iones o p t i m i s t a s de o t ros e x p l o r a -
dores polares , se o r g a n i z a r o n v a r i a s expe-
d ic iones de socorro; u n a de ellas, de l Go-
b i e r n o noruego , s a l i ó el d í a 14 de j u n i o ; 
estaba compues ta de dos ?viones, que se-
r i a n mon tados en S p i t z b e r g . L a o t r a , d i -
r i g i d a po r M a c M i l l a n , t a m b i é n a é r e a , ha-
b í a sa l ido ayer . 
C a i l l a u x a m e n a z a c o n 
l a d i m i s i ó n 
Declara que mantendrá íntegra-
mente sus proyectos 
P A R I S , 18.—Caillaux h a manifestado que 
tiene l a confianza de que sus proyectos se-
rán l a s a l v a c i ó n de F r a n c i a , y que por eso 
los sostiene en toda su i n t e g r i d a d . Caso 
de encon t r a r res is tencia en l a extrema iz-
quierda del ca r te l , el ministro de Hacien-
da p r e s e n t a r í a su d i m i s i ó n . 
P A R A E V I T A R L A R U P T U R A 
P A R I S , 18.—La C o m i s i ó n ejecutiva del par-
t i do r a d i c a l y r a d i c a l soc ia l i s ta se h a re-
u n i d o anoche p a r a e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
S e g ú n los d i a r i o s , en esta r e u n i ó n se 
a c o r d ó segui r l a p o l í t i c a de l «ca r te l» de las 
i zqu ie rdas . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n , M a l v y h a b l ó de l a 
s i t u a c i ó n en Mar ruecos , y recordando las 
gestiones que r e a l i z ó rec i tv i tü iTiente en Es-
p a ñ a , c o n c l u y ó a f i r m a n d o que era p rec i -
so apoya r a toda costa a l Gobierno ac tua l 
en l o que concierne a l a p o l í t i c a m a r r o q u í . 
F r a n c k l i n B o u i l l o n , pres idente de la Co-
m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s de l a CáTTia-
ra , h i z o un c u m p l i d o e log io de l a Jabor 
desa r ro l l ada en su v i a j e a M a d r i d po r el 
s e ñ o r M a l v y . 
H o y p o r l a m a ñ a n a se h a n r e u n i d o los 
g rupos repub l icanos y social is tas que for-
m a n par te de l «ca r te l» de i zqu ie rdas , y 
d e s p u é s de c a m b i a r impres iones acerca de 
l a s i t u a c i ó n , h a n aprobado u n a o rden del 
d í a expresando de l a m a n e r a m á s c l a r a su 
deseo de que se l legue p o r med io de con-
cesiones m u t u a s a u n acuerdo que sosten-
ga l a u n i d a d del «ca r t e l» , c u y a r u p t u r a 
no f a v o r e c e r í a m á s que a l a r e a c c i ó n cuyas 
or ien tac iones p o l í t i c a s son opuestas a l a 
v o l u n t a d , repet idas veces man i f e s t ada po r 
l a g r a n m a y o r í a de l a democrac ia . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
M i l p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
ante el P a p a 
Asistieron a la audiencia el Cardenal 
Vidal y Barraquen, los Obispos de Sol-
sona y Urgel y la Comisión municipal 
de Barcelona 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 18.—Los p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s , 
en u n i ó n de los de l B r a s i l , h a n as is t ido 
a l a m i s a de l Papa. 
Los e s p a ñ o l e s f u e r o n r ec ib idos d e s p u é s 
p o r Su S a n t i d a d ; a l a a u d i e n c i a a s i s t í a n 
600 p e r eg r inos de Ba rce lonn , unos 100 de 
las Hi jas de M a r í a de l a m i s m a c a p i t a l y 
;;oo de San tander . A c o m p a ñ a d o po r e l Car-
d e n a l V i d a l y B a r r a q u c r y po r e l m a r q u é s 
de V i l l a s i n d a , el P o n t í f i c e r e c i b i ó p r i m e r o 
en Iri sala de los P a r a m e n t o s s !a Comis tCn 
de l A y u n t a m i e n t o de Barce lona , con los 
Obispos de Solsona y U r g e l ; d e s p u é s , en 
las salas D u c a l y Reg ia , d i ó a besar su 
m a n o a todos los pe reg r inos , que, r eun idos 
po r ú l t i m o en e l a u l a de las Bendic iones , 
e scucharon u n a f e c t u o s í s i m o d iscurso de 
P í o X I . Este se c o n g r a t u l ó v i v a m e n t e por 
l a a f luenc ia i n i n t e r r u m p i d a de p e r e g r i n a -
ciones e s p a ñ o l a s y p o r e l a c a t a m i e n t o y 
p o r l a d e v o c i ó n hac i a l a I g l e s i a r o m a n a y 
a l V i c a r i o de C r i s t o q u e h a n demos t r ado 
los pe reg r inos . 
E l o g i ó a los Cardenales y a los Obispos 
de E s p a ñ a , que h a n r i v a l i z a d o en e n t u -
siasmo, j u n t o c o n sus diocesanos, en mos-
t r a r su afec to a l P o n t í f i c e y en e n v i a r l e 
r icos d o n a t i v o s y abundan tes l imosnas pa ra 
que e l Padre c o m ú n pueda socor re r a t a n -
tos h i jos c o m o r e c u r r e n a é l . 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e a los m i e m b r o s de 
l a h o s p i t a l i d a d de Lourdes , a l a b ó su c a r i -
dad , que se ejerce no s ó l o en los cuerpos, 
s ino t a m b i é n en las a lmas de los enfe r -
mos, y les e n c a r g ó de l l e v a r a a q u é l l o s su 
b e n d i c i ó n especial , a ñ a d i e n d o q u e e l Pon-
t í f ice s o l i c i t a b a las p l ega r i a s de los enfer -
meros , que s e r í a n m u y o í d a s por D i o s por -
que a c o m p a ñ a b a n a los que su f ren . 
A las H i j a s de M a r í a de B a r c e l o n a las 
e x h o r t ó a p r o s e g u i r en l a a y u d a q u e dan 
a los sacerdotes p a r a l a i n s t r u c c i ó n c r i s -
t i ana , i n v i t á n d o l a s a hacerse madres de las 
a lmas que t i e n e n necesidad de l a l u z d i -
v i n a . 
Por ú l t i m o , se c o n g r a t u l ó de v e r t an tos 
sacerdotes en l a p e r e g r i n a c i ó n , l o m i s m o 
ve te ranos de las ba t a l l a s de C r i s t o que re-
c lu tas , a los que se d i r i g i ó espec ia lmente 
p o r q u e « l o s s emina r i s t a s son l a esperanza 
de l a I g l e s i a y de l a P a t r i a y los evange-
l izadores de m a ñ a n a » . Les r e c o m e n d ó ta 
obed i enc i a a los Obispos, p i d i e n d o que les 
escuchen y les secunden c o n p i edad y 
afec to filial. A ñ a d i ó que los sacerdotes de-
ben ser los padres d e l a l m a de l p u c b l r 
pa ra l a que deben tener t oda l a bondad y 
todn l a s o l i c i t u d posible , h a c i é n d o s e supe-
r io res a todas las cosas t e r renas y m u n -
danas, a todos los p a r t i d o s y a todos lo? 
intereses. En tonces el m i n i s t e r i o sacerdo-
t a l s e r á v e r d a d e r a m e n t e u n i v e r s a l . 
T e r m i n ó b e n d i c i e n d o a todos los presen-
tes y a toda E s p a ñ a . — D a f f i n a . 
L a c r i s i s d e l p a r j í c l o c a t ó l i c o 
' 5 G -1 é ^ 
¿ P u e d e l a d e r e c h a gobernar con solos 
los soc ia l i s ta s? 
E s t a c u e s t i ó n a c a b a de e x a s p e r a r a l 
m á x i m u m las d i scus iones intest inas del 
v iejo part ido c a t ó l i c o . ¿ Irá a desgarrar lo 
comple tamente? Pos ib l e es. S e a lo que 
fuere, l a c r i s i s o r i g i n a d a por los pro-
yectos de M . Poul let d e j a r á t r a s s í , con 
a m a r g o s resent imientos , u n a d i scordia la-
tente, s i e m p r e d i spues ta a despertar. 
H a c e fa l ta r e m o n t a r algo a t r á s p a r a 
encontrar el punto en que por p r i m e r a 
vez se a p l i c ó a l bloque l a c u ñ a dislocado-
r a . H a c i a 1890, d e s p u é s de las revuel tas 
o b r e r a s que e n s a n g r e n t a r o n las cuenca 
de C h a r i e r o i , se n o t a y a en l a C á m a r a 
u n a d i ferenc ia de opiniones entre los ca-
t ó l i c o s p a r t i d a r i o s del l iberal i smo e c o n ó -
mico y propugnndores de l a i n t e r v e n c i ó n 
del E s t a d o en l a s cuest iones de trabajo. 
L a E n c í c l i c a « R e r u m N o v a r u m » no i m -
p r e s i o n ó por i gua l a todo el mundo, y l a 
e scue la de L i e j a , d ir ig ida por el abale 
Pott ier, f u é a l g ú n tiempo piedra de e s c á n -
dalo p a r a b a s t a n t e s c a t ó l i c o s poco adver-
tidos de l a s neces idades y deberes que 
i m p o n í a n los t iempos modernos . 
E n l a s ú l t i m a s elecciones del siglo X I X 
l a n u e v a tendenc ia l l e g ó a a f i r m a r s e 10 
bastante p a r a modi f i car la d e n o m i n a c i ó n 
del partido. H a s t a entonces la derecha for-
m a b a el « p a r t i d o c o n s e r v a d o r » ; las aso-
c iac iones e lectorales t i t u l á b a n s e « c o n s e r -
v a d o r a s y c o n s t i t u c i o n a l e s » . P e r o h a c i a 
189.") este t í t u l o e m p e z ó a repugnar a los 
j ó v e n e s , que p r o c u r a b a n l l a m a r s e f ranca-
mente d e m ó c r a t a s cr i s t ianos . ¿ Q u é hacer 
p a r a que c o n s e r v a r a el partido s u unidad 
esenc ia l , favoreciendo la p r e s e n t a c i ó n de 
l istos u n i t a r i a s ? N i los d e m ó c r t a s cr i s t ia -
nos q u e r í a n p a s a r por conservadores n i 
los c o n s e r v a d o r e s l l a m a r s e d e m ó c r a t a s . 
S i n embargo , u n profundo pensamiento 
u n í a a todos: el de la defensa rel igiosa. 
He a q u í por q u é desde entonces el par-
tido de los c a t ó l i c o s es l lamado en Bc lp i -
c a part ido c a t ó l i c o . E s a d e n o m i n a c i ó n 
e s t á repleta de e q u í v o c o s , pues el part i -
do se defiende de ser confesional; l l a m a 
a s í a los no c a t ó l i c o s , tanto p a r a elec-
tores como p a r a elegidos, y es notoria 
s u independenc ia con respecto a toda in-
t e r v e n c i ó n e c l e s i á s t i c a . P e r o este nombre 
tuvo l a g r a n v e n t a j a de a s e n t a r el part i -
do d u r a n t e largo tiempo sobre un pr in-
cipio super ior a todas sus divis iones. 
D e s p u é s de l a g u e r r a las d ivergencias , 
que se h a b í a n t ransmit ido de a ñ o en a ñ o , 
s ú b i t a m e n t e se a g r a v a n . L o s conservado-
res , de u n a parte , horror izados por l a ola 
bo lchev i s ta y por l a inestabi l idad de los 
Gobiernos , m u y sens ib les a las neces ida-
rtrs de w def^nBft noeional y a la c r i s i s 
del franco, deseosos, en fin, de ó n c a u z a r 
los esfuerzos del sufragio u n i v e r s a l , a s -
p i r a r o n como n u n c a a fortalecerla, a a u -
m e n t a r la p r o d u c c i ó n nac iona l , a reforzar 
el E j é r c i t o . 
P o r o tra parte, los manif iestos a v a n -
ces del soc ia l i smo y l a s n u e v a s m i s e r i a s 
engendradas por l a g u e r r a convencieron 
a los d e m ó c r a t a s que el t iempo de las 
m e d i a s t intas h a b í a pasado, y que h a c í a 
falta a p r e s u r a r s e a cumpl i r , por fin, el 
p r o g r a m a integral de l a d e m o c r a c i a cr i s -
t iana . 
E s t a o p o s i c i ó n se c o m p l i c ó con u n ele-
mento nuevo: l a c u e s t i ó n f lamenca . E l mo-
vimiento l i n g ü í s t i c o es esencia lmente en 
F l a n d e s de i n s p i r a c i ó n d e m o c r á t i c a . E s 
la e l e v a c i ó n intelectual, m o r a l y mater ia l 
del pueblo que preconiza, real izado por e l 
empleo de la lengua popular, el f lamenco. 
De este modo entra en l i za con la a l ta 
b u r g u e s í a , el g r a n comercio , el mundo 
oficial, p a r a quienes el f r a n c é s es l a len-
gua m a t e r n a . T a l tendencia h a logrado 
d o m i n a r en poco tiempo, a par t i r de 1918, 
todas nues tras asoc iac iones electorales fla-
m e n c a s , que h a n impuesto a s u s candi-
datos un « p r o g r a m a m í n i m u m » de re iv in-
dicaciones a u n m i s m o tiempo f i l o l ó g i c a s 
y d e m o c r á t i c a s . 
L a c u e s t i ó n de l a c o l a b o r a c i ó n social is-
ta patentiza en este momento los dos pun-
tos de v i s t a irreduct ibles . 
P a r a los conservadores este concurso 
aparece como el abandono de la p o s i c i ó n 
tradic ional del partido, como u n a abju-
r a c i ó n de n u e s t r a doctr ina, como u n u l -
traje a la Ig les ia . L o s d e m ó c r a t a s ven en 
é l el ú n i c o medio de romper l a sol idari-
dad gubernamenta l de la derecha con los 
l iberales , es decir, con los intereses m a -
teriales de las c lases poderosas, de rea-
l i zar el p r o g r a m a f lamneco en cuanto es 
t o d a v í a posible s in esc indir el p a í s , y de 
probar a l a g r a n m a s a de los electores 
populares que la democrac ia c r i s t i a n a dis-
pone de u n a potencia efectiva. 
L o s votos de l a derecha, con o c a s i ó n 
del Gobierno Poullet, h a n puesto por vez 
p r i m e r a a las dos corr ientes en u n nive l 
de igualdad. E s t e m i s m o equil ibrio agra-
v a l a s i t u a c i ó n , porque hace e n c a r n i z a d a s 
las res i s t enc ias de u n a y o tra parte. N in-
guno quiere ceder lo que cree tan p r ó x i -
mo, y a de conservar , y a de conquistar . 
Y el pnrtiilo afronta a s í l a c r i s i s m á s 
grave de conciencia que h a a travesado 
nunca . 
A y e r el Gobierno V a n de V y v e r e s u m a -
ba c a s i todos los sufragios: su p r o g r a m a 
d e m o c r á t i c o prudente e x c l u í a , en efecto, 
el concurso de los social is tas . A l r e h u s a r 
l a a s o c i a c i ó n con él , los l iberales h a n da-
do un g r a n golpe. Y ello r e p e r c u t i r á qui-
z á mucho tiempo y dolorosamente en la 
o r g a n i z a c i ó n de los c a t ó l i c o s belgas. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
B r u s e l a s , junio, 1925. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
Frente f r a n c é s . Noticias oficiales de Fez 
del d í a 17: ' R e i n a c a l m a a l Norte y Este 
de Uazan* ... 'Destacamentos franceses que 
c i r c u l a n por el Norte y Este de Zerual 
{véase el croquis) h a n sido a t a c a d o s . » ... 
*Hac ia Á i n - M a t u f el enemigo e s b o z ó u n 
ataque contra nuestros puestos, pero f u é 
rechazado con f a c i l i d a d . » ... L a a v i a c i ó n 
francesa b o m b a r d e ó concentraciones rife-
ñ a s a 12 k i l ó m e t r o s a l Sur de Taberrant. 
' L a s i t u a c i ó n es de ca lma en el resto de 
este sector. A l Este l a s i t u a c i ó n t a m b i é n es 
de c a l m a . » ... E n el Giterruao, escaramuzas 
entre part idarios de los franceses y enemi-
gos de los mismos, que h a n sido rechazados. 
Advertencia m í a : E l Guerruao es un de-, 
sierto donde no hay n i p á j a r o s . Certifico 
por haberlo cruzado. 
Parte oficial f r a n c é s de Rabat, t a m b i é n 
del 17: ' E l grupo m ó t i l del Oeste ha des-
pejado el puesto de R i h a n a . » ... * E n el 
a n t r o un grupo de rebeldes qve se h a l l a 
infiltrado entre Ain-Aicha y K e l a a des 
Glees h a sido rechazado a l Norte del Var-
ga. V n ataque contra Taunat ha sido tam-
b i é n rechazado con fac i l idad .» Y no hay 
m á s . R e s u m e n : Nada entre dos platos. 
¿ C o m e n t a r i o s ! iQue comente R i t a l Y tén-
gase en cuenta que s i la forma de lo dicho 
es poco l i terar ia , me atengo a copiar pa-
labra por pa labra los partes ofUHaHití. 
Parte oficial e s p a ñ o l del día I T : "Enemi-
go sigue ejerciendo su p r e s i ó n en todo 
nuestro frente, pero con mucha menos in-
tensidad a part ir de los coiyibatcs del 10, 
11 y 13.» ... ' A y e r realizamos una h á b i l 
s m n inguna por nuestra parte, en el sec-
tor de Cuesta Colorada.» (Véase el grá -
fico.) 
De la orden general del d í a 17: 'Obede-
ciendo a un p lan directivo se han organi-
zado grandes n ú c l e o s rebeldes a l mando 
de jefes r i feños» , que se metieron entre 
nuestros puestos, pero que fueron derro-
tados. *No por este rudo castigo creo ter-
m i n a d a la hostil idad enemiga, que ha de 
manifestarse en otro sector, aunque s e r á 
igualmente r e c h a z a d a . » 
Noticia part icular del d í a 17, de Tetudn, 
publ icada en la Prensa de a y e r : * L a avia-
c i ó n b o m b a r d e ó intensamente los poblados 
de las proximidades de Yebel-Ben-Ayib de 
A n y e r a , por existir en los mismos con-
centraciones de rebeldes, a las que asis-
t í a n significados cabec i l l a s .» Resumen ge-
nera l : D i s m i n u c i ó n de l a ofensiva r i f eña 
en el frente f r a n c é s y aumento de contin-
gentes enemigos en el nuestro. 
A r m a n d o G U E R R A 
Huelga de brazos c a í d o s en 
los autobuses de Par ís 
P A R I S , 18. — Comienza a i n q u i e t a r l a 
h u e l g a pas iva que v i enen observando des-
de hace dos d í a s los conductores de auto 
buses. Se h a n reg is t rado y a va r i o s i n c í 
dentes en t re los conductores y e l p ú b l i c o , 
E n l a C o m p a ñ í a de Autobuses se decla-
r a que se t r a t a de u n a h u e l g a de tenden-
o p e r a c i ó n , que o c a s i o n ó bajas a l enemigo, c i a p o l í t i c a . 
intereses generales de la n a c i ó n , mejor 
que mejor, y nos fel icitamos de ello por 
el bien de los d e m á s : puede creerlo, sin 
exces iva u'. desnuda susp icac ia , el s e ñ o r 
Bellido. 
Y c r é a l o t a m b i é n el distinguido inge-
niero y a m a b l e ar t i cu l i s ta : s i , como él 
afirma^ « s ó l o cuando se teme la compe-
tencia de un « d i r e c t o » l a n z a n ( las gran-
des C o m p a ñ í a s ) la notic ia de que v a n a 
establecer trenes r á p i d o s ó v a n a cons-
r u i r en seguida las" dobles v í a s , p a r a no 
.'olVer a a c o r d á r s e en cuanto creen que 
h a pasado el p e l i g r o » , nos t e n d r á s iem-
pre a su lado, con n u e s t r a pobre p luma, 
p a r a pedir que se las e x i j a el total c u m -
plimiento de l a s m e j o r a s ofrecidas. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
E s c a l a i H i / a m e h o i 
T a n a e r 
^ ^ A r c i l a r \ B e n K a m e 
i a r s c h e 
a r q u n 
P J e A lhucemas 
K e x a u e n 
E L R I F ^ d l J U X E ¿ 
+ T a b e r r a n t 
T E N S A M A N . 0 r i u s 
* B Z E R U A L 
A i n A i c h a 
Linea franéema 
Posición de /a h'nea esflañofa 
L O D E L D Í A 
R e n a c i m i e n í o m u n i c i p a l 
C a s i a d iar io publ ica l a P r e n s a p e r i ó -
d ica not ic ias de proyectos y t rabajos de 
m e j o r a s u r b a n a s , que atest iguan u n ver -
dadero renac imiento m u n i c i p a l en nues-
tra P a t r i a . M a d r i d a c u e r d a r e a l i z a r obras 
de tanta t rascendenc ia como l a u r b a n i -
z a c i ó n de 7a zona del ex trarrad io , el sa -
neamiento del suUsuelo de los barr io s ex-
tremos y l a p r o l o n g a c i ó n de l a Caste l la-
n a . .Valenc ia emite un e m p r é s t i t o de GO 
mil lones de pesetas con destino, en su 
m a y o r parte, a obras de a lcantar i l lado y 
p a v i m e n t a c i ó n ; M á l a g a a p r u e b a u n plan 
completo de u r b a n i z a c i ó n y ensanche, 
que c o n v e r t i r á la bel la c iudad anda luza 
en u n a de las p r i m e r a s capita les de E s -
p a ñ a ; V a l l a d o l i í j se dispone a comenzar 
grandes t rabajos de p a v i m e n t a c T ó n y 
a l u m b r a d o ; A n t e q u e r a p r e p a r a un presu-
puesto de l i q u i d a c i ó n , comprens ivo de me-
j o r a s i m p o r t a n t í s i m a s , que s ó l o e speran 
la a u t o r i z a c i ó n de l a D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n p a r a l l evarse a efecto; T o -
r r e l a v e g a a c a b a de adquir i r u n m a g n í f i -
co palacio p a r a C a s a Cons i s tor ia l , ins -
ta lada h a s t a a h o r a en un edificio falto 
de condiciones p a r a ello, l evanta escuelas 
y m e j o r a el a lumbrado; Ciudad-Rodrigo 
cons truye e s p l é n d i d o s grupos escolares e 
in i c ia los t rabajos de u n completo abas -
tecimiento de aguas , hoy sumamente defi-
ciente; C a r t a g e n a , M u r c i a , c a s i todas las 
prov inc ia s e s p a ñ o l a s , en m a y o r o menor 
grado, son p r u e b a palpable de u n alenta-
dor movimiento munic ipa l i s ta , der ivado 
por los cauces de u n efectivo m e j o r a m i e n -
to de las condiciones de l a v i d a u r b a n a . 
E x a m i n a r l a s c a u s a s determinantes dert 
f e n ó m e n o , nos f o r z a r í a a r e b a s a r los lí-
mites de este suelto. L a s granefes faci l i -
dades y los medios poderosos que el ac-
tual r é g i m e n local h a puesto en m a n o s 
de los admin i s t radores del pueblo; el m a -
y o r uso del c r é d i t o por los A y u n t a m i e n -
tos; l a a u s e n c i a de luchas y r iva l idades 
p o l í t i c a s en el seno de los Concejos h a n 
sido factores p r i n c i p a l í s i m o s del r enacer 
m u n i c i p a l en los ú l t i m o s meses . 
P o r desgrac ia , se e cha t o d a v í a de me-
nos, en orden a l a v i d a local , e s a com-
p e n e t r a c i ó n de admin i s t radores y admi -
n is trados , e s a a s i s t e n c i a constante de l a 
o p i n i ó n a los Ayuntamientos , que impul -
s a el mejoramiento de l a s c iudades y 
mant iene v i v o el i n t e r é s popular en torno 
a los problemas locales. 
E s cierto que se h a aflelnntado no po-
co en ese camino . M a s fuerza es reco-
nocer que (jl resultado no h a correspon-
dido a l impulso que s i g n i f i c ó l a promul-
g a c i ó n y propaganda del estatuto. H a c e n 
fa'ta organizac iones c iudadanas dedicadas 
exc lus ivamente a formar u n cr i ter io co-
lectivo a c e r c a de los problemas munic i -
pales. E l Concejo es l a g r a n escue la de 
f o r m a c i ó n c í v i c a . 
M i e n t r a s no se logre f o r m a r buenos ve-
cinos, d i f í c i l m e n t e h a b r á buenos c iuda-
danos. 
E s evidente u n p e q u e ñ o renacimiento 
m u n i c i p a l en E s p a ñ a . U r g e que los c iuda-
danos se incorporen a é l , p a r a que s ea du-
radero y eficaz. 
T á c t i c a p e r n i c i o s a 
U n escritor social ista, en un diario da 
l a m a ñ a n a , con o c a s i ó n de l a solicitud 
d ir ig ida al Gobierno por labradores del pue-
blo granadino H u é t o r - T a j a r p a r a que se 
les conceda el derecho de tanteo en l a 
venta de las t ierras de que son colonos, 
escribe un articulo, con parte del cual nos 
hal lamos completamente de acuerdo, pero 
en el que hay otra parte que no tiene 
nuestro asentimiento. 
Empezando por lo que aiscrepamos con 
el escritor socialista, vemos, ante todo, que 
aprovecha l a oportunidad que le ofrecen 
las demandas de unos agricultores p a r a 
at izar el ouio de clases, ahondando, con 
designios p o l í t i c o s que no son e x t r a ñ o s a 
su i d e o l o g í a , las c ü í e r e n c í a s que separan 
a ios propietarios y a los colonos. L a re-
forma uel contrato de arrendamiento, en 
un sentiao favorable al arrendatario , a f irma 
el autor del a r t í c u l o que en E s p a ñ a es 
cosa est imada como revolucionarla. . . por las 
derechas, naturalmente. Viene a s í nuestro 
p a í s a construir una e x c e p c i ó n bien triste 
en el mundo, y a que en los d e m á s pueblos 
han sido las clases conservadoras las quo 
l levaron los nuevos principios a l a legi&-
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FBOVZHCZA8.—Daños por e l temporal en 
11 L a Carol ina ( J a é n ) . — P r ó x i m a v i s t a de la 
causa por asalto al Banco de E s p a ñ a de 
G i j ó n . — T e r m i n a la r e u n i ó n de Diputac io-
nes gallegas en Santiago.—De Barcelona 
j salen para Lourdes 5.000 peregrinos (pá -
ginas 2 7 3). 
I EXTRAHJEKO.—Caillaux declara que man-
jj t iene í n t e g r a m e n t e sus proyectos, y los so-
cial is tas t a m b i é n se manitiestan i n t r a n s i -
gentes.—Amundsen ha regresado a Spitz-
berg con todos los e x p l o r a d o r e s . — P a i n l e v é 
cree conjurado el peligro r i feño (pagi-
nas 1 y 2).—Otro Consulado ing lés ata-
cado en China (página í). 
El. TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
ro lógico Oficial .) — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 28,4 grados, y m í n i m a , 15. E n 
provincias l a m á x i m a fué de 32 grados 
en Huesca y Zaragoza, y l a m í n i m a , 11 
en Cuenca. La l l u v i a recogida en ve in t i -
cuat ro horas equivale a 7,7 l i t ros por me-
tro cuadrado. 
Viernes 10 de junio de 1925 (2) 
E L - D E B A T E 
M A D R I D . Afio X V . _ N Ú | B 4 
i a f i ó n pos i t iva . Y ?n p n i f b a de su a s e r t ó . 
Ufegu, no s ó l o a v nnnr la ve rdad y a rtégM 
l a iu tMfnn a unn parte dp los p rop ie t a r io s , 
s ino liafcta a ucs t lgura r los hechos. 
P r é f f n t a r a las rlsf-rs conservadoras , en 
t é r m i n o s de ¿ e n e r e l i d a d . ind i fe ren tes i l a 
a sp i ra ( j ' -n <\c loé colonos a conver t i r se en 
prop ieTí i r t^p . creemos que no é l l i c i t o por 
que p rop ie ta r io : . pi$n c n l i n e á d o s , v u n . ' i i 
en é s t o s u i t í rnof afl ' is. cada d!a oon rr 
f recuencia , sup l i endo con su sent ido do 
3usHCia y su BéñéVClCTPBia hacl- i sus coto 
nos ios cieiecios de nues t ro COdigo c i v i l . 
Afi te hecho tnn in - tn r io . q m e n no lo recoda 
y lo h r inne ai r é s t b de las claser. [ ¡ u d i e n 
tes. corno un n .Mnpio d i g n o de imr^.CK' .n, 
c o m e t e r á u h g r a v é e r ro r de t á c t i c a po l í -
t i ca , q:jp solo puede p r o d u c i r el resul tado 
34 aplazar l a m i s m a causa que defiende. 
Si aaemas a j r o i a sohre los propie ta r i - . s ol 
sambeni t r i áf\ BgólñtAO y l a i n c o m p r e n s i ó n , 
¿ s é cxtran. ' j r . i Luego del recelo , de esas 
clases mor t i f i cadas por l a i n j u r i a y a veces 
por la c a l u m n i a ? No es hac iendo l a g i e r r a 
de clases, s ino f a c i l i t a n d o l a conco rd i a y 
el m u t u o c o n o c i m i e n i o ríe derecl ' j s*y debe-
res como l o g r a r á n los colonos de toda 
t f i pa f l a la sunv izanOn de los cr>-iira\i.s y 
el ascenso a la p ropiedad de l - i t , o r fa 
.NO puede menos de recor.oce;r el a r t i c u -
l i s ta—y seguirnos con e l c a p i t u l o le car-
g o s — q u é l a ú n i c a fuerza a g r a r i a orga-
n izada que h a y en E s p a ñ a e s t á d i r i g i d a 
p o r hombres de l a de recha ; pero se cree 
*ñ el caso, persexernndo en su p r o p ó s i t o 
d isolvente , de a f i r m a r l a e s t e r i l i dad ae esos 
cs íu i rzos. ¿ c a u s a s ' . ' No siente grandes es-
c r ú p u l o s el escr i tor a l s e ñ a l a r l a s . A u r m a 
que se ordena «a los sacerdotes po r sus 
au tor idades l e g i t i m a s no perseverar «m t an 
nefandos p r o p ó s i t o s ' . Esto es senc i l lamen-
te u n a falsedad. En el haber de los S i n d i -
catos c a t ó l i c o s del campo h a y que poner 
él 99 por 10Ó de las parcelaciones y a r r i e n -
d ó s co iec t ivo í i que se han rea l izado en Es-
p a ñ a , y todo el m u n d o sabe que el Epis-
copado e s p a ñ o l no obs tacu l iza la regene-
r a c i ó n de los campes inos ; antes, a l con t ra -
r i o , Obispos h a y que son los. p r imeros pa-
l á d i n e s de mejoras a g r í c o l a s en el QtQéfi 
tíe l a d i f u s i ó n de l a p r o p i e d a d , en las 
empresas de r iegos, etc.. etc. 
Por l o d e m á s , el fondo de l a r e c l a m a c i ó n 
de l ó s vecinos de H u é t o r - T a j a r l a e s t ima 
E L DEBATE jusva, hasta el p u n t o de q u é tie-
ne é l m a y o r gusto en s u m a r su voz a l a 
del a r t i c u l i s t a . M á s a ú n . o p i n a con esto 
que el Estado debiera f a c i l i t a r a d ichos co-
lonos la o p e r a c i ó n de c r é d i t o necesaria 
para a d q u i r i r las t i e r r a s . 
Es que la r e f o r m a del a r r e n d a m i e n t o r » 
u n p u n t o de co inc idenc ia para escritores, 
po l i t i ce s y hombres sociales de m u y diver-
sos campos. Desde luego. E L DEBATE l a pa-
t r o c i n a desde hace bastantes a ñ o s "entro 
de los p r i n c i p i o s que i n f o r m a n la a c c i ó i ; 
social de los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a v del 
S-xtraniero. Precisamente tenemos a la vis-
t a unas declaraciones del ex canc i l l e r Sci-
peh que p u b l i c a el d i a r i o l i o n é s L e yov-
veau Jovrnai en su n ú m e r o del 16 de j u -
n i o , y en ellas el prec laro sacerdote acen-
t ú a l a u rgenc i a con que. entre otros pa l -
ies. E s p a ñ a debe a f ron ta r u n a p o l í t i c a so-
c ia l ag r a r i a . 
En resumen 




L o s social istas franceses 
no transigen 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
P A R I S . 19.—Los d i a r i o s comentan l a ac-
t i t u d de los social is tas , mani fes tada , sobre 
todo, en l a r e u n i ó n que ce lebra ron anoche 
los d ipu tados y senadores de l p a r t i d o . To-
dos e s t á n de acuerdo en deci r que l a de-
c i s i ó n de los social is tas v a d i r i g i d a par-
t i c u l a r m e n t e c o n t r a el m i n i s t r o de Hac ien-
da, s e ñ o r C a i l l a u x . L a m a y o r í a de los par-
l amen ta r io s c o n t r a r i o s a l c r i t e r i o de d icho 
m i n i s t r o , e s t á n decid idos a ped i r que cese 
l a p o l í t i c a de apoyo al Gobierno, como no 
s iga éíífe r igu rosamen te u n a p o l í t i c a c l a r a 
y t e r m i n a n t e m e n t e «ca r t e l i s t a ' ) . 
E l Juurnnl dice que va r i o s concurrentes 
cuando se t r a t a n : r o b l e - ¡ a l a r e u n i ó n de anoche dec la ra ron que se 
e i zqu ie rdas co inc iden , n i es p o l í t i c o n i 
acredi ta buena fe hacer de p r o g r a m a s co-
munes m a t e r i a de d i scord ia . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
mas d é esta í n d o l e , en los que derechas ¡ e j e r c í a sobre el los u n a v i v a p r e s i ó n po r las 
federaciones depar tamenta les , a lgunas de 
las cuales r e p u d i a n t e r m i n a n t e m e n t e toda 
p o l í t i c a de apoyo a l Gobierno . 
T e m e n — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — q u e de se-
g u i r el uc tua l Gobierno en e l Poder, l a masa 
de los electores social is tas abandone a l 
p a r t i d o en que ac tua lmen te m i l i t a n y se 
dejen atraer por l a p r o p a g a n d a que e s t á n 
r ea l i zando los comunis tas . Los socia l is tas 
m á s s ignif icados parecen ser p a r t i d a r i o s en 
absoluto de man tene r el «car te l» y advier-
ten que la r u p t u r a de é s t e o b l i g a r í a a l ' s e -
ñ o r Pa in leve o a qu i en le sucediere a bus-
car l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a h a c i a el 
Centro. 
L O S S O C I A L I S T A S N O T R A N S I G E N 
P A R I S . IR—Esta farde h a n celebrado u n a 
A N D A L U C I A 
A L t L U i J A . Í8.~-E1 Prelado, fray Beraardi -
Menénde r Navgi , i n v i t ó boy a ;?lmorzur en 
ÍU pol^ciA al escultor gninadino seüor Xavns 
P a r e K ttfi a] quo c o m o r e n c i ó arorco del pro-
yecto de f n n c i i m a d ó n d»d í^agiodo Corazón de 
• JfMia en el cerro d" San C r i s t ó b a l . 
E l fccfior Nava? Parejo ha sido encargado del 
proyecto de monvimento. y el (¡cñor Obispo 
n o m b r a r á una . lunta para a r b i t r a r recureos. 
í A N ' L l ' C A B , 18—Ha llegado el Arzobi.-po d« 
la r«pnblicjl de Santo Domingo, monseño r Adol-
fo Novel , pe rn i anéce rá en éttn var io* d í a s , 
r^fidiendo en el convento de capuchinos. Mar-
c-jaar.l I saludar al Cardenal I l u n d a i n y a los 
Ktye» , siguiendo deppuós su viaje u Koma. 
— E l pnn ha experimentado una subida de 
'cinc"» «-éntimop f n k i l o . 
G R A N A D A , IT. — Se ha efectuado una ro-
a ^ n ? & la ermita de San l í i d r o y Santa 
M a r í a de la. Cabeza, p r e s e n t á n d o s e numem-
kss carretas a r t í s t i e n m e n t . ' adornadas y mu-
cho* cvhes enjaezado» a la andaluza, 
MA L A - A, K — E l rey de I t a l i a ha concedi-
dc ]h gxor) cruz d" lo Corona de. I t a l i a al 
gobern-jdor m i l i i n r y al nl-^nlde, roga lándo-
J«É laf insjgnat. c o r r e s p o n d i e n t e » . 
I l . j fondeado el acorazado frnnreR « J u a n a 
d« A r c o í , que p e r m a n e c e r á varios díag en 
j í á l ag í t . 
—En la Asociación de la Prensa se ptilpth 
la. c reación de un M o n t e p í o de periodis-
taEj que se in i c i a rá con 75.000 pesetas. 
í-FA'JLLA. 17.—En Alanip de la Sierra ea-
yA un» ebup t e l ó r t r i r a en «1 cort i jo «Alva-
í i t o » , derribando la chimenea de la cocina. 
Plácid-'j Márquez , rpie tenía, en brazos a su 
hi jo , d" M-̂ fp a ñ o í . fué alcanzada, qpiedando 
\á crKifui ' i carbonizada. P l á c i d a Hilrió que-
rafcduras graves. A una criada del cor t i jo se 
1« prendieron la«. ropas, resultando t a m b i é n 
b é r j d a ftl ra i r^elo encima cascotes d« la 
thlmenea. 
CAr- í? ' . 1S. — En el vapor «Beina V i c t o r i a 
ÉvgMti t»! 0ti< i-Torode de Buenos Aires , Rio 
Janeiro y Canarias, ha llegado el general de 
la ord«n, de los carra*Utas. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
F A L E N C I A , 17. — En Paredes d« Nava u n 
ineendio redujo a cenizas los casas propiedad 
de A r t u r o Melendro y de Albe r to Chato, cau-
sando t a m b i é n desperfectos de cons ide rac ión 
-en la de F é h x Veiaf-oo. No hubo desgracias 
pe íÉona ies . 
C A S T I L L A L A H U E V A 
P U E P L A DI M O N T A L E A N . ha CÍ-
lebrado la bendic ión y entrega de la bandera 
del S o m a t é n , actuando de madr ina la duquesa 
de S a n t o ñ a , en cuyo palacio se dio un ban-
quete. Por l a tarde se i n a u g u r ó la nueva lí-
nea te lefónica . 
CATALUÑA 
B A R C E L O N A . 18.—Hoy se ee lebró la. proc*.. 
pión de la octava de) Corpu»-, que fué prc.-i-
dida por Cabildd Catedral, autoridades y 
o t r í s personalidades. 
Recor r ió las calles da costumbre, sin que se 
produjera incidente alguno. 
BARCELONA, 18.—Hn si^o puesto en l íber-
tad por el Juzgado de la A'udioncLa de. Barre-
lona don Manuel A l j a r ü l a , cuya de tenc ión *e 
o rdenó recientomeinte a un Juzgado de Ma-
d r i d . T a m b i é n ha quedado sin efecto l a p r i -
sión de don Carlos St raumbran. 
G A L I C I A 
CORCSA. 17—En la Univers idad de San-
tiago se reunieron los presidentes de las D i -
putaciones gallegas, ocupándose de diferen-
tes asuntos de c a r á c t e r docente y de bene-
ficencia. 
Mafcana c o n t i n u a r á n sus t r aba jo» . 
EXTREMADURA 
ESPARRACOSA D E L A R E S . 17.—lil Ayun-
tamionto d« esta localidad uo ha adherido a 
las perjeiones formuladas por la D i p u t a c i ó n 
de Badajo/, acerca del tra/.udo d»d ferroca-
r r i l de A l m o r c h ó n a Talavera, en favor de 
la Siberia ext louipfm, ahí como a las d e m á s 
mejora^ que ileiiuiifdau los iñtéWflM do esta 
olvidada región. 
MURCIA 
M U R C I A , 18.—La Prensa local tributa 
grandes elogios al alcalde, don Fernando Del-
inas, por la rapidez con que so tramita el 
emprést i to para las roforuuiH urbanas, ya 
aceptadas en pr inc ip io por el Ayuntiiniicnto. 
So cree que la c i lr . i UemxA a 10 millones, 
durando la ejecución de las obraa seis años. 
— E l Avuni ¡iinicnto ha dedu-ado pftfíe í e 
«u últi'iiii '-•••.icii a ifiidii- un homemije al 
poeta fál lec ldo. don 'liicaidn Sánclic/ MadVi-
gal, designando una Gomfaidñ que estudie la 
edición <le sus obras, y acordando erigir un 
basto y dar su nombre 6 i * calle dond* ha 
muerto. 
r e u n i ó n lo? social is tas con los m i e m b r o s 
'•cartel.;, t r a t a n d o en e l l a de l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
Los social is tas h a n mani fes tado que l a 
m a y o r í a de ellos deseaban c o n t i n u a r sien-
do p a r t i d a r i o s del m a n t e n i m i e n t o del «car-
te l ) ) ; pero que considcra.n impos ib l e prose-
g u i r la p o l f t i r a de soM^n, ohservada has ta 
ahora , a consecuencia de l a ac t i t ud de l Go-
bierno , especialmente en lo que se ref iere 
a I05 proveeros f i nanc ie ros y a l a p o l í t i -
ca m a r r o q u í . 
Los social is tas y los m i e m b r o s de l a Co-
m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a del p a r t i d o se cree 
que v o t a r á n u n a m o c i ó n r e l a t i v a a l aban-
dono de l a p o l í t i c a de s o s t é n , po r lo me-
nos, en lo que se r e l ac iona con l a c u e s t i ó n 
f i nanc ie ra . 
L A R E P R E S E N T A C I O N P R O P O R C I O N A L 
PAB1S, 1» ,—Cámara , de los Diputados .— 
Por u n a n i m i d a d queda acordada l a supre-
s i ó n del ac tua l s is tema e l e c t o r a l ; y por 
?95 votos c o n t r a 260 se desecha u n a propo-
s i c i ó n f o r m u l a d a por e l soc ia l i s ta s e ñ o r 
nenaude l , en l a cua l se so l i c i t aba que l a 
C o m i s i ó n correspondiente e labora ra u n 
nuevo sistema electoral , basado en l a l l a -
m a d a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
L A P R O P A G A N D A R O J A 
U N A « C E L U L A * E N T R E S O L D A D O S 
A N G U L E M A , 18.—La a u t o r i d a d m i l i t a r 
procede con toda rapidez a u n a i n í o r m a -
c ion acerca de u n grave asunto de propa-
ganda a n t i m i l i t a r i s t a . Parece que se t r a t a 
de l a o r g a n i z a c i ó n de una «cédula)) c o m u -
n i s t a en uno de los r eg imien tos de guar-
n i c i ó n en A n g u l e m a , 
V a n o s subof ic ia les , u n o de ellos c u m -
p l i endo funciones especiales que le p e r m i -
t í a n c ^ i o c e r detal les de todas las cuestio-
nes, av.n conf idencia les , e s t á n c o m p r o m e t i -
dos en^el a s u n t ó , 
« « « 
M A R S E L L A , l^ .—Ha l legado el paquebote 
Ahrln. en el que era devue l to a F r a n c i a 
el f u n c i o n a r l o Tadde l . expu lsado de Casa-
blanca . M . Tadd-»] no n i ega haber t en ido 
relaciones con los comunis t a s , pero c -n !• 
dera demaf-iado r i g u r o s a l a c o r r e c c i ó n qn* 
se le i m p o n * y h a a n u n c i a d o su p r o p ó s i t o 
de s u i c i d a r l e . 
F l e t a c a n t a e n A l i c a n t e 
-. o 
Se pagó la butaca a doce duros y la 
general a once pesetas 
E l exceso de ca lor obliga a los espectadores 
a ponerse en mangas de camisa 
—o— 
A L I C A N T E , 17.—Después do numerosos 
ap lazamien tos y d i f i cu l t ades , se p r e s e n t ó 
hoy en el t e a t ro P r i n c i p a l l a comp u . í a de 
ó p e r a en que v a M i g u e l F l e t a . E n los a i r e 
dedores de l t e a t r o se r e u n i e r o n i i iús de 
2.000 personas, que a c u d í a n a conocer al 
c í m t a n t c famoso, que a d u r a s penas p u d o 
ab r i r se c ó m i n o e n t r e el p ú b l i c o . 
E l t ea t ro , c o n a l g u n a e x c e p c i ó n en el 
p a t i o de butacas , c u y a l o c a l i d a d te p a g ó 
£i 6o pesetas, es taba r ó b l e t e , dKnclbie el 
caso de ce lebrarse en e l t e a t r o de i n v i e r n o 
una f u n c i ó n de ve rano , p o r lo que el ca lo r 
abrasador que se s e n t í a o b l i g ó a la m..\ i ; 
de los espectadores ^p onerse en mangas 
de camisa . 
L a e n t r a d a g e n e r a l c o s t ó n pesetas. 
F l o t a c a n t ó « L a B o b c m e » m á g i s t r n l m e n -
to, a lcanzando enormes ovaciones . 
No se r e cue rda que se hayan p a ¿ a á o 
uno* precios semojantes H los de l a fun- ' 
«áón de esta noche. 
S e c lausura el campo del 
B a r c e l o n a Foo tba l l C l u b 
B A R C E L O N A , 17.—Esta noche f a c i l i t a r o n 
en e l Gobierno c i v i l u n a extensa nota , en 
l a que se cont ienen las comunicac iones 
cruzadas entre el gobernador y e l presi-
dente del Club Barce lona . 
En l a de aque l l a a u t o r i d a d se manif ies-
t a que, hab iendo s ido denunc iado e l caso 
o c u r r i d o el d o m i n g o 14 del ac tua l en el 
campo de Las Corts, p r o p i e d a d de aque l 
Club , donde, con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n 
de u n p a r t i d o de football, y a l e jecutar 
l a banda de m ú s i c a l a M a r c h a Real es-
p a ñ o l a , fué r ec ib ida con siseos p ro longa -
dos, s in tener en cuen ta que se t r a t a de. 
u n h i m n o representa t ivo de l a realeza de 
l a Pa t r i a , se h a o rdenado l a ape r tu r a de l 
o p o r t u n o expediente , a fin de depura r las 
responsabi l idades a que hub ie re l u g a r , y 
m i e n t r a s é s t e se substancia , queda c lausu-
rado el c i t ado campo, no p u d i é n d o s e ce-
l e b r a r en él pa r t i dos n i e s p e c t á c u l o s de 
n i n g u n a clase, p r o h i b i é n d o s e a s i m i s m o que 
equipos o jugadores pertenecientes a l C lub 
Barce lona t o m e n par te en acto a lguno de-
p o r t i v o en n i n g ú n o t ro campo de l a pro-
v i n c i a de Barce lona . 
En el escri to de l a D i r e c t i v a de l Club 
se hace, constar l a p ro tes ta con t r a aquel los 
i n c l d r n i £ s , ajenos a l a Sociedad, y a que 
se I r a t a t a de u n e s p e c t á c u l o p ú b l i c o , p a r a 
cuyo • acceso a l m i s m o no e ra necesario 
s ino el p r e v i o pago de l a l o c a l i d a d en l a 
t a q u i l l a , y SH ruega , po r t an to , a l gober-
, n a d o r que, s in p e r j u i c i o de con t inua r se e l 
expe l í e n t e , p a r a l a i n s t r u c c i ó n de l cua l l a 
' D i r e c t i v a ha i é dar todas las f ac i l idades 
que se le p i d a n , se' l evan te el cast igo i m -
puesto a d i c h a Sociedad. 
E l gobernador no h a accedido a esta de-
m a n d a , subsis t iendo l a p r o h i b i c i ó n expre-
sada en l a a l u d i d a d i s p o s i c i ó n . 
E l s u m a r i o por el complot terrorista 
B A R C E L O N A , 18.—Con re f e r enc i a a l a 
n o t a f a c i l i t a d a hace a lgunos d í a s acerca 
de u n c o m p l o t t e r r o r i s t a en l a l í n e a f é r r e a 
de M a d r i d , u n p e r i ó d i c o de esta noche p u -
b l i c a l a n o t i c i a de que e l s u m a r i o que 
i n s t r u y e c o n t a l m o t i v o l a a i u o n d i d m i -
l i t a r e s t á p r ó x i m o a ser dec la rado con -
c luso . 
E l Consejo de g u e r r a , po r t a n t o , se ce-
l e b r a r á m u y p r o n t o . 
Robo con homicidio 
B A R C E L O N A . i S . — C o m u n i c a n de V i l l a -
f r a n c a riel P ^ n a d é s que en u n a ba lsa exis-
t e n t e e n t r e T o r r e l l e de F r a i x y Por tons , 
dos mujeres que i b a n a sacar agua v i e r o n 
p o t a n d o el c a d á v e r de u n h o m b r e . D i e r o n 
c u e n t a a las au to r idades , que p r o c e d i e r o n 
a la e x t r a c c i ó n de a q u é l , c o m p r o b a n d o que 
se t r a t a b a de u n v e c i n o de F o n t R u b í , que 
se ded ica a l a c o m p r a y v e n t a de ganado. 
Reconoc ido e! c a d á v e r , se le a p r e c i a r o n en 
l a cabeza dos her idns , p roduc idas con u n 
i n s t r u m e n t o c o n t u n d e n t e , y en e l c u e l l o 
s e ñ a l e s de haber t e n i d o a tada c o n u n a 
c u e r d a u n a p i e d r a de bas tan te peso, s i n 
duda con objeto, de que fuese a l fondo de 
l a balsa. 
Se sabe que l a v í c t i m a es tuvo el d í a de 
ayer en T o r r e l l e , donde h i ^ a lgunas v e n -
tar de c a b a l l e r í a s , p o r lo que se cree que 
-el m ó v i l de l c r i m e n h a s ido e l robo , pues 
no se le e n c o n t r ó e n c i m a c a n t i d a d a l g u n a 
de d i n e r o . 
N o h a l l a r á 
u s t e d p r o d u c t o s m á s 
agradables para su h i -
giene personal que el 
J A B O N 
y L A 
C O L O N I A 
t i I b i H J E l V é 1 i % 
y la crema dent í fr ica 
B L A N - K O R 
Impuesto especial para los 
e m p r é s t i t o s en N a v a r r a 
La Diputación quiere impedir la entra-
da de capitales de otras provincias 
P A M P L O N A , 17.— L a D i p u t a c i ó n ha enco-
mendado a la Comis ión de Hacienda que es-
tud ie y proponga la c reac ión de un impuesto 
que grave el capi ta l que, se suscriba en Nava-
r r a para los e m p r é s t i t o s del Estado, con ob-
jeto de evi tar fjue capitales e x t r a ñ o s acudan 
a Navarra para aprovecharse de la exención 
t r i b u t a r i a que actualmente d i s f ru ta esta pro-
vincia , con perjuicio de los intereses del Es-
tado, por los que la D i p u t a c i ó n debe velar. 
E l temporal causa d a ñ o s en 
L a C a r o l i n a 
L A C A R O L I N A , 17 (por correo) .—A las 
seis de l a ta rde de h o y h a c a í d o sobre esta 
c i u d a d u n a f u r i o s a t o r m e n t a de agua y 
g r a n i z o . 
Se h a n anegado var ias casas en l a cal le 
de P r i m , h a b i é n d o s e l l evado grandes á r -
boles y c o l u m n a s de h i e r r o de l paseo de 
M o l i n o de V i e n t o . 
En el tea t ro de Verano , donde i b a a de-
b u t a r l a c o m p a ñ í a de L u i s L l a n o , h a des-
t r u i r l o el escenario y cuantas decoraciones 
h a b í a . 
Los o l i vos s u f r i e r o n enormes pe r ju ic ios . 
U N A O P I N I O N 
A U T O R I Z A D A 
« ¡ Q u é he rmoso ha quedado « E L P E R E -
G R I N O » ! ¡ Q u é m a g n i f i c a es l a i d e a l J Q u é 
b i e n - s e desa r ro l l a , e n t r e t e j i d a de b e l l í s i -
mos f r agmen tos l í r i c o s ! ¡ Q u é a c i e r t o f u n -
d a m e n t a l y dec i s ivo el de e m p l e a r me t r e s 
populares , que d a n a l l i b r o u n a m u s i c a l i -
dad y u n a novedad s u b y u g a d o r a ! Su l i b r o 
es a lgo m u y a n t i g u o y m u y m o d e r n o . Re-
t r a t a m a r a v i l l o s a m e n t e l a E s p a ñ a de aque l 
a ñ o de 1917, c o n sus t e r ro res y sus ve r -
g ü e n z a s , y l a d i v i n a esperanza de L i m p i n s ; 
pe ro parece que se r e f i e ra a a lgo m u y le-
j ano . D e l o m á s mode rno , el f r a g m e n t o 
« L a h u e l g a » m e parece d i v i n o ; de lo ar-
ca ico , el c an to a C a s t i l l a an te l a es ta tua 
de don D i e g o L ó p e z de H a r o ( m i antepa-
sado) , m e l l e n a de e n v i d i a p o r n o habe r lo 
3'C escr i to . E n r e sumen : a m i j u i c i o , n i n -
g ú n poema e s p a ñ o l de los ú l t i m o s puede 
compararse con E L P E R E G R I N O . » 
Q u i e n as í o p i n a es u n poe ta e m i n e n t e , 
e l m a r q u é s de Lozoya , con o c a s i ó n d e l nue-
vo l i b r o de l P. E u g e n i o E s c r i b a n o . 
" E L P E R E G R I N O " 
Trae , a d e m á s de su p r o p i o p r e s t i g i o , este 
l i b r o u n p r ó l o g o de J u l i o Cejador: en el 
que se dice e x p r c i a m e n t e : « E n a m o r a d o de 
lo cast izo e s p a ñ o l , ha dado nues t ro poeta 
c o n n u e v a v e n a l í r i c a , c o n l a i ne fab l e vena 
l í r i c a de la a n t i g u a p o e s í a e s p a ñ o l a , hasta 
poco ha desconocida. E l c u r i o s o l ec to r de 
l a l eyenda « E L P E R E G R I N O » qtfddftV* 
m a r a v i l l a d o a l leer los t rozos l í r i c o s de l 
j u g l a r y de l a j u g l a r e s c a A n g c l i n o s . C a n 
tares de ciegos de n u e v o c u ñ o , que, s in 
embargo , son de c u ñ o a n t i q u í s i m o , r eno 
vados pe r n u e s t r o p o r t a con g r a n d í s i m o 
i n g e n i o y g u s t o d e l i c a d í s i m o . So 1 j o y a t 
que ofrecen visos desconocidos, v i s l u m b r e ^ 
peregr inas , de u n o r i e n t e r a r o y des lum 
bradov. Si E s c r i b a n o no h u b i e r a descu-
b i e r t o , en n o t a de l a p á g i n a 10, la f u . m u 
de esta p o e s í a , que seduce c o m o l i r i s m o 
nuevo , de l i c ado c u a l n i n g u n o , t r n n s p a r e n 
te y s incero como la luz: desnuda de l a lnvt . 
a p a r e c e r í a \ñ t a l p o e s í a como u n prob!e 
ina i n s o l u b l e en l a l i t e r a t u r a cas te l lana , 
y Esc r ibano como el m á s e x q u i s i t o e i n -
i m i t a b l e de los poetas nacidos en España.>-
U n tomo, b e l l a m e n t e ed i t ado ; 5 pesetas. 
P a i n l e v é cree conjurado el 
peligro r i feño 
El general Goureaud sustituye 
a Colombat 
P A R I S . í S . - L e Malin d k o saber aue du-
rante su reciente v ia je a Marruecos P a m -
l e v é ha a d q u i r i d o l a certeza de que BÍ 
A b d - e l - K r i m ha pod ido emprender u n a 
ofensiva t an i m p o r t a n t e , esto ha sido gra-
tnaó a l a u x i l i o de nmnerosds aventureros 
ex t ran je ros , , que, s e g ú n parece, h a n l lega-
do, en su m a y o r í a , de d i t e r sas naciones 
m u s u l m a n a s . E l presidente cree que Abd-
e l - K r i m e s t á reduc ido y a en el frente Nor-
te y que lo e s t a r á t a m b i é n antes de tar-
da r m u c h o en las costas del R i f . 
Por cons iguiente , s i n tener necesidad de 
emprender u n a g r a n ofensiva, s e r á posi-
ble aumen ta r l a p r e s i ó n con t r a los r i f e -
ñ o s en t a l f o r m a que A b d - e l - K r i m se ha l l e 
en condic iones de no poder c o n f l n u a r l a 
l ucha . L a i n t e l i g e n c i a f r a n c o e s p a ñ o l a , cu-
yas bases se es tudian ac tua lmente en Ma-
d r i d , f a c i l i t a r á i ndudab lemen te los fines 
que se pers iguen , especialmente por med io 
del b loqueo eficaz del R i f . 
Po r o t r a par te , el Gobierno j u z g a ú t i l 
poner a d i s p o s i c i ó n de L y a u t e y a v a r i o s 
jefes, t en iendo en cuenta, sobre todo, que 
el m a r i s c a l debe emplea r l a m a y o r par te 
de su t i e m p o en t rabajos de Indo le d i p l o -
m á t i c a y a d m i n i s t r a t i v a . 
P a i n l e v é es t ima que todo pe l i g ro e s t á 
con ju rado y a y que A b d - e l - K r i m no p o d r á 
res i s t i r m u c h o t i empo . 
E l presidente del Consejo s e g u i r á en f u n -
ciones de m i n i s t r o de l a Guerra , o c u p á n -
dose cuidadosamente de los asuntos de 
Marruecos , s i n tener p a r a nada en cuen-
t a l a a c t i t u d adoptada po r de te rminados 
grupos p o l í t i c o s . 
E L S U S T I T U T O D E C O L O M B A T 
P A R I S , 18.—El genera l Colombat . que 
mandaba el sector Oeste del frente f r a n c é s 
de Marruecos , s e r á sus t i tu ido en ese pues-
to por el genera l Fe l ipe Goureaud. 
D I M I S I O N D E U N F U N C I O N A R I O 
F R A N C E S 
P A R I S . 17.—Como se r e c o r d a r á , el mar -
tes pasado, en su I n t e r v e n c i ó n en l a Cá-
m a r a , el d i p u t a d o c o m u n i s t a D o r i o l d i ó lec-
t u r a a u n a car ta p a r t i c u l a r d i r i g i d a a u n 
s o b r i n o - d e l ma r i s ca l L y a u t e y por M . Va-
t i n P e r i g n o n , jefe del gabinete c i v i l de l 
residente. De estas car tas ae e n c o n t r a r o n co-
pias f o t o g r á f i c a s en ei d o m i c i l i o de l a cu-
ñ a d a de D o r i o t , que h a sido detenida. 
Este inc iden te acaba de p rovocar l a d i -
m i s i ó n de M . V a t i n P e r i g n o n , que £1 m i -
n i s t e r io de Negocios Ex t r an j e ros a n u n c i a 
con l a s iguiente n o t a : 
«El co laborador de l a Residencia genera l 
de Marruecos , au tor de u n a car ta p a r t i c u -
l a r que h a s ido robada y p u b l i c a d a y que 
c o n t e n í a u n a e x p r e s i ó n desconsiderada pa-
r a u n a po tenc ia a m i g a , h a presentado es-
p o n t á n c a m é n t e su d i m i s i ó n al. residente ge-
ne ra l , que l a ha a c e p t a d o . » 
L A S OPERACIONES 
F A U B E L , S . A . 
U l t i m a s novedades: 
« A L M A N A Q U E G O T H A » (35 pesetas). 
« H O R A S D E O C I O » , po r A n t o n i o G o i -
coechca (4,50 pesetas). 
« L A C R I S I S D E L C O N S T I T U C I O N A L I S -
M O M O D E R N O » , por A n t o n i o G o ú - j e c h e a . 
P r ó l o g o de B o n i l l a San M a r t í n (6 pesetas). 
« A L M A R U R A L » ( p o e s í a s ) , po r Josefina 
B o l i n a g a (4 pesetas) . 
« P E L A Y O » , p o r Celso G a r c í a M o r a n 
a g u s t i n o (2,50 peseitis). 
« P O E S I A S » de San Juan de l a Cruz , en 
l a c o l e c c i ó n « L e t r a s E s p a ñ o l a s » , c . i r ig ida 
p o r J. H u r t a d o y A . G . F a l e n c i a (1,75 pe-
setas) . 
r i ó x i m a s a p u b l i c a r s e : 
F i ü i ó t v « V I D A D E N U E S T R O S E Ñ O R 
J E S U C R I S T O » . 
A r t o n i o Go icucchca : « H O R A S D E 
O C I O » . 111. 
Madrid 
Pedidos a « V O L U N T A D » : A L C A L A , 2«, 
y M A R Q U E S D E U R Q U U O , Á l Y 34, 
M A J D R I D . 
P A R T E O F I C I A L 
F E Z . 18 - (of ic ia l ) .—Durante l a noche del 
16 a l 17 el enemigo h a d i r i g i d o v io len tos 
ataques c o n t r a los p u é s t o s avanzados de 
l a r e g i ó n de T e r u a l y A i n A i x a , a seis 
k i l ó m e t r o s a l Norte de T e r u a l , s iendo re-
chazado con grandes p é r d i d a s . 
L A A V I A C I O N C A S T I G A D U R A M E N T E 
A L I C A N T E , 17.—Por in formes particula-
res rec ib idos de l a zona francesa de Ma-
rruecos se sabe el t r i u n f o alcanzado p o r 
l a ,Av iac ión en aquel t e r r i t o r i o , p o n i é n d o -
se en m o v i m i e n t o m á s de 200 aparatos, 
s iendo t a l l a c a n t i d a d de m e t r a l l a a r ro j a -
da duran te c inco d í a s consecutivos, que los 
moros h a n quedado q u e b r a n t a d í s i m o s . 
A T A Q U E S A T A U N A T Y A C H I M E Z L A N 
L A R A C H E , 17 (a las 21).—Al Oeste de 
l ' a z á n se s e ñ a l a u n a in tensa a c c i ó n de l a 
a r t i l l e r í a y de las escuadr i l las de A v i a c i ó n 
c o n t r a los numerosos n ú c l e o s dis identes . 
A l Este del m i s m o sector, en las c e r c a n í a s 
de las posiciones de T e r u a l y T a f r a n t , las 
t ropas francesas se v i e r o n obl igadas a sos-
tener u n v io l en to combate con los rebeldes, 
que opus ie ron tenaz resistencia. 
C o n t i n ú a n con l a m i s m a in t ens idad los 
ataques enemigos a l a p o s i c i ó n de T a u n a t . 
y s iguen r e g i s t r á n d o s e in f i l t r ac iones de los 
rebeldes hac i a A i n A i c h a y K a l a a de S í e s . 
T a m b i é n h a sido a tacada duramente l a po-
s i c i ó n de A c h í M c z l a n , s i tuada a l Este. 
M A S D E F E C C I O N E S E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
L A R A C H E , 1 8 . — A l Oeste de l sector de 
Quezzan l a c a b i l a de R c n i Mcsgu ia , a con -
secuencia de l a m u e r t e del c a id S i d i A d e -
sc lam, o c u r r i d a en u n comba te r u d í s i m o 
de los rebeldes con las t ropas francesas, 
c o n f i r m a r o n su d i s idenc i a , p a s á n d o s e a l 
campo e n e m i g o . 
Estos mi smos rebeldes, apoyados p o r 
otros e lementos , a t aca ron v i o l e n t í s i m a m e n -
te los des tacamentos franceses de l N o r t e y 
Esto de Z r r u a l . 
T a m b i é n d i r i g i ó un rud" a taque e l ene-
m i g o en el c e n t r o de A i n M a t u t , s iendo re-
chazado v i o l e n t a m e n t e por las fue 'zas de 
aque l campamen to , i n t e r v i n i e n d o en esta 
o p e r a c i ó n las escuadr i l l as í i é r ea s , que ba-
t i e r o n ef icazmente los re fug ios enemigos . 
U N M E D I C O E S P A Ñ O L 
FEZ. 17.—Ayer l l e g ó a esta c iudad el doc 
to r M a r t í n Santos, eminente c i r u j a n o es-
p a ñ o l , a qu i en a c o m p a ñ a b a el doctor Co-
l o m a b a n i . Ambos regresaban de v i s i t a r las 
ins ta lac iones q u i r ú r g i c a s del frente f r an -
c é s . ^ - , '• 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
vanguardia de la zona 
(COMrNICADO DE ""ESTA MADRUGADA) 
5/n. n o r r d a d en awba.s zonas del protec-
torado. 
D i s m i n u y e n las g u a r d i a s enemigas 
M E L I L L A , 18.—La b a t e r í a de l a p o s i c i ó n 
de S id i Mesaud c a ñ o n e ó unos grupos re-
beldes que se ded icaban a las faenas del 
campo, p o n i é n d o l o s en d i s p e r s i ó n con ba-
jas vistas. 
Los aparatos de l a base de Nador reco-
noc ie ron hoy el frente enemigo, observan-
do que a lgunas gua rd i a s h a n d i s m i n u i d o 
en estos ú l t i m o s d í a s . 
Plano de las circunscripciones de 
oriental 
(Meiilla) 
Se ha puc lo n la v e n t a en di n i i n i s t e i i . > 
de la G i u - r r a .un p l ano de las circit^Clíp^ 
cipqas di- v a n g u a r d i a , <'n la CSCarHl de 
1.50.000, con e q u i d i s t a n c i a de cur\as i b 
50 metrófe y c u a d r í c u l a k i l o m é t r i c a , que 
coninrernte tedo el curso de l Ki-rt en la 
parte soniotirí^ ( í í a b í í á s d»- Metitiza y Beni-
Said) y la zona do v a n g u a r d i a . BíUTañcoS 
ra in i i tus , carf-etera's, f e r m c u r i b s . bbsqués , 
lorabos, p o s i c i o n e s . . . , tOctó e s t á p e r í e c t a -
ncu to d e t a l l a d o en ete« plano, en < I q u r 
pueden seguirse los m o v i m i e n t o s Je las 
tropas con l o d o de ta l l e . 
Es t r aba jo el c i t a d o que h o n r a al perso-
na l de l Cue rpo de E s t a d " Mayor , pie Jo 
ha l l evado a cabo, y al O r p ó s i t o de la 
G u e r r a , donde se ha t i r n d o . por lo |ue fe-
i c i t a m o s a su co rone l , d o n E n r i q u e Jurado 
A c t u a i í d a d ^ x t r a n j e r g 
La cns¡SdeI^rte] ) )en Franc¡a 
Aniena2ados p0r |a pr0Daíy;,n , 
n'sta, los socialistas qnSenTmí COniu-
vé , l0s socialistas no A r í i n l n ^ 0 Pa<nl< 
t iar su disgusto e s J c i l ™ *, ™ Cn ^ 
fueron conocido^ los p ^ f fdes(ie 
Cai l laux y su n e ^ a t ^ a ro ^ I ^ ^ ^ 5 ^ 
el impuesto sobre el cn . i tn , acePtar 
ael socialismo U f a n ^ r a l ^ ^ f ^ ' 
/ ' / " / / ' « m a de Herriot. l i a v n i ¿ l U " en <' 
rar la crisis el problema Z Z l a u i * " 1 * 
actitud pa tr ió t i ca y e n é r y i c ^ T f u * t 
colocado P a i n l e v é . q e se N 
Y a en el primer debate ¡nhr* 
ftuvo a punto ae P%£JiT£%SZ* ra 
la m o c i ó n de confianza, pero s e ' e n c o n é 
ron con que la o p o s i c i ó n a p r o b a Z i • 
las palabras del G o b J n o % Í Z 
pectxva de coincidir, aun en asuni/ÜS 
debe estar por e n e m a de los partidos S 
el bloque nacional , los l l enó de h¿rrJr 
¿ C o m o podian responder de las acasacin 
nes comunistas, si habian c o i n c í ^ T S c S 
ios nacwnaUstas , los militares, los r e a r Z 
n a n o s i P a r a conseguir que la o p o l Z 
votase contra el Gobierno añadieron a la 
m o c i ó n de confianza un rer.uprñn „ ,1a un recuerdo 
victorias radicales de las elecciones 
a las 
afir. 
mando que en Marruecos se iba a seo ir 
una p o l í t i c a inspirada en los p r i n c i 2 \ 
victoriosos el n de mayo de 1924 {eleccio 
nes legislativas que elevaron a l Poder 
las izquierdas) y el 3 y el 10 de mayo 
de 192o {elecciones municipales) , m aún en 
los momentos en que predicaban la va* "X 
con los r i f eños pudieron pensar en nve 
era m á s necesaria la u n i ó n entre los fran-
ceses, e introdujeron la po l í t i ca interion 
en un asunto de in terés nacional. 
L a actitud posterior del Gobierno agravó 
a ú n m á s la s i t u a c i ó n . Se cercenaron las 
o m n í m o d a s atribuciones que los socialls-
las y parte de los radicales querían dar 
a la C o m i s i ó n parlamentaria nombrada 
para vis i tar el frente de combate; el pre-
sidente fué a Marruecos sin consultar con 
la m a y o r í a ; por ú l t i m o , como «no podía 
consentirse que los soldados franceses fue-
Sen asesinados por la espalda*, se repri-
m i ó vigorosamente la propaganda comu-
nista, que en tiempos de Herriot campaba 
por sus respetos. 
Todo esto tiene a los socialistas inquictm 
¡/ descontentos, porque facilita extraordina-
riamente la c a m p a ñ a electoral de los cernu* 
nistas para las p r ó x i m a s elecciones canto-
nales ; pero como en este terreno es muy 
fuerte la p o s i c i ó n del ministerio, parece se-
guro que se a p r o v e c h a r á la cuest ión finan-
ciera p a r a dar la batalla decisiva. 
Gon el ministro de Hacienda el acuerde 
parece muy dif íc i l . Los socialistas quisieran 
remediar la s i t u a c i ó n financiera de Fran-
cia con un impuesto sobre el capital, y Cai-
l laux se opone terminantemente a ello. Ade-
m á s , muchas de las e c o n o m í a s que el mi-
nistro de Hacienda exige han de desconten-
tar a la clientela radical y socialista, que 
reeUtma el cumplimiento de las promesai 
imprudentes de sus jefes. Caillaux ha dichc 
desde el primer d ía que la restauración 
f inanciera de F r a n c i a es obra de años, y 
que es imp&iihiv v n el sacrificio de todos; 
(fur ,,<, eSJtle n i n g ú n inrato que por ortt 
de magia pueda resolver una s í tuar idr j 
f inanciera tan comprometida como la dá'. 
pa í s vecino, y que, ante todo, ts preciso 
nivelar el presupuesto, pues el déficit ei 
la verdadera causa del mal. ¿ P e r o cómo 
han de convenir semejantes fórmulas a uñ 
partido que crée a sus masas exenta* de 
toda responsabilidad y predica una política 
de c í a s e ? Los socialistas franceses han de? 
mosfrado su sectarismo en todos los actot 
realizados durante su co laborac ión , siquie-
ra sea indirecta, en el Poder. Desde el 0:-
odio, de L e ó n n ium a la minor ía , hasta lo 
maniobra de la m o c i ó n de confianza sohre 
Marruecos, han demostrado un raro talen-
to para convertir todos los problemas, arin 
los m á s graves, a ú n los que m á s exigen la 
concordia y la u n i ó n de todos los franceses, 
en substancia po l í t i ca , en recurso electora]^ 
en maniobra de partido. 
Por eso la cansa primera de las dificul 
lades con que lucha el Gobierno Painlevi 
déntro de la Cámara , es su pol í t ica conev 
liadora, sus esfuerzos para evitar todo U. 
que puede dividir a la o p i n i ó n ; gobernan 
do- en esa forma sabe que puede pteietn 
dir del apoyo socialista, porque tendría * 
de otros sectores de la Cámara, y etlo !< 
permite actuar con m á s independencia. PA 
ro entonces los socialistas, contra lo (¡y 
ocurrid cn tiempos de Herriot, sienten lo; 
inconvenientes del Poder y no disfrutnn di 
las ventajas del mismo. De aquí su actitu' 
en los momentos actuales. \ 
S i n embargo, por grandes que sean l<v 
dificultades, es probable que se evite utH 
n i j i l ina , por ¡o menos inmrriiata: el al' 
izquierda del car te l sabe que una actitud 
intransigente pudría hacerles perder el Po-
der, obligando a constituir un Gobierno 
de centro. Pero nosotros creemos que esto 
se r e a l i z a r í a solamente si los socialistas sin 
tiesen su p o s i c i ó n en el pa í s muy antmnin 
da por la propaganda comunista; entonrrs 
por necesidades electorales, abandonarlnt 
hasta la c o l a b o r a c i ó n indirecta en el Po 
drr. 
E . D. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i ó n ^ 
de E s p a ñ a 
Una nota del Directorio 
A y o r po r l a tarde f a c i l i t a r o n en la Pre 
s idencia la s iguiente n o t a : 
.f,o.s te legramas que estos día* fuer «i 
dados a la p u b l i c i d a d ; los no menos « F J 
sivos cruzados entre M . P a i n l e v é y el ] eu 
del Gobierno e s p a ñ o l ; l a cordialidad ae re 
laciones, cada d í a m á s ^ trecha con in 
g la t e r r a y con nues t ra vecina y í r a t ¿ ; " 9 
n a c i ó n P o r t u g a l ; las constantes 
de c o n s i d e r a c i ó n que los B ^ ° » J S 
dan a E s p a ñ a por conducto * 
dor, M r . Moore . y con las f l avos ñor-
, , „ , , „ „ , , da l0s grandes r o ^ ^ 
anos, un idos a ' ^ l e s con 
de roun .ones espir i tuales V ' ^ s -
las :ioneg h i a p a n o a m e r u * ^ ^ ^ 
i r á n como E s p a ñ a cada Djrec.0. 
s iden ida en el m u n d o ^ ^ 0 I ' t0 y esti-
. i o ha sabido a f i r i ñ a r ^ «^ proceder 
1 " " V'\ Sir,,.Car;.io u aminados no v M c l a r i d a d de s u ^ a c t o ^ . . a la cor. 
solamente a l b ien ael P ~ f ' h i o g , 
d i a l l d a d con Kj? ' " ^ P ^ 
A r d e un a l m a c é n de trapos 
En la c a l l e de ¿ ^ 1 ^ ^ 
m b l e e . d o un a l t n a . en de " J víolentü 
¡o, se rteclaró é s t a raa^uí^ cos mo-
ü / e e n d i o , que fué ^ ^ I J v ¡ S r o g * 
Las p é r d i d a s son , let^rr, l , sgrac¡as P ^ 
No hubo que lamentar dosg ^ 
" m ^ c e s d , por lo ' n t e m ^ ^ I l a 
r a y dWO el cartear P ^ j J cl vecinda-
harnada . cauM- gran «>aima 
rio. 
- N ú m . 4.969 
(3) Viernes 19 de junio de 1925^ 
p o n L u i s j e ^ G ó n g o r a 
non Miguel A r t i g a s - i n t e l i g e n c i a , ¡ a b o . 
^ a d e r u d i c i ó n - l l e g a a m í con s u 
V macizo vo lumen en l a m a n o : 
^nnn L u i s de G ó n g o r a y Argote. B i o g r a 
(1Don 
da y 
v estudio cr í t i co» . P a s a n unos d í a s 
^ atento examen y lectura deten.da 
áe fin lle^a el instante pavoroso de de 
g ' a l g i a l P ú b l i c o sobre l a labor de A r -
^ f c ' s a b i d o que el l ibro contaba anto 
^ l u p u b l i c a c i ó n con u n dictamen a s u 
í l v o r cas i inapelable en estas m a t e r i a s : 
i dVla R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . L a i lus-
f' C o r p o r a c i ó n p r e m i ó en p ú b l i c o cer-
fmen la labor de Ar t igas , y hoy s a c a 
i bro a luz p a r a demostrar plenamente 
n n l no se e q u i v o c ó a l fa l lar . E m p e c e m o s 
or decir que la d e m o s t r a c i ó n convence 
Ün absoluto y el buen nombre de Art igas 
se fija en el lugar elevado que le corres-
^ L a actitud ser ia y desapas ionada de A r -
ticas es el pr imero de los m é r i t o s que se 
advierten en el libro. No es p e q u e ñ o s i se 
repara en l a a t m ó s f e r a tempestuosa que 
rodea s iempre, pr imero a l a persona de 
G ó n g o r a y luego a su nombre . S i tuarse en 
medio def h u m o y de Tos d i sparos de la ba-
talla, no dar la r a z ó n en absoluto a n i n -
cuno de los combatientes y t ra tar de 
d á r s e l a a don L u i s , e x p l i c á n d o l o de u n a 
m a n e r a l ó g i c a , es lo que hace A r t i g a s 
en esta obra b e n e m é r i t a . 
No nos toca juzgar de s u meticulosa la-
bor de d o c u m e n t a c i ó n . A r t i g a s sabe de 
esos menesteres bastante m á s que nos-
otros. Nosotros, que conocemos su hon-
radez y escrupulos idad, e s tamos dispues-
tos a f iarnos de é l en absoluto, C o n s t ' ^ 
pues, que l a parte biogrSfica y todo lo 
que signifique s e ñ a l a r concretamente un 
dato e s t á bien, porque l l eva l a g a r a n t í a 
de Art igas , 
L a obra tiene un idad bien lograda, y 
no se d i spersa como otras de su g é n e r o 
en zonas que e n c i e r r a n d iversos aspec-
tos, que no pueden estudiarse separados , 
ei existe verdadero i n t e r é s en compren-
der a la f igura que se estudia. L a v i d a 
• l a obra de G ó n g o r a aparecen en e l 11-
^ro de Art igas d e s e n v o l v i é n d o s e de u n a 
m a n e r a l ó g i c a , y l legamos a l f inal con 
u n a i m p r e s i ó n de algo e c u á n i m e , sereno 
y só l ido , que nos i n s p i r a honda conside-
r a c i ó n . 
Confesemos que en lo que persona lmen-
te nos afecta, n a d a nos h a despertado 
tanto i n t e r é s en el l ibro de A r t i g a s como 
los c a p í t u l o s X I V y X V . E l lo s son los 
que influyen en el concepto actual que 
podamos f o r m a r de G ó n g o r a , o r i e n t á n d o -
nos para formarlo y, sobre todo, d á n d o -
nos un sano a lerta , i n v i t á n d o n o s a que 
olvidemos el apas ionamiento y los pre-
juicios. 
E l c a p í t u l o X I V contiene la h is tor ia de 
las contiendas l ibradas en torno de G ó n -
gora. Vemos el d e s c r é d i t o del cul teranis -
mo, la i n c o m p r e n s i ó n de muchos de los 
que lo h a n estudiado y l a r e h a b i l i t a c i ó n 
moderna del poeta. L u e g o en el c a p í t u -
lo X V A r t i g a s hab la por s í mi smo , y 
con cautela exquis i ta estudia l a p o e s í a 
de G ó n g o r a , tratando de comprender la y 
no de l a n z a r sobre ella u n a sentencia pe-
dante. 
Claro e s t á que A H i g n a se inc l ina a 
G ó n g o r a v a s u s part idar ios antes que a 
sus enemigos, Y es c laro por dos razo-
nes: porque el estudio de un grande hom-
ares nos l leva s iempre a ser un poco 
partidarios de é l y porque en l a actual i -
dad, de u n a m a n e r a n a t u r a l , l ó g i c a , so-
c ios todos un poco gongorinos. Algunos 
aspectos de la p o e s í a m o d e r n a en lazan 
de m a n e r a bien v i s ib le con el gongorismo 
en su a c e p c i ó n noble y honda, que es 
la verdadera , y que e s t á n m u y lejos de 
comprender los que no tienen para gran 
parte de la p r o d u c c i ó n de G ó n g o r a m á s 
que u n a s o n r i s a compas iva o u n a c a r c a -
j a d a bruta l . No importa . A p r e s u r a r s e a 
re ir es perder vo lnn lar iamente la proba-
bilidad de re ir el ú l t i m o , Y ya sabemos 
que el ú l t i m o es quien se ríe de veros 
Nos parece, en resumen, que el l ibro 
de Miguel Art igns viene a hacer inmen-
so beneficio a los estudios sobre G ó n g o r a , 
V s i t u a r á a l estndinnte en el verdadero 
¿ l a ñ o del que trataron de n p a r í a r l e lo 
m i s m o d ó m i n e s inromprens ivos y bas-
tos que modernis tas , que se quiebran de 
sutiles. L a i m p r e s i ó n de seriedad y de 
fuerza que da el l ibro de Art igas obliga 
a confiar en é l y a tomarle como g u í a 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R t J I Z 
I N A U G U R A C I O N D E L A C U N A D E J E S U S 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l a r e i n a d o ñ a V i c -
t o r i a , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n l a duquesa de 
San Car los y e l m a r q u é s de l i e n d a ñ a , 
i n a u g u r ó l a Cuna de J e s ú s en e l asi lo de 
San ta Teresa, ca l l e de L a í n Ca lvo , 15, p i a -
dosa f u n d a c i ó n de los marqueses <le A l e d o . 
T a m b i é n a s i s t i e ron a d i c h o acto l a r e i -
n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , que i b a con su 
dama p a r t i c u l n r , y el duque de Sotomayor , 
su a l teza l a i n f a n t a d o ñ a Isabel y l a d u -
quesa de T a l a v e r a . 
Las Reinas v i s i t a r o n las dependencias del 
nuevo e s t ab l ec imien to , en que se han ins-
ta lado unas 60 cunas, v i e n d o a los n i ñ o s y 
conversando con las nodrizas , que les ob-
sequiaron con ramos de flores. 
An te s de sa l i r f e l i c i t n r o n a l a d i r ec to ra , 
reverenda madre M a t i l d e ; a l a marquesa 
de Reinosa, a c t u a l pres identa , y a l doc tor 
Reyes, d i r e c t o r m é d i c o de l a Cuna de J e s ú s , 
D e s p u é s las Reinas se t r a s ladaron a las 
escuelas de l A v e M a r i a , donde presencia-
r o n los e jerc ic ios que h i c i e r o n los n i ñ o s 
en e l j a r d í n , 
{Fot. Vidal.) 
Se anula en Colombia una :Reunión de Diputaciones 
concesión ferroviaria 
La Compañía no cumplía los contratos 
—o— 
DOGOTA, 17.—El presidente de l a r e p ú -
b l i c a h a conf i rmado l a d e c i s i ó n de l T r i -
b u n a l Supremo c o n t r a l a C o m p a ñ í a b r i t á -
n i c a de los fe r rocar r i l es del Norte de Co-
l o m b i a , Por e l l a se cancela l a c o n c e s i ó n 
a d i c h a C o m p a ú í a , que d e b í a a ú n d u r a r 
setenta y c inco a ñ o s , y -el Gobierno se 
incau ta de l a l í n e a y de todos sus acce-
sorios y dependencias. 
E l f a l lo del T r i b u n a l se basa en el i n -
c u m p l i m i e n t o por par te de l a C o m p a ñ í a 
de las c l á u s u l a s de l a c o n c e s i ó n . 
Rebelión fracasada en Méjico 
M E J I C O , 18,—El genera l Espinosa C ó r -
doba, c o m a n d a n t e de las t ropas federales 
mej icanas , ha te legraf iado desde H i d a l f o 
que 400 rebeldes l o g r a r o n apoderarse de 
l a c i u d a d , s iendo desalojados a l s i g a i e n t f 
d í a po r las t ropas regulares . Se ha c a p t u -
r ado a u n cen tena r de rebeldes, en t r e el los 
! a l c u r a de H i d a l g o . E l p res iden te Ca l l e 
I ha d i c t a d o las opor tunas disposiciones pa ra 
| que se d é u n cas t igo e j emp la r a los re-
I beldes. 
U N M O T I N E N E S C U E N A P A 
1 V E R A C R U Z , 18.—Quinientos campesinos 
1 han i n t e n t a d o d e r r i b a r e l G o b i e r n o m u n i -
I c i p a l de Escuenapa, en e l Es tado de S ina-
1 Ipa. Los revol tosos a t aca ron e l A y u n t a -
| m i e n t o , l anzando pedradas y bote l lazos 
c o n t r a los balcones. L a P o l i c í a d i s p a r ó con -
j t r a el los . H a y va r io s m u e r t o s y u n cons i -
I de rab le n ú m e r o de he r idos , 
A T E N T A D O C O N T R A U N D I P L O M A T I C O 
L O N D R E S , 18.—Telcgi a l l a n de M é j i c o a l 
« T i m e s » que ayer r e c i b i ó u n t i r o en p lena 
ca l l e e l m i n i s t r o de u n a po t enc i a europea. 
E l d i p l o m á t i c o se n e g ó a p resen ta r l a 
d e n u n c i a d e l hecho an te las au tor idades . 
gal legas 
E l N u n c i o e n P a m p l o n a 
A y e r m a ñ a n a m a r c h ó c o n d i r e c c i ó n a 
P a m p l o n a e l s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i c o de 
Su S a n t i d a d , d o c t o r d o n Fede r i co Tedes-
c h i n i , Ob i spo t i t u l a r de L e p a n t o . 
E n l a e s t a c i ó n fué despedido por nume-
rosas personal idades . 
* • • 
P A M P L O N A , 18,—A las nueve de l a no-
che ha l l egado a é s t a el s e ñ o r N u n c i o de 
S u S a n t i d a d . E n Al sa sua le esperaban con 
a u t o m ó v i l e s e l P r e l ado de l a d i ó c e s i s , el 
p res iden te de l a D i p u t a c i ó n , e l a lca lde , u n a 
C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de Pamplona , 
los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , represen-
t a e i ó n d e l C a b i l d o c a t e d r a l y o t ras ^ o m i -
siones. 
L a c i u d a d se h a l l a b a enga lanada v i s t o -
samente, a p i ñ á n d o s e e l p ú b l i c o en las ca-
l les . L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a l a Ca tedra l , 
donde se c a n t ó u n solemne T c d é u m , 
D e s p u é s en e l p a l a c i o ep iscopal se cele-
b r ó u n a r e c e p c i ó n de au to r idades y C o m i -
siones, 
A l e n t r a r en el pa l ac io r i n d i ó honores a l 
r epresen tan te d e l Papa u n a c o m p a ñ í a del 
r e g i m i e n t o de A m e r i c a con bande ra y m ú -
Propaganda C. A. por Madrid 
El señor Mosquera recorre once pueblos 
y funda o reconstituye Sindicatos 
—o— 
El p ropagandis ta de l a Q o i i f e d e r a c i ó n Na 
c iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a , s e ñ o r Mosquera, ha 
real izado estos d í a s u n a intensa pr >pagan-
da en l a p r o v i n c i a de M a d r i d , encaminada 
a la ^ o r g a n i z a c i ó n de la F e d e r a c i ó n C, A. 
M a d r i l e ñ a . 
R e c o r r i ó los pueblos de Casarubuolas. Ta-
anca de Jarama, V a l d i p i é l a g o s , Dagan-
Aja lv i z , T o r r e j ó n de Ardoz, < o l m e n a r 
de Oreja, Be lmon te de Cajo, C o b e ñ a , Tor rc -
^ í u n a , y p o r segunda vez, San M a r t í n de 
Valdcigie'sias, donde el an t i guo Sindica to 
^ c i a l i s t a l i a quedado conver t ido lega lmen-
pen Sinf l ica io c a t ó l i c o . 
E n los mencionados pueblen - " o r Mos 
?uern h a fundadr . S indica tos o h a recons 
, l t l i ído los que h a b í a . 
Se intensificarán las obras de ense-
ñanza y las de carácter benéfico 
C O R U Ñ A , 18,—Comunican de San t i ago 
que los presidentes de las D i p u t a c i o n e s ga-
llegas, j u n t a m e n t e con e l C l aus t ro u n i v e r -
s i t a r i o , d i r i g i e r o n u n t e l eg rama al Go-
b i e r n o , p i d i é n d o l e que n o sea s u p r i m i d a l a 
F a c u l t a d de Ciencias , s e g ú n se ha d i c h o 
de r u m o r . 
Los representantes de las D i p u t a c i o n e s 
aco rda ron i n t ens i f i c a r l a l abo r en p r o de 
l a e n s e ñ a n z a , c r e a c i ó n de u n co leg io de 
sordomudos y ciegos, a u m e n t a r placas en 
el M a n i c o m i o y r ea l i za r mejoras en el hos-
p i t a l de leprosos. 
H o y r eg resa ron a sus respect ivas p r o -
v i n c i a s . 
U n m i l l ó n ochocientas m i l pesetas para 
el Pa lac io de Just ic ia 
C O R U N A , 18,—El a lca lde r e c i b i ó esta 
t a rde u n t e l e g r a m a de C a l v o Sotelo, c o m u -
n i c á n d o l e l a n o t i c i a de haberse firmado u n 
r e a l decre to concediendo u n c r é d i t o de 
1.800.000 pesetas para l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
Pa lac io de J u s t i c i a en esta c a p i t a l , 
A l d i v u l g a r s e la n o t i c i a se d i s p a r a r o n 
va r i a s bombas y sa l i e ron a l a ca l le va r i a s 
bandas de m ú s i c a . 
En Ponte de Sor cae un rayo 
sobre un avión español 
Mata a los dos centinelas 
L I S B O A , 17.—Durante u n a t o rmen te que 
d e s c a r g ó l a noche ú l t i m a c a y ó u n r ayo 
sobre el aeroplano e s p a ñ o l que a t e r r i z ó en 
Ponte de Sor, ma tando i n s t a n t á n e a m e n t e a 
dos soldados de l a Guard ia repub l icana que 
se ha l l aban de cent inela cerca del apa-
ra to . 
E N L A E S C U E L A D E A N O R M A L E S 
lam 
zo 
E l c o r a z ó n d e A n s e l m i 
a l o s p i e s d e G a y a r r e 
D o n L u i s P a r í s , d i r e c t o r de l Musco -Ar -
c h i v o d e l t ea t ro Real , r e c i b i ó ayer esta 
ca r t a de A n s e l m i : 
« A m i g o c a r i ñ o s í s i m o : He r e c i b i d o con 
sumo placer su afectuosa, y me f e l i c i t o por 
l a i n s t i t u c i ó n de l « M u s c o - A r c h i v o Teatralx-
de E s p a ñ a en ese coliseo. 
Es toy seguro de que tan m a g n í f i c o p ro -
p ó s i t o se e s t á r en l i zando de modo a d m i r a -
b l e por t u f e rv ien te , c u l t a e i n t e l i g e n t e 
cabeza (1), que s a b r á secundar las i n i c i a -
t ivas de l G o b i e r n o que lo ha creado, per-
pe tuando a s í las g lo r i a s de ese t e m p l o 
m á g i c o y majestuoso de l a r te l í r i c o que se 
l l a m a el t ea t ro Real de M a d r i d , 
Acaso ignores que f u i uno de los i n i c i a -
dores d e l Museo t e a t r a l de la Scala en 
M i l á n , que ac tua lmen te ha alcanzado u n 
d i a p a s ó n a l t í s i m o , que todos a d m i r a n y 
e m u l a n . 
Qu i s i e ra d e l e i t a r m e d i s cu r r i endo l a rga -
m e n t e c o n t i g o ; pero estoy a b r u m a d o de 
t raba jo con m i s lecciones de canto, v i o l í n 
y d e m á s e n s e ñ a n z a s de m i A c a d e m i a . 
Por lo que se ref iere a t u g e n t i l i n v i t a -
c i ó n pa ra que e n v í e a l g ú n recuerdo de 
m i modesta persona a l Museo del Real , ha-
b r é de con tes ta r te con suma sencil lez: 
A ú n v i v o . M i pecho a lberga t o d a v í a ese 
d í n a m o m u s c u l a r i m p u l s i v o que l l amamos 
c o r a z ó n ; en él e s t á n , trazadas con inde le -
bles caracteres, las palabras « E s p a ñ a * , 
« F e » , « G r a t i t u d » , « A m o r » , que compend ian 
sus c u a t r o puntos card ina les . Pues b i en , 
d i c t o disposiciones tes tamentar ias para 
que cuando ese c o r a z ó n cese de l a t i r , se 
te e n v í e para que t ú lo deposites a l p ie 
del basamento del d i v i n o G a y a r r e . . . 
Creo que esto pueda bastarte, y te abra-
zo es t rechamente , y c o n t i g o a todos los 
m a d r i l e ñ o s , y con el pensamien to a vues-
tros augustos Soberanos.---Tuyo, G . A n -
selmi.—12 
L a r e s p u e s t a f r a n c e s a 
a A l e m a n i a 
Ingreso en la Sociedad de Naciones y 
respeto absoluto a los Tratados 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 18,—Hoy se ha pub l i cado en 
Londres toda l a correspondencia d i p l o m á t i -
ca referente a las proposiciones alemanas 
acerca del pacto de g a r a n t í a . Comprenden 
las proposiciones alemanas de febrero e l 
p r i m e r proyecto de l a nota francesa, las 
observaciones Inglesas y e l texto p r i m i -
t i v o de l a respuesta francesa. 
Las proposiciones alemanas son ya coro -
r idas y el texto pub l icado hoy no a ñ a d o 
n i n g ú n detal le impor t an t e a los y a pu-
blicados. 
E n cuanto a l a respuesta francesa apro-
bada y a por el Gobierno i n g l é s dice, en 
resumen, lo s i g u i e n t e : 
«El Gobierno f r a n c é s , d e s p u é s de exami -
nar atentamente las proposiciones hechas 
en el m e m o r á n d u m a l e m á n , h a vis to en 
ellas u n a m a n i f e s t a c i ó n de pacif ismo que 
coincide en absoluto con ios deseos de 
F ranc i a y sus al iados, y por c o n í i g m e m e , 
e s t á dispuesto a aceptar las g a r a m í a s su-
plementar ias a l T ra t ado de Versu'ies pa ra 
consol idar l a paz. 
E l Gobierno f r a n c é s hace notar que sien-
do todos los Gobiernos al iados i í . i e r n b . u s 
de l a Sociedad de las Naciones, no es po-
sible que c o n c l u y a n n i n g ú n acuerdo m i e n -
tras A l e m a n i a , por su Ingreso en d i cho or-
ganismo, no adquie ra los mismos derechos 
y asuma las mismas obl igaciones que ellos. 
Estos derechos y estas obl igaciones e s t á n 
especificadas en l a nota que el Consejo 
•e l a Sociedad e n v i ó a A l e m a n i a el 13 de 
marzo . 
Las nuevas g a r a n t í a s no pued fn envo lve r 
n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n de los Tra tados de 
paz y los acuerdos que puedan conc lu i r se 
no l l e v a r á n consigo n i n g u n a r e v i s i ó n de 
los Tra tados n i p o d r á n en l a p r á c t i c a mo-
dif icar las condiciones establecidas pa ra l a 
a p l i c a c i ó n de ciertas c l á u s u l a s . 
L a nota pide d e s p u é s que B é l g i c a sea 
i n c l u i d a t a m b i é n en este pacto de ga ran -
t í a , af ladiendo que en n i n g ú n caso p o d r á n 
ser modif icadas las disposiciones del T ra -
tado de Versalles re la t ivas a l a o c u p a c i ó n 
de Rhenania , a s í como tampoco las esti-
pulaciones del convenio renano. 
En cuanto a los Tra tados de a rb i t r a j e 
que el Gobierno a l e m á n ofrece firmar con 
las d e m á s naciones, F ranc i a piensa que 
estos Tra tados s e r á n el complemento na tu-
r a l del pacto, y que u n acuerdo parec ido 
debe firmarse con B é l g i c a . 
Hace obe t rva r d e s p u é s que las g a r a n t í a s 
t e r r i t o r i ^ o s deben en t ra r en v i g o r en cuan-
to uno de los firmantes se niegue a some-
ter a l a rb i t ra je cua lqu ie r conf l ic to , y que 
en ese caso deben estar dispuestas todas las 
naciones a observar las medidas que pro-
ponga el Consejo de Ginebra 
Ayer fué atacado en China 
otro Consulado inglés 
Representantes de todas las orga-
nizaciones chinas piden la guerra 
con Gran Bretaña 
SHANGAI , 18—Se h a n regis t rado nuevos 
d e s ó r d e n e s en Po r t C h u n g k i n g . 
E l c ó n s u l b r i t á n i c o se h a vis to ob l igado 
a abandonar e l Consulado, 
Los f u g i t i v o s ingleses h a n sido atacados 
y apedreados por l a m u l t i t u d a su paso 
por las calles. 
En Shanga i u n g rupo de estudiantes h i r i ó 
ayer gravemente a u n p o l i c í a i n g l é s . 
Los representantes de las p r inc ipa l e s or-
ganizaciones chinas , en n ú m e r o de unos 70, 
v i s i t a r o n ayer a l m i n i s t r o de l a Guerra , 
p i d i é n d o l e que el Gobierno c h i n o declare 
l a guer ra a I n g l a t e r r a . 
E l m i n i s t r o a c o n s e j ó a los v is i tan tes que 
l i m i t a r a n sus esfuerzos p a t r i ó t i c o s a los 
m o v i m i e n t o s pacif istas exc lus ivamente , 
* «1 « 
P E K I N . 18,—Los c a t e d r á t i c o s de l a U n i -
vers idad n a c i o n a l de P e k í n h a n p u b l i c a d o 
en l a Prensa u n man i f i e s to , en e l que re-
p i t en su a c u s a c i ó n con t ra los ingleses de 
que ellos son los que, con su b r u t a l i d a d , 
h a n provocado en Shanga i los d i s tu rb ios , 
cuyas consecuencias se hacen sent i r ahora . 
E l man i f i e s to somete a l j u i c i o de l m u n d o 
c i v i l i z a d o el inc idente de l 30 de m a y o en 
Shanga i , en que el inspector de P o l i c í a i n -
g l é s m a n d ó a sus subord inados que t i r a r a n 
con t ra los estudiantes. 
P R E O C U P A C I O N E N L O N D R E S 
LONDRES, 18,—El redactor d i p l o m á t i c o 
del Dai ly Telegraph dice que el Gobierno 
cons idera como m u y serios los recientes 
acontecimientos regis t rados en Ch ina , 
Ausente el secretario de Negocios E x t r a n -
jeros , no se ha fijado n i n g ú n p l a n de con-
duc ta has ta ahora . Esto no obstante, se 
sabe que t an p ron to como se ha l le de re-
greso e l s e ñ o r C h a m b e r l a i n el Gobierno 
e x a m i n a r á detenidamente l a c u e s t i ó n y es-
pecia lmente en lo que concierne a su as-
pecto a n t i b r i t á n i c o . 
E l Gobierno i n g l é s da u n a s i g n i f i c a c i ó n 
especial a l hecho de ex i s t i r , d e t r á s de este 
m o v i m i e n t o a n t i b r i t á n i c o , u n a in f luenc ia 
bolchevis ta . 
E l mencionado d i a r i o a ñ a d e que necesa-
r i amen te h a b r á de plantearse l a c u e s t i ó n 
de saber s i los representantes de u n Go-
bie rno ex t ran je ro que i n c i t a abier tamente 
a o t r a potenc ia a a tacar a los subdi tos 
b r i t á n i c o s pueden c o n t i n u a r beneficiando 
de l a h o s p i t a l i d a d de I n g l a t e r r a , 
L a f i e s t a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n 
E s de esperar que hoy, fiesta del S a -
Ningnna de las medidas que se estipu-1 
len en los convenios debe afectar a los ^ o C o r a z ó n de J e s ú s , el v e c i n d a r i o 
derechos y las obligaciones que es t ipu la I i n a c l n l e ñ 0 íle P rueba os tens ib le de sus 
el pacto de l a Sociedad de las Naciones y ! p iadosas creencias . L a d e v o c i ó n a l Cora-
todos los pactos que se firmen deben en-1 z ó n D i v i n o , en efecto, h á c e s e en E s p a ñ a 
t r a r en v i g o r s i m u l t á n e a m e n t e bajo los aus-
pic ios de la Sociedad de las Naciones, 
T e r m i n a l a nota recogiendo el deso ex-
presado en las proposiciones alemanas de 
l a a d h e s i ó n de los Estados Unidos y p i -
diendo u n a respuesta.—S, B. /?, 
E l a s a l t o a l B a n c o d e 
E s p a ñ a e n G i j ó n 
o 
El 1 de julio comenzará la vista 
El fiscal pide una pena de muerte, 
dos cadenas perpetuas y quince 
años de reclusión temporal 
d í a por d í a m á s fervorosa y popular; s in-
gularmente en N a v a r r a y otras provin-
c ias del Norte de E s p a ñ a , pero t a m b i é n 
en Madrid . 
E n l a Corte, s in duda, se h a n acentua-
do estos piadosos sentimientos desde la 
c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a al C o r a z ó n de Je-
s ú s en el Cerro de los ?vngeles. No s ó l o 
aquel grandioso acto, s ino las recientes 
peregrinaciones, ce lebradas hace pocas se-
m a n a s con fervoroso entusiasmo, a s í lo 
patentizan. 
P o r eso no nos e x t r a ñ a la v iveza con 
que las fami l ias piadosas de Madr id h a n 
respondido a l l lamamiento de u n a s c u a n -
tas personas celosas de la gloria de Dios 
entre los hombres , p a r a que hoy se pon-
gan, no s ó l o co lgaduras en los balcones, 
sino i m á g e n e s o emblemas del C o r a z ó n 
Sagrado de J e s ú s , 
P o r los informes que a y e r publ icamos, 
confirmados por otras noticias de ú l t i m a 
¡ h o r a , confiamos en que s e r á por todos 
a u t o m ó v i l a l qu i l ado en Oviedo con var ios 
i n d i v i d u o s , A l l legar a l matadero de Roces 
tíbligaron a l c h ó f e r a dejarles el coche, 
d e s p i d i é n d o l o , con t inuando ellos l a m a r c h a 
j u n i o , 1925.—Rapallo ( I t n l i a ) . » ' a G i júu . Se apearon cerca de l a sucursa l 
• * • j del Raneo de Espaila, donde uno c a m b i ó 
N o ha pod ido contes tar el famoso t enor m bi l le te de M | t t*étf ts ; e n t e r á n d o s e de 
a l r e q u e r i m i e n t o de don L u i s P a r í s de u n ! V"6 en l a of ic ina solo estaban c inco o seis 
modo mns sincero y expres ivo. A q u í n i . ; empleados. V o l v i ó a en i ra r . a c o m p a ñ a d o 
e n n z ó su m n y o r g l o r i a de a r t i s ta , y no lo de lns d p ' n á s , que le esperaban en i a calle, 
o l v i d a : e n v í a su c o r a z ó n como s í m b o l o de entre Pllos B a f a t í Torres E s c a r t í n y Aure-
su g r a t i t u d . I , i o r e m é a ú e z S á n c h e z (a) Jerez, apun tan-
V . A . | do con P '^o las desde las ven tan i l l as , o b l i -
| gando a los empleados a arrojarse a l sue-
lo , y mien t ras Jerez se s i tuaba en l a puer-
ta que separa el recinto destinado al p ú -
OV1EDO, 18,—Se ha s e ñ a l a d o p a r a los 
d í a s 1 a l 4 de j u l i o l a v i s ta de l a causa 
por el asalto a l a sucursal del Raneo de 
E s p a ñ a en Gi jón y muer te del d i r ec to r de 
l a sucursal , don Lu i s A z c á r a t e , Ent re los • 
cuatro procesados figura el apodado Jerez l ' 0 ^ ^ 5 " ^ . r a b l e l a p u b l i c a man . fe s -
declarado en r e b e l d í a , . t n o o n de fe y de p i edad que h o y h a g a e l 
E l fiscal relata lo hechos d ic iendo que | T ' ^ b l o de M a d r i d , 
a p r imeros de septiembre de 1923 s a l i ó un ' 
(1) E n español en la carta or ig innl . 
5.000 peregrinos a Lourdes ¡;1¡(co 
Entre ellos van 400 enfermos 
a p o d e r á n d o s e de 556,707 pesetas, que me-
t ió en u n saco. Como un empicado se mo-
viera , le h i c i e ron los atracadores u n dis-
'[ paro, que l l a m ó l a a t e n c i ó n del d i r ec to r 
B A R C E L O N A ; 18.—Esta tarde, con breves • j e l Raneo y de otros empleados que se 
in te rva los , sa l ieron en tres trenes especia- ha l l aban en el piso p r i n c i p n l del edif ic io , 
les. con d i r e c c i ó n a Lourdes, unos 1,5001 E i d i rec tor , b a j ó p rec ipnadamente l a es-
peregr inos , de los que f o r m a n la pe r eg r i - i caipra> i n t i m á n d o l e uno de los asaltantes 
n a c i ó n anua l organizada por l a Hospede-1 qUe n o bajase, pues le m a t a r í a ; pero 
r í a de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, aqi jéi sc a r r o j ú Sobre él , g o l p e á n d o l e en-
M a ñ a m i . en diferentes trenes, m a r c h a r á n tonccs con i a cula ta de la p i s to la u n pis-
los restantes, hasta el n ú m e r o de 4.700, ( tolpr0( mien t ras o t ro d isparaba sobre el 
Poster iormente y r n el . t r e n b lanco , i r á n di rector , c a u s á n d o l e una he r ida m o r t a l de 
t a m b i é n a Lourdes unos 400 enfermos. 
El padre Cervera en Valencia 
V A L E N C I A , 18.—Se encuentra en Valenc ia 
el V i c a r i o a p o s t ó l i c o de Marruecos, padre 
Cervera, cuya salud es t á m u y quebrantada, 
h a b i é n d o l e prescr ipto los m é d i c o s una la r -
ga temporada de reposo en l a Pen lns i i l a , 
D u r a n t e ' s u estancia en é s t a se h o s p e d a r á 
en l a residencia de los padres francisca-
nos. 
E l R e y j u g a n d o 
con los n i ñ o s , des-
p u é s de la inau-
g u r a c i ó n del nue-
vo edificio 
p o t . Vidal.) 
Inauguración de la Escuela 
de Anormales 
E n el an t iguo palacio de la Embajada 
rusa, en el que se han real izado la* conve-
nientes reformas, ha quedado ' i ^ r - i ' ada la 
Escuela Cent ra l de Anormales , dependiente 
del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A y e r po r la m a ñ a n a se ver i f icó l a inau-
g u r a c i ó n . 
A s i s t i ó su majestnd el Rey, a qu ien acom-
p a ñ a b a el duque de M i r a n d a . F u é recibido 
por el presidente i n t e r i n o del Di rec tor io , 
m a r q u é s de Magaz ; el s u l i í ? c r e t a r i n de Ins-
t r u c c i ó n p ñ b l i c a . s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z ; 
el presidente del r a t r u n c t o de la Escuela, 
s e ñ o r G a r c í a Mol inas , el d i rec tor m é d i c o , 
doctor Jua r ros ; l a d i rec tora , sefiorita So-
r iano , y los m é d i c o s , maestros y persona! 
afecto a l nuevo establecimiento. 
E l Rey v i s i t ó detenidamente todas las de-
pendencias e instalaciones, que tie jen ca 
b l d a pa ra sesenta plazas, aunque en l a ac-
t u a l i d a d solamente ve in t i c inco est.in ocupa-
das, 
D o n Alfonso a c a r i c i ó a estos n i ñ o s anor-
males que en l a i n s t i t u c i ó n se educan, y { 
e s t i m u l ó a los n ; é d i c o s y p r o f e s ó l e s a se-
g u i r l aborando . 
necesidad, que le o c a s i o n ó l a muer te cua-
t ro d í a s d e s p u é s . Luego abandona ron el 
loca l , l l evando E s c a r t í n l a c a n t i d a d de 
que se a p o d e r ó , amenazando con pis tolas 
a los empleados, rompiendo de u n d i sparo 
el c r i s t a l de l a cancela y h u y e r o n por l a 
calle de l In s t i t u to , hasta l a de B e g o ñ a , 
donde, v i g i l a d o por Ceferino F e r n á n d e z 
S á n c h e z , se ha l l aba u n a u t o m ó v i l . 
Duran te l a h u i d a h i c i e r o n va r io s dispa-
ros con t r a los guardias mun ic ipa l e s F é l i x 
Manso e I s idoro Zoreda, que t r a t a r o n de 
perseguir los. Ocuparon el atifo, ma rchando 
a g r a n velocidad, 
J o s é Pueyo, de acuerdo con los autores 
de los hechos relatados, les e s p e r ó en l a 
carretera cuando se d i r i p i a n a Gi jón , ha-
b l á n d o l e s , y con objeto de f a c i l i t a r la eje-
c u c i ó n de sus p r o p ó s i t o s , se d i r i g i ó a l ca-
m i n o de Sotiel los, y con unas tenazas cor-
tó el h i l o t e l e fón i co . 
Cal if ica el fiscal los hechos cons t i tu t ivos 
de un de l i to de robo, en o c a s i ó n del c u a l 
r e s u l t ó h o m i c i d i o , y o t ro de atentado. Con-
sidera como autores a los procesados Ra-
fael Tor re s E s c a r t í n , A u r e l i o Fernandez y 
Ceferino F e r n á n d e z , y c ó m p l i c e , a J o s é 
Pueyo, Pide pa ra A u r e l i o F e r n á n d e z l a 
pena de muerte , por c o n c u r r i r la c i rcuns-
tancia agravante de re inc idencia , pues fué 
condenado po r estafa rec ien temente : p a r a 
E s c a r t í n y Ceferino so l ic i t a l a pena de 
cadena perpetua, y para José Pueyo, q u i n -
ce a ñ o s de cadena t empora l . S e r á n c i ta-
dos duran te el t ranscurso de l a v i s t a 144 
testigos. 
L a A s a m b l e a s a n i t a r i a 
e n T o l e d o 
T O L E D O , 18.—Continuó h o y sus tareas 
la A s a m b l e n S a n i t a r i a , pasando los con -
grc5istas que se e n c u e n t r a n en T o l e d o de 
mns de 1.800. 
Esta m a ñ a n a v i s i t a r o n los m o n u m e n t o s 
do la c i u d a d , y m á s ta rde se r e u n i e r o n en 
secciones pa ra e l es tud io de las d i f e r en t e s 
ponencias presentadas, ' 
Es ta noche en el t ea t ro Rojas d i ó u n a 
confe renc ia don A n g e l V e g u é , acerca d e l 
t ema « H o r a s t o l e d a n a s » , con proyecciones . 
—Esta t a rde se c e l e b r ó en l a C a t e d r a l l a 
t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n de la O c t a v a de l Cor-
pus, as is t iendo eno rme g e n t í o . E n t r e los 
fieles se e n c o n t r a b a n m á s de 60 personas 
de las que han a c o m p a ñ a d o r e c i e n t e m e n t e 
al Cardena l P r i m a d o en l a p e r e g r i n a c i ó n 
a T i e r r a Santa y R o m a , 
T a m b i é n es tuvo hoy v i s i t a n d o l a Cate-
d r a l e l v o c a l de l D i r e c t o r i o gene ra l H e r -
mosa, que se m o s t r ó encan tado de las r i -
quezas y m a g n i f i c e n c i a d e l h i s t ó r i c o t e m -
p l o p r i m a d o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
La Junta técnica del nuevo Hospicio 
A las doce de l a m a ñ a n a , bajo l a p res i -
d e n c i a de l s e ñ o r A l o n s o O r d u ñ a , se ú e c l a r » 
a b i e r t a l a s e s i ó n . 
Se ap rueba e l o r d e n de l d í a , pasando 
t a m b i é n s in d i s c u s i ó n los p r i m e r o s asuntos 
d e l despacho o r d i n a r i o . Quedan aprobados 
o t ros d i c t á m e n e s de l a C o m i s i ó n de G o -
b e r n a c i ó n y F o m e n t o , i g u a l que u n a m o -
c i ó n p i d i e n d o a l A y u n t a m i e n t o de A r a n -
juez l a casa de Pontejos pa ra i n s t a l a c i ó n 
de u n asi lo. 
Se acuerda que p o r los a rqu i t e c to s p ro -
v i n c i a l e s se f o r m u l e e l o p o r t u n o an tepro -
yec to para l a c o n s t r u c c i ó n de l a I n c l u s a 
en e l sana tor io de San J o s é , en los t e r re -
nos per tenecientes a l m i s m o . 
A c o n t i n u a c i ó n se p rocede a l n o m b r a -
m i e n t o de los s e ñ o r e s vocales, d ipu t ados y 
a rqu i t ec tos , que han de f o r m a r la J u n t a 
t t c n i c a de obras pa ra l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
n u e v o Hosp ic io . R e s u l t a n elegidos los ar-
q u i t e c t o s s e ñ o r e s B e l l i d o , S á i n z de los T e -
r r e r o s y M a r t í n e z A n g e l . E n l a de d i p u t a -
dos figuran los s e ñ o r e s M a m o l a r , gene ra l 
L a o y A l o n s o O r d u ñ a . 
F u é desest imada l a propues ta de l s e ñ o r 
B a ü c r r e l a t i v a a l a i m p o s i c i ó n de u n sello 
p r o v i n c i a l sobre los b i l l e t e s de las co r r idas 
que se ce l eb ren en l a p laza de M a d r i d . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z P i n t a d o se queja de 
que l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
haya r e t i r a d o a los en fe rmos leprosos de 
OuiOSCO de E L D E B A T E fan J u a n d e 1 D Í O S " e r t a c a n t i d a d de ta-
^ v ^ ' ^ j b a c o con que los s o c o r r í a . D e s p u é s de a c o i -
C A L L E D E AI.CAI.A ( F R E N T E A L A S j darse que e l p r o p i o s e ñ o r G o n z á l e z P i n t a -
C A L A T R A V A S ) d o haga las gestiones, se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Viernes 19 de junio tic 1025 ElL. D E B A T E " 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
Mejoras urbanas. La alineación 
del centro de Madrid 
E l Consejo «nunic ipul de LOtftfrés hu 
decidido estos dlns la pUdltítitfaclóO de la 
Berke ley -S t roe t , entre Piccndi l ly y L a m -
downe. P a r a «Inr ouinkinzo a lus OIJIVIS 
ffiitfi tan rfólo llegar u un acuoi- í io con los 
propiotnrios respecto al precio tle expro-
p i a c i ó n de, los i innuehlca que lia de ser 
preciso derr ibar , nunque se ca l cu la que 
el Munic ipiu londinense i m h r á de pagar 
a los part icu lares untts 7U.(KK) l ibras es-
ter l inas ( m á s de j^80&000 p é s e l a s ) p0r 
a l a r g a r la calle de l i erke ley ¡¡ÓG pies!! 
He a q u í un sano e j u n p l u de audac ia 
r.mnicipai que conviene tenga presente el 
p ú b l i c o e s p a ñ o l , y en especial el nmdri -
l eñu , m á x i m e ahora qu« el pruyeclo de 
p r n i i i n g a c i ó n de la Cas lc l lanQ oftreee opor-
t u n í s i m o pretexto p a r é cualquier enmpa-
í ia tendenciosa. 
N u n c a es m á s productivo el dinero do 
las a r c a s munic ipales (jue c t i a u d ü se des-
tina a grandes ü b r o s de cnsanctie , de 
u r b a n i z a c i ó n o de itiejoru. El Incrcnicntp 
del valor de la proiúcdu¿t Urbana,, el uu-
menlo consiguiente de í¿ I r í b u l a c i ó n i las 
n u e v a s í u e n l e s de riqne/.a quo un buen 
pian urbanizadur trae cnn.sigo, el des-
arrol lo de la ciudad y su embel lecimien-
to compensan sobradamenle el sacr i l i c io 
in ic ia l que lales obras represen lan . 
L a b is lor ia munic ipa l ofrece u esle res-
pecto ejemplos e l o c u e n l í s i m o s . L a aper lu -
r a de la gran avenida de Nor l l imnbe i -
lond, en L o n d r e s , que supuso la expro-
p i a c i ó n de c o s t o s í s i m o s edificios h i s t ó r i -
cos en la City , produjo a l Municipio un 
beneficio l íqu ido de 120.000 l ibras ester-
l inas , s in contar el aumento de r iqueza 
que en la c iudad suponen las m a g n í f i c a s 
edificaciones levantadas en la nueva ca -
lle. L o s terrenos expropiados en P a r í s , 
con motivo de la p r o l o n g a c i ó n del bule-
v a r I l a u s s m a i m a d q u i r i r á n , s e g ú n c á l c u -
los prudentes, a consecuencia de la re-
forma, un valor triple de! actual . 
Madrid mi smo s u m i n i s l r n en este or-
den datos del m á s alio i n t e r é s . L a renta 
í n t e g r a de las edificaciones del ensnncbe, 
que importaba en IHON. antes de rea l i zar 
el plan de u r b a n i z a c i ó n . 460.000 pesetas 
e scasas , a l c a n z ó en 162£ la cifra de 
mil lones de pesetas, (pie, capital izada al 
5 por 100. supone un incremento de rique-
z a de 8;H) millones, sin contar el a u m e n -
to extraordinario de valor que en e s o s ! 
a ñ o s han experimentado los numerosos 
so lares enclavados en la zona. 
P e r o a m á s de las e n s i ' ñ a n z a s que la ¡ 
l i i s toria proporciona, mil i tan a favor de 
las grandes reformes u r b a n a s paxonca 
de conveniencia m o m e n t á n e a , (pie es pre-
ciso tener m u y en cuenta. L l estatuto m u -
nic ipal y sus reglamentos permiten ;i IOS 
Ayuntamientos la o c u p a c i ó n inmediata de 
los inmuebles que se deban expropiar, 
consignando la cantidad (pie resulte de 
c a p i l a l i z a r al 5 por 100 la renta l íquida 
as ignada a la finca ucon dos a ñ o s de an-
t e l a c i ó n » . Es decir, que las expropiacio-
nes que el d í a de m a ñ a n a h a n de ser 
m u y onerosas para el E r a r l o munic ipa l , 
pueden boy rea l i zarse por una cantidad 
reducida. L a s obras que en la actual idad 
no se real icen, siendo necesar ias , arro-
j a r á n el día de m a ñ a n a una carga p é s a -
í l ' t i m a sobre los hombros del contribu-
yeme. 
E n t r e los muchos proyectos de mejo-
r a que la actual s i t u a c i ó n de Madrid de-
m a n d a imperiosamente figura en uno de 
los pr imeros lugares la a l i n e a c i ó n de 
c iertas calles del centro de la c iudad. 
E l t rá f i co a u m e n t a de día en d ía , y la 
c o n g e s t i ó n de c iertas v í a s lince inel ica-
ces las m á s acer tadas medidas dictadas 
por la autoridad para regular la c ircuta-
c i ó n . 
I n c r e í b l e parece a e s la s a l turas (pie 
ex i s tan parajes c é n t r i c o s de Madrid ((ta-
p o n a d o s » por c a s a s que el A y u n l a m i e n l o 
no ha logrado hacer entrar en la a l inea-
c i ó n . L a calle del Arena l , la de Pel igros y 
l a ¡daza del Angel , por c i tar s ó l o ios ca-
sos m á s nolorios, son buena prueba de 
nuestro aserto. 
¿ P o r q u é no se decide el Ayuntamiento 
m a d r i l e ñ o a e laborar un plan general de 
a l i n e u c t ó n de las v í a s p ú b l i c a s del cen-
tro, aprobando partí ello un presupues-
to extraordinar io? No hay que asus tar -
se de las c i fras que el provecto balu ía de 
arrojar " primero visto, E l producto que 
Obtuviera el Ayuntamiento por ta venta 
de los solar-es resultantes de la expropia-
c i ó n c u b r i r í a los gastos (pie é s t a ocasio-
n a r a . Y a ú n se puede a s e g u r a r que on 
gran' n ú m e r o de casos, ante una va lora-
c i ó n («actual" de las fincas, a base de 
las disposiciones vigentes, la mayor' par-
te de los propietarios se c o m p r o m e l e i í a i i 
a realizar las o b r a » de a l i n e a c i ó n por s í 
mismos , s in pedir i n d e m n i z a c i ó n al A y u n -
tamiento. 
Pero la obra debe acometerse s in tar-
danza . Hoy puede real izarse sin sacr ifici-i 
alguno del E r a r i o púb l i co . M a ñ a n a lo des-
a p a r i c i ó n de la v e r g ü e n z a que significan 
esas casas de r é g i m e n privilegiado resul-
t a r á c a r í s i m o al Municipio m a d r i l e ñ o . Y 
la reforma tiene que rcnl izarse . tarde o 
temprano, aunque s ó l o sea por a l i v i a r el 
problema, cada día m á s grave, de lo c ir-
c u l a c i ó n en Madrid . 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y v is i tas 
Con el jefe i m e r l n o dol D u e r t o i i o des-
p n c b ó ayer' el . s i i l i sec ic l iu lo de M a r i n a . 
Una C o m i s i ó n de San ia Cruz, de Teneri-
fe s o i i e i l ó del Kenernl Va l l e sp inosn l a 
c i c n c i ú n do una sula de lo c i v i l en aque-
l l a c ap i t a l . 
E l subsecretar io de I n s t r u c c i ú n p ú b l i c a 
despucliu con el <{eneral N u v u i r o . 
B l Robornador c i v i l de Barcelona 
E l teniente genera l s e ñ o r M i l á n s del 
Huscb, gobsrnadolr c i v i l de Harceluna, que 
b a b í a l legarlo en el expreso, v i s i t ó al me-
d i o d í a a l i n a r q u é a de Magnr., a q u i e n p i -
d i ó hora para da r le cuen ta de sus i m p r e -
siones. 
M i l á n s del Bu.seh r e g r e s a r á el lunes . 
Anocbc no hubo Consejo 
Ayer , como jueves, no c e l e b r ó Consejo 
el D i r ec to r io . 
E l m a r q u é s de Magnz l l e g ó a ú l t i m a hora 
de la tarde a su despnctio, donde perma-
n e c i ó basta las nueve y rnedla. 
A l s a l i r d i j o que no p o d í a f a c i l i t a r no-
li< ins, porque a aque l la l l o r a a ú n no bnbin 
rec ib ido los neMsiuiubrados in fo rmes de 
A f r i c a . 
Vis i ta a un campo de e x p e r i m e n t a c i ó n 
ile trigo 
El vocal del D i r e c t o r i o genera l H u i z del 
Po r t a l , acompariado del d i rec to r genera l 
de Abastns, sefior Habamonde , y del mar-
q u é s tfe Casa l ' i z a r r o , m a r e b ó ayer a la 
p r o v i n c i a de Toledo pa ra v i s i t a r un cam-
po de e x p e r i m e n t a c i ó n de c u l t i v o espa-
ciado de t r i g o . 
V a c a n t e amortizada 
Por pase a l a s i t u a c i ó n de p r i m e r a re-
serva del genera l de d i v i s i ó n don José 
G a r c í a Moreno se1 a m o r t i z a su vacante, por 
ser l a dé( I m o s é p t i r n a o r i g i n a d a di rec ta-
mente en d i cha c a t e g o r í a . 
L n C e r t a munic ipa l de Barce lona 
HAUCEI-ONA, 17—Pros iguen con g r a n ac-
t i v i d a d los t raba jos pa ra l a r e d a c c i ó n de 
l a Car ta m u n i c i p a l de esta c iudad propues-
ta por el concejal s e ú o r Colom Cardany . 
A l p royec to so l i a n adher ido ya ^5 conce-
jales . 
íl SfCSfíO Oí l!i 
José María G I L R O B L E S 
C A S A R E A L 
Con su m&JeMsd d e s p a c h ó ayer el presi-
dente In te r ino , m n r q n é s de NtogOS, Al des-
pacho ns iMió t a m b i é n el gsners l Jordnna 
—El Mcnaron, d e s p n é * . roii »u m o y o r -
di ic.u rhayor. m a r c h ó al (Mi de la Cn-o iiu-
na, a n t i g u o polnclo de hi Eml i t i i ada tusa , 
hoy obnverthlg en Enmela de .mor niales. 
—A su regreso a Pa lac io r e c i b i ó en au-
dfsnola n la marquesa de la Rambla , con 
ín«! h i jos l.-s rMnrrpieHPK de SUM J uan (i0 
Bnenav i t a ; marqueses de la R i v e r a ; go-
bern i tdn i \ Ivll lie S i ; i inuu lc r , M»ftor Oro-
j a . y don CSuillermo W . Snlms. 
- - i . a Soberana, con RU c amnre ra m a v o r 
y su mayordomo mayor, i n a u g u r ó l u c u -
l ia de Jcsas. nn el Afilo de Srmta Teresa, 
y d e s p u é s v i s i t ó bis tycüelav d<d Ave Mn-
r ia . t a m b i é n en l a carretera de Rxtréma-
d u r e . 
- A l regresar a Pnlocle r c i l u ó en an . 
fllVheln ; i ! o i r o a r q n e w » de T r i a u o . 
— El duque del InflUtfedo, que anoehe 
b a b ó para Ins la tcrra para tomnr par-
l e r r o v i n r l o 
e s t á ú n i c i m c n t e en c u l t i v n r su betlc/.a. 
I . i O r a f l l ' o r f u m c n n Ai ra re? , C í i m e z , Se-
v i l l n , 2, M a d r i d , es, «¡in dud.-i dlgUnit , l?\ 
que j)o<ee l : i m á s e x q u i s i t a d i v e r s i d a d de 
c í i p r i c h o s do tocador , Ins c r c i r i o u e s m á s 
oxquir . i tns , la m á s (vsp léndid . i c o l e c c i ó n de 
novedades en P e r f u m e r í a que puede verse 
en Espaua. 
L a Casa A l v a r e / G ó m e z es la creador^ 
dé la i n c o m p a r a b l e A G l ' A D E C ' O L O X I A 
C Ó N C E Í í T t t A p A , sin r i v a l hasta boy. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o ^ i L 
I lié t t iace t i i» pub l i có ayer la convoontorin 
i « oponieionos pnra cub r i r 1.200 plazas do 
! auieslra!* y 1.80(1 do ninestros de pr imera en-
I «eñiin/.a. 
I 1-as soliciludes HP a t hn i t i r ^n dura ide un 
plav.o de treinta d íap . que eiupie/.a a eonfar-
] «e desde nyer. 
ir.23CI12TARIOS MUNICIPALES 
Apnibados a.vor: NVIHUTÍ) SíiO, dou Cnrbix Ku-
| (hífíuez M a r t í n , 13.8 puntos; 8»)2, . don J e s ú s 
liaro/.idjal bur.nrriaira. l.'l,!»,"»; 8()(i, dou Juan 
l íoni 'To Viso, 11. 
Convocados para hoy, n bis dier. y cuar to : 
Del 877 aí Úét. 
C U S K P O PXR1CXAT, 3>E A D U A K A B 
Aprobados ayer: Ni'nnero tSti don Salvcdur 
ÁgulllS y Pon; 122, don ,1'Vruando Ve/. Zaca-
r í a s ; 1;U. don M a t í a s h u l r u c j o F e r n á u d e / , ; 112, 
clon Enri(pii> Mio t íu tv . T e s t ó n ; 148, dou 
Uru/.co b'ouu'm; KiO, diui Hataol Marina Ma-
la ts. y 
Cotm/eados ))nra boy, a las nueve: Del hi"» 
ni final do la l i s ta . 
AUXILIARES BS HAOIEKDA 
Aprobados el día 17: 
P r i i ú e r ' I r i b u i u i l . — N ú m e r o Ql, I5ai1oloiiió 
M a r t í Mo/.qaida, 42 puntos; ,)4. Alfroda da-
bin'a Sanelio ( in re ín . ^«..'t;!;!; .M. Pellpe Í{\IÍK 
Jaimo, .'S.titiO; 02, l{.i«a Topete hollinas. ,',(1; 
Mainiel ( iavida t i a r e í a . t¡0; (it, l 'ranciseo 
Hoyas E.->piiioMa, (id; (ili. Jo-e Uíu Italiana. 00, 
y (¡7, Meref(b"< A p i u i i i o DoiuíiiKaeir,, .,i0,.rir»0. 
Somimlo ' l ' r i l i una l . - -Nán io ro 844, Mar í a de lu 
Conoopción llodírip/. I ' á s t e r , 40,r>0 puntos ; sl.'i, 
^binnel l>»a/. Calvo, :t2. y S.'ill, Miguel l.o/ano 
I t lanro, 30. 
Tiueer ' l ' r ihuna l , — l.fi27, ( lundalnpo l.ifiño 
Día/.. 42 punios ; 1.020. Alfredo Sendín da l i a -
ña . .¡7; i.ti.ib CArm«m sr.n. i ; . - / . ítarofa, 48] l.tKK, 
Antíui io de los boyo»» ( i a r e í n . 4t,.'»(J; LtioO, b l -
v i ra Sierra Carpintero, ;'»,'»; I t i lO, l 'ernnndo 
M a r t í n An io l í t i e / , Mi; l . t i l t , J o sé l>ol¡íado Pa-
t i l l a , y l.l'»*'. ha i i i i ro Co'.niey. Sala/.ar. H J K 
Cnarlo ' r r i l u i n a l . - Nónio io 2.48(1, l.oandro 
Motpár y boa. Bfl pnidos; 2.4;{1, Anjiel Santa-
m a r í a C l i a \ a r r í a . tó\ 2.1.11). Emi l i a Eópe» de 
SIIÍ'I. 4.'<.."iii: 2.4.M», A l l t e l DomínKiiez ( í a ro í a , 46, 
y 2.4»):.. l'ercsa l\>rnándo/. ( lu t ierre/:, .r((i,,«l. 
L o s planos del Extrarrad io 
La prolongación de la Castellana 
l-ns Comis iones do Hac ienda . Fomento v 
ensanche han aprobt ido las bases de lu 
p í o o n g a c i ó n del Paseo de la O s t e l l a u ^ 
U m i é r c o l e s p r ó x i m o se dlscut i r r t el dlc-
• uu! en l a C o m i s i ó n permanent . . . para 
se . Í I Í Í Í 1 ,le tU'InP0- Ptt«»« » o m e -teise a la i i p r o l , a c i ó n del Pleno. 
« « » 
Aver estuvo po r la tarde el conde de Va-
M l a m i en el I n s i l t n t o l i eoRrá f i co y Estadis-
l 'co exannnando los p lanos del ftxi;arrwUo. 
elaborados po r é s t e . 
El I n s i i m t o ha rea l izado u n a : .bra ver-
daderameme a d m l n i M e . m ó s . . i r i . a de te-
herse en cuenta por l a c i r c u n s t a n c i a de 
baberse l levado a cabu en ñ o r a s extraordi-
nar ias , s in p e r j u i c i o de los t r á b a l o s o r d i -
n a r i o í encomendados a aquel por el Es-
tado. 
Se h n n c o n c l u i d o ya H hojas, que com-
prendon la zona del e x t r a r r a d i o q.te se ©x-
nende desde Cuatro Caminos .iasra l a Ne-
cr.'Puüs del Este. En su d e i a l b j d í s h n a con-
recciOu han t raba jado S8 topógrafos v och.» 
ingenieros du ran t e cua t ro meses. Eos o r i g i -
nales q u e d a r á n en el I n s i i m t o UaogrAflÓQ, 
y se e n v i a r á n n i A y u n t n n d e n t o diez c o p l a » 
f o t o g n l í l c a a del p lano , pa ra que ios técni-
cos muniP ipn les vn.yan u l t i m a n d o el p l a n 
de ensanche y u r b a n i z a c i ó n del e r l u i r r a d i o , 
que ya e s t á m u y adelantado. 
Con el alcalde es tuv ie ron los Iccnlcos del 
A y u n t a m i e n t o . seAores Casuso y C á s c a l e s , 
u l t i m a n d o detalles, de « c n e r d o con los PV 
IIÍCOH del I n s t i i u t o . 
E l conde de V a l l e l l a n o v i s i t ó í ' . e g o las 
dependencias todas, a d m i r a n d o ¡os trftt ia-
jos que el I n s t i t u t o rea l iza , y en pa r t t eu ln r , 
la c o n f e c c i ó n del mapa genera l de E s p a ñ a , 
del que se ha hecho y a una ^ r a n par te . 
• « • 
E l a lcalde, conde de V a l l e l l a n o , y e l con-
ce ja l s e ñ o r Sant las . obsequia ron a \ e r ••on 
u n lunch a sus c o m p a ñ e r o s de \ y a i i t a m i e n 
to, con m o t i v o de l a p l aca e i n s i g n i a s que 
los concejales les r e g a l a r o n r e c í e n t c m e n t J . 
como r e c o r d a r á n nuestros lectores. 
A l agasajo as i s t ie ron los subsecretarios 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Hacienda , s e ñ o r e s 
G a r c í a de L e á n i z y C o r r a l , y el ;obcrnadoi ' 
c i v i l , s e ñ o r S e m p r ñ n . 
ha fiesta r e s t d t ó m u y agradable . 
Anciana muerta por un "auto" 
Llevaba de la mano a su nieta, que 
resultó lesionada 
—o— 
En l a ca l l e de Caracas e l a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 7.192, de l s e rv i c io p ú b l i c o , que con-
d u c í a J o s é J u l i o O í s M a r t í n e z , a í ca f i zd a 
dopa Ecl isa C r s t ú b a l M a r t í n , de setenta y 
•¡n a ñ o s , con d o m i c i l i o en A m o r de Dios , 
n ú m e r o 11, que l l e v a b a de 1.a m a n o a su 
n i e to , M a r í a L u i s a P i n t o , do ocho a ñ o s , 
b i ja de l v i c e c ó n s u l de V e u c z u e b i , d o n I s i -
d r o Lozano, 
L a anc iana y l a n i ñ a fue ron l levadas a 
l a Casa de Socor ro por va r ias persones. Los 
nn 'dicos n p r e r i a r o n a d o g a Fe l i sa C r i s t ó -
b a l lesiones de c a r á c t e r t an g r a v í s i m o , que 
a l poco r o t o d e j ó de e x i s t i r . 
La n i ñ a p a d e c í a lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Kl c o n d u c t o r del v e h í c u l o q u e d ó en el 
Juzgddo de g u a r d i a , a donde fué c o n d u -
c i d o . 
D e j a s nc luac iones jud ic ia les r c s u U ú que 
e l a t r o p e l l o fué deb ido a m a r e b a r ej SU* 
t o n u ' v i l por su n r u i o c o n t r a r i a . 
M A D R l D _ A f i o X y _ N ú m 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E Q -
; S o c i e d a d e s y conferencias 
P A R A H O Y 
CIRCULO DE LA IN1I»N MKlíCANTI I , 
! (Aveaidn del Conde de PeftaWer).—lü n. Don 
I hn tae l Sr.ln?sar Alonso, sobro «El comercio an-
te la Sociedad de las Nac iones» . 
MADRID 
4 POP 100 INTEHIOP.—Ser ie E, 70,70; 
E. 70,75; D, 70,70; C, 70,1)0; B , 7 1 ; A, 7 1 ; 
G y Hi 70,50. 
4 EOR 100 E X T E R I O I L - S e r i e F, 85; E. 
85,25; B . 85,25; A, 85,25. 
100 A M O R T I Z A B L E . - Serie D, 
90; A, 90. 
100 A M O H T I Z A R I . E . — Serie D, 
9 4 , Í 0 ; B , 94,40; A, 94,40. 
100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
E. íf.Stóf C, 94,25; R, 94,25; A, 
84,90; D . 
4 POB 
89,50; C, 




OBLIGACIONES D E I . T E S O R O . - S e r i e A. 
103,25; H, 10;l ( ene ro ) ; A, 102,55; B, 108,86 
ffebraro); A, 10:1; R, toa ( a b r i l ) ; A . t<»,655 
B, 102,55 (nov iembre ) . 
A V I UNTAMIENTO DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de IftGM, 89; I n t e r i o r , v . , 95,50; Into-
r io f , n., Wl ; V i l l a de M a d r i d , 1914, 88; í d e m 
R»l«, 87,7:.; í d e m h)2.?, 88,75, 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 99,50. 
C E D I T A S HI I 'OTEC.ARIAS.—Del Banco, 
4 po r 100, 9P.80i í d e m 5 por 1(X), 98,75; í d e m 
fi por 100, 108,75; argentinas, 2,84. 
ACCIONES.—Ronco de E s p a ñ a , 570; Ta-
bacos, 2.18; Banco Hipo tecn r io , 3§7j í d e m 
E s p a ñ o l de Cn-di to , 170; í d e m R í o de l a 
P la ta , 52; í d e m de C r é d i t o I n d u s t r i a l , 90; 
Explos ivos , 413¡ Azucareras preferentes, 
contado, 101,50! f i n cor r ien te , 101,5»'; El 
Guindo, 117,50; I n i ó n E l é c t r i c a , 107; 
M . Z . A. , contado, 345; f in co r r i en te . ,114; 
fin p r ó . x i m o , 346; Nortes, cuntado, í lu 
cor r ien te , 352,50; M e t r o p o l i t a n o , KIO; T r a n -
v í a s , 70,50; fin cor r i en te , 70,50; Mengemor , 
190; Chade, 440. 
O R L I O A C i O N K S . - A z u c a r e r a (bonos), 98; 
Idem es tampi l lados . 72,90; Cons t ruc to ra Na-
v a l (bonos), s/c, 96; U n i ó n E l é c t r i c a , G por 
100, 102,75; Al ican tes , p r i m e r o , 209; í d e m 
tercera, 378; í d e m E, 77; í d e m I , 100,35; 
í d e m G, 100,50; í d e m H , 95; Nortes, qxnn-
ta, 64,25; í d e m 6 por 100, 101,75; Valenc ia-
nas, 95,75; ^ s i ü r l á á , segunda, 62,75; í d e m 
tercera. 62,75; Especiales P a m p l o n a . 64,25; 
P e ñ a r r o y a , 98; H . E s p a ñ o l a , B , 97,50; Cha-
de, 100,50;- Andaluces Mobadi l la ) , 72 '5 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,25; 
l ib ras , 33,32; d ó l a r , 6,85; T i r a s , 24,75. 
BARCSX.OXA 
I n t e r i o r , 70.40; E x t e r i o r , 84,65; A m o r t i z a -
ble 5 por 100, 94,65; Nortes, 70,85; A l i c a n -
tes, G'),35; Andaluces , 62; Orenses, 16,90; 
C o l o n i a l , 65; F i l i p i n a s , 256; francos, 32,30; 
l i b r a s , 33,38; d ó l a r e s , 6,855. 
BILBAO 
Altos Hornos , 132 ( d i n e r o ) ; Resinera, 188; 
Nortes, 351; Papelera, 82,50; U n i ó n M i n e -
ra, 25. 
PARIS 
Pesetas. 309.75; l i r a s , 77,75; l i b r a s , 103,38; 
d ó l a r , 21.21; co rona aus t r iaca , 20,75; í d e m 
c h é c a , 62,80; í d e m sueca, 570; í d e m no-
rüega i B U ; í d e m d inamarquesa , 404; f r an -
cos belgas, 99,20; florín, 854,50; RÍOtklto, 
4.085; R í o de l a P la ta , 144. 
LOKDRES 
Pesetas, 33,34; francos, 103,05; í d e m sui-
zos, 25,025; í d e m belgas, 104,20; d ó l a r . 
4,8593; l i r n s 1:15.25; corona noruega , 28,67; 
í d e m d inamarquesa , 25,48; peso a rgen t i -
no, 45,06. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,585; francos, 4,685; í d e m sui -
zos, 10,',2; í d e m belgas, 4.68; l i b r a s , 4,8587. 
BBRIiIK 
L i b r a s , 20,41; francos, 19,74; f lor ines , 
1G8,68; coronas checas, 12,55. 
HOTAS IRrORIHATIVAS 
A l g o m á s m o v i d a que las an ter iores , aun 
que i an i l i l én con poco negocio, t r a n s c u r r i ó 
l a s e s i ó n b u r s á t i l de ayer, en l a que los 
fondos pnhllcoB acusaron alguno, icre i ín la -
r i d n d . De ellos el I n t e r i o r se mues t r a sos-
ten ido , pero, en cambio , los a m o r t i z f i b V s 
6 por 100 deno tan f lo jedad y p i e rden posi-
ciones. De iodos los va lores del Estado son 
las obl igac iones del Tesoro las que m u é s 
t r a n m a y o r segur idad , y a que p ros iguen la 
T e m o o r a d a h í p i c a d e v e r a n o e n B a r c e l o n a 
Las pruebas de ayer en la Castellana. La carrera de los ciclistas de la Prensa 
D G 
C a r t i l l a s d e a h o r r o a l o s 
s o l d a d o s 
A n t c j y c ; ' 
Cajij Postal 
ne v e r i l i c ó 
t a r d ó fm el s r d ó n de neto.; de la 
d r l f ' ab ic io df" C o i n i u ó t ;u ione" 
; i en t r ega de Iris c : i r t ¡ l ! , : s \i.r--
tales de a b o r r o . con una ímpoSicWn i u i -
c i n l de m pc;seta«, n seis soldado1; de r ada 
uno de los r e g i m i e n t o ? dp g u a r n i c i G n en 
M a d r i d cine nnU se han d i s t i n g u i d o j x i r su 
i p l i c a c i ó n cu la* respect ivas escu/l. ' .V di; 
r i g i d í i s por los cape l l an f"» r á s t r e n l e » , do -
r an t e (d í e i n c s t r e a c t u a l . 
KMo^ ]M-cmii>s los o t o r g a Ifl Jun ta c e n t r a l 
directivo del Real P a t r o n a t o fie A< ( ¡ a c i o -
nes de s e ñ o r a s n f a \ o r de l soldado, 
l ' r e s i d i ó d acto (d c \ : c e I e i U Í s i i n o s e ñ o r 
P a t r i a r c a de las Indias , a c o m p a ñ a d o de su 
alteza la duquesa de T a l a v c r a , el c a p i t á n 
general de M a d r i d , geflferlll A r d a n a z ; la 
baronesa de P a t r a i x , p res iden ta gene rn l d(d 
P a t r o n a t o ; sefu-ras de los genernles M a r i -
na. V e r d u g o y dn Los Arcos , mnr i | uc sa de 
V i l l a m a f r n a , enndesn de Cluevnrn, duquesa 
de Santa P.lena, seriorns de M o n t e n c í í r . i , de 
T o r r a d o , de A l v r i x . de ( lómoT: A c r b o , d « 
Meiu'.or.a. de Aftpe. d " H o d r í i í u e z de R i v e r a 
j, de Di.if . nete, m a K i u e s o » «le Cosa S u l t i l l r 
V de C a ñ a d n Hondo , sefior T a f u r , h r e c t u r 
gene rn l de C o m u i i i c a c i o u e » ; s e ñ o r Cobos, 
jefe do la Caja Pos ta l : S f ñ n r V t i l d r p a r c v 
a u d i t o r do la H o t n , y el g o b e r n a d o r m i l i t a r 
de M a d r i d . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n muchos jefes y of i -
ciales de la g i u i r n i c i ó n , todos los capel la-
nes castrense^ y numerosos i n v i t i u l o s . 
L e y ó unas b i e n escri tos r u n r t i l l a s la ba-
ronesa de P a t r a i x . m; rndnciend 1 la ar . i s t rn-
cia de Ins an to r idndes y de l a selecln r o n -
e n r r e n c i o n nqc.el s i n n j á t i c o acto, y i r r o r d ó 
cpie. desde que en j u n i o ríe m a i fué consa-
grado el P n t r o n n t o al Snsri ado C c r - u ó n de 
J r f f i s r n el (. 'erro t ic los A n g e l r s , b n b í n ido 
desenvo lv iendo su in i« ¡6n con mfis prnspp-
r i d n d . 
I l a h l ú d e s p u é s e l s e ñ o r S e ñ a n t e , r m tm-n 
frases de e log io para esta A s o c i a c i ó n ríe se-
ñ o r a s por su l abor cu benef ic io de l sol-
dado, 
r . tespué* la duriuesa do T a l i v c 1 riie re-
I>'ivtio«'.<lo las c n r t i l l a s postales a los sol-
I f en f.\ C o n p r e í o L e r r o v i i , e t t t tvo M t - f d a d ó s que por su a p r o v í r b n m i e n - o se h i -
T a l a c i o a despedirse de. SUS majestades, c i e r o n acreedores de esta d i s t i n c i ó / i . 
C A R R F . R A S 1>E C A R A L L O S 
D< nt.ro de lu que cabe, con un to ta l de 
131500 pesetas de p rendo , fueron interesan-
tes las carreras de a y e r ; por lo menos, 
hubo buenos campos y en tres pruebas se 
r eg i s t r a ron l legados d isput ruHsimas . Y co-
rno novedad, no l l ov ió , a fo r tunadamente . 
Apremios de espacio nos p e r m i t e n dn r 
exi lus ivan ien to los resul tados, s i n el me-
nor c o m e n t a r i o : 
DiitalleH: 
PÍIEMIO H t MAL EDA ( m i l i r n r . vnlL.-o, 
I . ,r>00 l»eselfM; .l.flOi) BtetTOB. 1, P A l ' O N V 
(«Aia iu íou í -^ l ' o t abuL 78 (? | iro| i iet«rii>). del 
miurquéfi de l i ^ T r u j i l l u e ; g, «Djedeida», tiíl 
( I Doaftá), y fBeauyaw. 70 ( } ( '« lupi l lo) . 
DiBtnncÍKs: l.eje». 
Tleaiipái t"m»tnj minutos ennrenta j fres 
se^endi i í cuatro quintos. 
lp t t e« t t i é í thioudor. K jieHPtne. 
P b ' K M L ) S A N c H i N i : . 2.300 peset.m; 2.400 
metros.—1. Í K P D T B S á K ( tBrunorMtHnmp-
tun L»siíií>»). 4* ( ' P ^ r o l l i ) , ibd a i n r q u é s del 
Lb imi de Snn .Livier . y 2. « P i m u d u o , ó() (Reb 
monte) , d** dou rnuiei i ieo Jaquotot. No coló-
cmtMi :t. «Horlvi F i o m » . 52 (HÍKl|on).| 4. <Rrai-
dliKO», 4Í> (Í<pforwitier>j •r». «D..riti Linnci»», M 
(Rodrígiwiz)': ?<. «Lnn ficiU'tte^». 4Í) ( l . i d i n r d ) , 
y «l,o|frosán». 44 (" .1. ( i a r e í n ) . 
DÍM»fiuein«: Cncllo, uno y n m l i o cuerpos, 
medio cuerpo. 
Tiempo: Dfas minutos r n n r f n t a y cunfro 
eeyuudu» t rw qu in to ! . 
?.i..iMti»«: Uunsidsr (punilra), 17,W peHet-a^; 
coU^Bihis, T,.r>t) y 
PKI 'MJU t i l A D A L Q U I V I H . 2.SC8 i>o»plns: 
LC00 metros.—1, L 'LNLO (e l lo l ly I I ill»-«.Tfi-
eoe»). M (HÍKNUDL del b a r ó n d i Velnsco, y 
2, «Damo de P ique» , .'o (Cookn), del conde 
de In CiniPrn. No eoloendos: 3, t A p n Noy», 
,r,l) V, Díeit) ; 4. «Crnr ie lb i» . 54 (Leforesl i o r ) ; 
t . l a s sand» , áí) (Itodrinden) | fi. tHeinonn», .14 
(Helmonte). e <Tm|>enelrnl», m (SánelM'}-.). 
Dirítanein1*: Cuello, un cueriui, dos cuerpos. 
Tiempo: P n minu to einro sofíundos cuatro 
quintos . 
Apuestas: Canailor. S.M pesetas; eoloeados, 
6,.V) V S.M). 
PRRMFO ATiCA^ICES, .r..0fH) peselai ; 2.200 
m p ( r o ^ — l . L A n K A D O I t (cS(ajvpnir d ' L x i l » . 
(Axe») , .r)2 (Lyne) . del marqui's de Viana . v 
2. « M n r t i n e t t i » . .r»2 (Cooke). del conila de lo 
c i ñ i e r a . No colocados: S. «IVAnnunzio», 52 
(H incón) , y «Bu tn rque» . C4 (Díer.). 
Distnneifis: Un cuerpo, dos y medio cuer-
pos, tres cuerpos. 
Tiempo: Dos minutos vointincl ín «effundns 
cuatro quintos. 
Apuestan: Ganador. 4.r».r»0 pesetas; rnloen-
dos. 13 v 6.50. 
PTtLMIO F A L E N C I A ( t lmwliOM»), 2300 
lieselnf. 1.»00 nietros.—l SATU^UJKL í t l l n l l v 
Hill»-«ilüUHmee»L 43 (• Perell iK di>l ba rón do 
Vebmco. y 2. « L u s i p n r » . 0.1 (Behuonte). del 
D«nó«ilo de Heinonfa, No ro loendo»: S. «Spn-
n i - l i r i o » . (15 ( T . Díer l • 4. «Sandover». fiO 
(*V. Cinrcín) ; .'. «Xb'Hi flnun»». 45 C .T. OM'-
c í a ) ; C «Pnrnnce» . 5S (Fíonu»rnL y «Vct-hf-
ñera» , M (Rodrteuoz). 
Distancias: Cortn Pnbpzn. ou»llo. medio 
eiierno. 
Tipmpo; TTn minu to r incuenta y OPIIO RP-
(fundos puatro quintoN. 
AnuPMtn^; ( innndor. 16 pesetas; rnlnmdos, 
II. 50 y 4t pesetas, 
En v is ta dé que el Joclo y Club de San 
S e b a s t i á n no ba dec id ido nada basta abo-
r a sobre l a t emporada de Lasarte , l a So-
ciedad de Carreras de Uarce lona h a deci-
d i d o dar , d u r a n t e el mes de agosto p r ó x i 
mo , cua t ro i m p o r t a n t e s j o rnadas , cada una 
con seis car reras y con buenas dotaciones. 
Kn breve p rocu ra r emos dar a conocer el 
p r o g r a m a . 
FOOTBALI. 
M E L I L I . A , 17.—El p r ó x i m o d o m i n g o j u -
g a r a n u n p a r t i d o de foothall en el campo 
de l a H í p i c a las selecciones vasca y cala-
l ana . 
Los d í a » S8 y 29 el p r i m e r equ ipo de l a 
A s o c i a c i ó n de m a r i n a , de O r a n , c a m p e ó n 
de A r g e l i a , j u g a r A con t r a la s e l e c c i ó n me-
l i l l ense . 
c x c L i s a s o 
L a ca r r e r a de los c ic l i s tas de la Prensa 
m a d r i l e ñ a se c e l e b r a r á d e t l n i t i v a m e n t e el 
d o m i n g o p r ó x i m o . Se convoca a los con 
cursantes a l a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a viernes d í a if l , de ocho a nueve, en 
el c a f é Europeo . 
>? 4t £ 
CIPANADA. IT. La Importante carrera ce-
lebrada en esta p o b l a c i ó n sobre US k i l ó m e -
t ros fué Kn'>nda por ITanelsco p e r a l . 
ALPINISMO 
El resul tado de la m a r c h a por monta-
r ía , or | fRt l ibada por »1 C lub A l p i n o E s p a ñ o l , 
f u ¿ el Hlfruient*: 
1, MANMIEL P A S C P A L , d o l horas q u i n -
ce m i n u t o s ve in t i s ie te segundos. 
2, R ica rdo V. Arcbe, dos horas v e i n t i t r é s 
minutos trece se}íundo<j. 
3, Carlos M a r l u , dos horas ve in t lnueva 
m i n u t o » t r e i n t a y siete segundos. 
4, N. M a r t i n ; á, Juan V, A r c l n ; 6, Ra-
fael ( i o n / á l e z ; 7, V. BftCriVé de H o m a i i i : 
8, Ignacio C o r t i j o ; 9, Muan, y 10, E. Gu-
t i é r r e z . 
R e c o r r i d o : K i l ó m e t r o s . 
CONCURSO HIPICO 
T E T I ' A N . 18.--E1 domltiRO y lunes p r ó -
x i m o s se ce l eb ra ran en esta p o b l a c i ó n i m -
por tantes pruebas de concurso h í p i c o . 
SOCIEDADES 
L a l u n t a de gob ie rno del Real M a d r i d 
F o o i b a l l C lub convoca a j u n t a genera l or-
d i n a r i a el mar tes d í a 30 d e l presente n v s , 
a las sais de la tarde en p r i m e r a convoca-
l o r i a , y a las seis y media en segunda, en 
el d o m i c i l i o de la Peal Sociedad de C o m í -
s ionis tas y Via jan tes de Comerc io , calle de 
Meswuen"' Romanos , 3, entresuelo. 
¡ A L % m m n i E i m i i i i i i i o i 
coieyio 08 sen Josa. Oirísiúo 
por los podres Riorisios 
En o e t u b r a h a l b i r A n e x t e r n o . , m f i l i o p e n -
Sionistas e i n t e r n o s e d u c a c i ó n , i n s t r u c c i ó n , 
b i y i e n e , en el Parque M e t r o p o l i t a n o , Ave-
nula del Val le , 22 y 21, a 200 me t ro s de 
la Avetifda de la Re ina V i c t o r i a , en uno 
s i t u a c i ó n a lc i s ta que ven imos hac ienJo no-
tar hace unos d í a s . 
En los restantes depar tamentos p r e d o m i n a 
la f i rmeza, aunque a lgunos valores, como 
los T r a n v í a s , a c e n t ú a n su m a l a d í s p o s i 
c i ó n . 
El c ambio I n t e r n a c i o n a l se presenta en 
absoluto favorable pa ra la peseta, s í - r u l o 
bis l i r a s y los francos los (pie sufren ma-
yores p é r d i d a s . 
El I n t e r i o r sube 15 c é n t i m o s en pa*t lda . 
10 en las series R y A, no v a r í a en las E 
y c, y pierde lü en l a E y 40 en las G y H ; 
el E x t e r i o r me jo ra :«) c é n t i m o s ; o f 4 po r !00 
umor t i zab le queda sos ien ido ; el 5 por 100 
an t iguo desmerece 60 c é n t i m o s en Jas se-
rles pequerias y el nuevo u n c u a r t i l l o en 
sus u l t i m a s series. 
De las ob l igac iones de l Tesoro m e j o r a n 
c inco c é n t i m o s las de enero y a b r i l y 20 
las de febrero y n o v i e m b r e . 
Los valorai m u n i c i p a l e s e s t á n m á s mo-
vidos que los pasados d í a s , y abandonan 
u n cuarti l lo los Exprop iac iones del In te-
r i o r viejas y a u m e n t a n esta m i s m a can t i -
dad (d e m p r é s t i t o de la V i l l a de M a d r i d 
de IQtfl y el de Mejoras u rbanas de 1923 
Dfl las c é d u l a s h ipotecar ias , las del 4 ppr 
100 suben |S c é n t i m o s , las del á no v a r i a n 
,v las (hd 0 desnierecen c inco c é n t i m o s . 
En el g r u p o de c r é d i t o t í n i c a m e n t e alte-
ra ai) col iza . ,011 el Raneo Hipo teca r io para 
ceder tres enteros. 
E l dcpar tan ion to i n d u s t r i a l cot iza en baja 
de un en te io la C n i ó n E l é c t r i c a y de dos 
los T r a n v í a s ; en a lza de u n c u a r t i l l o Los 
( iu lndos y dp dos unidades los Tabacos y 
s in v a r i a c i ó n los restantes valores negocia-
dos. En cuanto a los fe r rocar r i l es , los A l i -
cantes a u m e n t a n 3,50 y los Nortes tres 
pesetas. 
De las obl igac iones , ce'den 25 c é n t i m o s 
las de l a U n i o n E l é c t r i c a a l 6 po r 100, 
1,75 las especiales P a m p l o n a , 50 c é n t i m o s 
las Al ican tes p r i m e r a h ipoteca y 25 las 
Andaluces B o b a d i l l a . Los bonos de l a So-
ciedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Nava l 
cor tan el c u p ó n correspondiente y c i e r r a n 
a 96, y las restantes obl igac iones negocia-
das sufren escasas o nu las var iac iones . 
De las monedas ex t ran je ras los francos 
ceden 40 c é n t i m o s , las l i r a s 1,80, las l i b ras 
u n c é n t i m o y los d ó l a r e s med io . 
E n el co r ro l i b r e hay , a fin del co r r i en -
te, Al ican tes a 345,50; Nortes, a 355; Azu-
careras o r d i n a r i a s , a 41, y T r a n v í a s , a 
70,50, y queda d ine ro de Azucareras pre-
ferentes a 101,50, y a fin del p r ó x i m o . A l i -
cantes a 347,50 y Nortes a 356,50, y qusda 
d ine ro de preferentes a 102. 
« » 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70,65 y 70,70; Tabacos, a 237 
y 238; T r a n v í a s , a l contado, a 70 y 70,50, 
y obl igac iones Chade, a 100,35 y 100,50. 
* • * 
En el c o r r o ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
50.000 francos a 50.000 a 32,10 y 
100.000 a 32,25. Cambio medio , 32,212 
S6,O00 l i r a s a 24,50 y 25.000 a 24,75. Cam-
bio medio, 24,583. 
4.000 l i b r a s a 33,30, 5.000 a 33,31, 3.000 a 
33,33 y 2.000 a 33,32. Cambio medio , 33,312. 
6.470 d ó l a r e s a 6,85. 
r ip «i 
Lá Jun ta s i n d i c a l h a resuelto proceder 
a la n i v e l a c i ó n de las operaciones r e a l i -
zadas a fin del co r r i en te mes en acciones 
de l a Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s a l 
cambio dé 70 por 100. 
I.a c o n f r o n t a c i ó n de sabios t e n d r á l u g a r 
boy d í a 19 y l a cn l rega de los m i s m o s el 
í u n o s 28. ^— ^ 
IMFRECaON DE PARIS 
'lUnioc.HAMv pSPBCIAI. UE E L D E B A T E ) 
PARIS , 18.—La subida del d ó l a r y de l a 
l i b r a ha provocado a lguna m e j o r a en a l -
yunos valores in te rnac iona les . Los valores 
franceses, en genera l , se defienden b á s t a n -
le bien, a pesar de las disposiciones del 
mercado.—C. do. H . 
G r a n j a " E L H E N A R / M O . ] 
Por acuerdo del Consejo de a d m i n i s í r a -
ión , y a los efectos reg lamenta r ios , se 
onvoca a los s e ñ o r e s accionis tas a l a Jun-
ta general o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á en 
n loca! socia l , calle de A l c a l á , 40, el d í a 
'0 del c o r r i c n i e mes de j u n i o , a las diez 
media de su m a ñ a n a en p r i m e r a convo-
ca tor ia , y a las once de, l a m i s m a en se-
Liunda convoca to r ia , caso de insuf ic ienc ia 
de numero p a r a l a p r i m e r a . 
Igua lmen te se convoca a los s e ñ o r e s ac-
cionis tas a j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a , 
que t e n d r á l u g a r a c o n t i n u a c i ó n de l a an-
te r ior , y p o r objeto a u t o r i z a r n i Consejo 
para t i n t a r las condic iones de compra de 
los bienes de l a Sociedad de I n d u s t r i a s 
L á c t e o s , S. A . — M a d r i d , 19 de Junio de lOT). 
Kl presidente, / ; / / rñ/?/c Harria . 
.HUÍ Hntt i i i í í í iTfl í i i n 
S c . ' ú n a n u n c i a ta « G a c e t a » de 18 de l 
ac tua l , l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Ta-
bacos ba acordado abonar a los acc ionis -
tas, a c u e n t a de los beneficios del a ñ o eco-
n ó m i c o tic t 9 t Í * Í S i u n d i v i d e n d o de 33 pe-
setas po r a c c i ó n , por e l semestre de 1 de 
enero a 30 de j u n i o de 1935, de l que se 
d e d u c i r á n ,t p e s e t a » pa ra pago d e l i m -
puesto de u t i l i dades , p e r c i b i e n d o , por t a n -
to, el acc ion i s t a 30 pesetas l í q u i d a s , que 
so p a u a r á n sobre el c u p ó n n ú m e r o 66, p o -
d i endo presentarse a l cobro , desde el d í a 8 
del p r ó x i m o mes de j u l i o , en l a Caja de 
efectos de l Raneo de Bftpaffa y en las su-
rursa les de l m i s m o en p r o v i n c i a s . 
L a d u q u e s a d e S u e c a 
l e s i o n a d a 
Choca su «auto» con un camión 
—o— 
En la ca l l o de A l c a l á , e squ ina a l a de l 
UarquiUo, choca ron l a c a m i o n e t a iS-^^C. 
que iba cardada de p ied ra , y q u e c o n d u c í a 
Julián Hev López , y e l a u t o m ó v i l 12.008, 
quo g u i a b a e l c b ó f e r L u i s W i s t r e m n n d o 
T o l l n , y que ocupaban d o ñ a Josnfa Pardo 
v M a n u e l de V i l l e n a . duquesa de Sueca, y 
MI h i j a . 
E n e l acc iden te r e s u l t ó h e r i d a la l u q u e -
5a, a l a que le a p r e c i a r o n en la Casa de So-
c o r r o de Huenav i s t a u n a c o n t u s i ó n en la 
l e g i ó n f r o n t a l i z q u i e r d a c o n g r a n hema-
toma, o t r a en la r e g i ó n escapular de l mi? -
mo lado y l i g e r a c o n m o c i ó n ce reb ra l . Su 
e « t n d o s e ' c a l i f i c ó de p r o n ó s t i c o reservado. 
De*pufc de ar.i t i d a fué t ras ladada a su 
d o m i c i l i o . B a r q u i l l o . 8. 
S U C E S O S 
A t r o p e l l o i . - En la plaza de la Cebada el 
ca r r e t e ro M n t u i e l M a r t í n M u ñ o z , de t r e i n -
ta año* , fué a t r o p e l l a d o por e l c a r r o que 
gu iaba , p r o d u c b ' n d o l e l c« ione« de conside-
r a c i ó n . 
- K n Ifl c a l l e de O ' D o n n e l l ( T c t n r m d« 
las V i c t o r i a s ) fué a r r o l l a d o el n i ñ o L t i i s 
R o d r i f f t t M U o d r í í í u e z . d o m i c i l i a d o en e l 39 
tic la c i t ada v ía , por el r c i no lquc^de l coche 
motor n ú m e r o 16. S u f v i ó g r a v í s i m a s le-
siones. 
PatOCQ 'p ie el n i ñ o i b a subido en el es-
i U n c a r t e l _ d e n o v e d a d ! 
¿ R e c o r d á i s a M a r c i a l EJJSS honlt* 
¿ O s suena V i n a l t a ' Qlan(1aT 
¿ H a b é i s v is to duran te ei 
e ional I I ? 01 abono a N^ . 
Hasta en la sopa, ¿ v e r d a d ' 
I i a la pelea! 
E l p r o g r a m a dice que cT* b f c h ó 1 ^ ' 0 * " 
como los d e m á s , es de Albaséíradr 8rCte' 
el c o r n ü p e t o lo d i s i i n u l a bastante v:e Pero 
d ica a b u w a r desde l a S e r a e s c í n 
por los to r i les . Y, na tu ra lmente l l T í * 
p S o r " ^ ^ rnÍrad0 » ^ 
A c t ú a n de tostadores P a l o m i n o y r i p i n 
tao, y de r ematador sale Juani to ¿ l i i „ 
a los p r i m e r o s pases sufre un a c o s ó n o s 
m a l car iz . ue 
Tras tea po r l a cara, j y c ó m o no' D o „ 
t i r a r un p inchazo en hueso y un mando 
ble tendencioso, que hace doblar al manso 
rp D e m a l en neo i -
f a m b i e n mansu r ronea el segundo de 1 a 
tarde en su p r i m e r vue lo , pero al ponerle 
en suerte M a r c i a l con unos lances por balo 
se ca l i en ta l a res y acude hasta con brío n 
los gar rochis tas . 
Parean D a v i d y Juan de Lucas, éste n-isv 
que aqué l . . . ¡ N a t u r a l ! peot 
Con un ayudado. . . acosado, tantea Mar 
c i a l í n . que con ayudas del peonaje t i r a chi 
colazos de p i t ó n a p i t ó n y fuera de cacho* 
U n sablazo c a í d o entrega el toro al pun 
t i l l e r o , y suenan diez m i l silbatos de la 
verbena de l a F l o r i d a . 
v i . Muy poquita cosa 
No hace cosas feas el tercero, que en-
tra f ranco a l a capa de Nicanor Villalta 
el cua l b a t u r r o se pasa al toro muy reque-
t e b i é n en e l p r i m e r qui te de l a aceptable 
brega. No se c i ñ e n tan to N i c i o n a l y La -
landa , a pesar de que el morlaco acude sin 
acosar. 
C á s t u l o M a r t í n se luce c o i los palos, 
mucho m á s que H c r r e r i t o , que no se luce 
nada. 
A V i l l a l t a sí le pasa el toro . [Por fin, ve-
mos torear de m u l e t a ! A u n q u í apurado el 
a n i m a l , puede l a v o l u n t a d del torero ara-
g o n é s , que es ovac ionado en valientes y 
\ a r i a d o s muletazos . Un g r a n pinchazo co-
rresponde a l a b o n i t a faena. Luego el bi-
cho se queda y t iene que entrar tres ve-
ees Nicanor , con med iano resultado. [Si-
gue l a m a n d a n g a suel ta por el ruedo! 
Una oreja a contrapelo 
M á s descarado de pi tones el torillo nú-
mero cua t ro e n s e ú a l a ore ja bueyenda en 
cuanto la c u a d r i l l a se le pone delame. 
S i n embargo, aguan t a las varas regla 
menta r ias , aunque sale s iempre suelto de 
l a p r i m e r a . L a l i d i a de este toro es bas-
tante descompuesta, s i n que se note la 
m á s leve sombra de d i r e c c i ó n . 
Vue lven P i n t a n y P a l o m i n o a actuar 
s in pena ni g l o r i a , y en seguida sale Jua-
n i t o Nac iona l desafiando a su enemigo 
con l a zu rda , m a n o con l a que t i r a por 
a l to e l pase de tanteo. 
Con l a derecha t rastea m á s desahogado, 
a r r i m á n d o s e b ien , s i n perder la cara del 
b u re í . 
T í r a n l e u n sombrero , y l o cuelga de UQ 
p i l ó n . El m a ñ o aprovecha b ien a l enemi-
go, que se ha quedado como l a manteca 
d e s p u é s de l a v i o l e n t a pelea de varas. 
U n a estocada tendenciosa corona el ac-
to, <\\\v r e s u l t ó l o m á s luc ido de lo que va 
de í l e s t a . 
Y l a cosa h u b i e r a t e rminado muy bien, 
si l a c o n c e s i ó n de l a oreja no provocara 
vio len tos s i lb idos . 
¡ Q u é ganas de estropear las cosas 1 
¡No me pasa el toro! 
Eso d i r í a M a r c i a l La l anda ante el quinto 
de l a j o r n a d a , un r e t in to de Mano lo Aleas, 
tan dóc i l para las capas como reacio 
para los caballos, por lo que fué tostado. 
Pero es el caso que a los ba turros Na-
c i o n a l y V i l l a l t a les pasa el toro en los 
quites y a M a r c i a l i t o , no. Claro es que 
con l a m u l e t a no hace L a l a n d a tampoco 
m á s que sacud i r las moscas do cuerno a 
cuerno, finalizando la t abar ra con dos ma-
los s a b l a z o » . 
¡Si me pasa e! toro! 
Contras tando con el q u i n t o , sale el sex-
to de Albase r rada , b r a v o y codicioso, p i -
d iendo pelea en todos los terrenos. 
Y a q u í ¡ t a m b i é n ! vemos que el bicho, 
que les pasa a todos, no le pasa a Mar-
c i a l . 
N icanor V i l l a l t a se ap r i e t a de firme con 
el br ioso c o r n ú p e t o y le torea v a l e n t í s i m o 
de capa y mu le t a . 
En l a h o r a final t rastea por naturales y 
de pecho con l a z ü r d a y con lances re-
dondos con la diestra , metido entro los 
mismos pi tones . 
El p d b l l c o Jalea l a faena, repleta de pa-
rones, y p ide y consigue, ¡ a h o r a , s í ! , la 
oreja, con sobrada Justicia, cuando el ba-
t u r r o se vuelca sobre el morrillo, cobran-
do u n a g r a n estocada. 
E n suma.«« 
A r a g ó n vence a M a d r i d por dos orejas 
a cero. M 4 
. C u á n d o v ienen los equipo* de Anda* l u c í a ? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
de los pun tos m á s sanos y p in torescos de l t r i b o del coche m o t o r , y al apearse cayo, 
e x t r a r r a d i o de M a d r i d . s iendo a r r o l l a d o por e l r e m o l q u e . 
F I R M A D E L R E Y ^ 
Su majestad ha firmado los s iguiente» de-
e re to« : 
LSTADO.-Trnsb i . l n i . do a Tánge r como 
miembro del Comi té de COfttrol 
no . . I mia te t ro pleniimtencmrio d» segunda 
Clase, jete de la sección de pohhca « " J f 
terkl de Kstado, d.-ii . Antonio P l á y dn 
" ' l i l .cíar .oHlo diMionilde al cón .u l general don T ¡ 
José IhiiK'ai y Dalnmu. étnmmiÁñ d« ^ " 
HACIENDA.—Aprobando la f i " ^ ™ , * 
báseollU |.ara el . . r v i c i o de ^ °" ' j 
Lien, el r e ^ l a m o n t d e la ™ ^ ^ j £ é * P 
de lo ContencioHo y del Cuerpo do Abogaa 
del S i tado. , • „ J . cn»di-
. nn.ediendn v n r i n , « r a y e r e n as ^ U % 
to. I m p o r t a n t e » en jun to 4..00O p o ^ ar{ 
gente presupuesto do «"fos 'r„m « i g " ^ ra 
m e n t ó - ministerudes en l« t0™"1 ' j „ g t i c i a . 
B Estado, SM0 pe-otns: a .'V' 150OO pe»o-
2B.S00 p o e t a s y n í lobemncuSn. 
tas. _BÍ> o contador 
M A H I N A . - P r o p u e a f a ^ de Parga-
de navio de don Manuel V m ' " -
contador de fragata. maquiniida je-
Idem ni ompleo inmediato «i ^ ^ . ^ ^ ofi 
fe don Pascual Gomer. > j - Garc ía 
cinl de pr imera ch.se «'on Mí,n?)0 y Día j 
no., y iU « ^ " " l ^ J T V - H "Vond.rando 
n ^ r ^ n \ . ; W o . , ! l c I ^ a . a d o n . u n n G O 
r 1 ^ , E N T O . - A « t o r i z . a n d o « ; ; ; n ^ S 
^ « . ^ ^ ^ i o y ^ - -
don Aniceto L ló ren te J * 
E L D E B A T E . Colegiata. 
, . _ A ñ o S V - — N ú x n . 4.960 
C R O N 
E L - D E B A T E : (5) V i e r n e s 19 de junio de 1925 
I C A D E S O C I E D A D 
C r u z a m i e n t o del duque 
de Miranda 
tarde, ft l « s cuatro y media, se veri-
A>*íf ja iglesia de las Comendadoras de 
luó ea ]a ceremonia de a r m a r caballero 
jiotiafc ^ hábi to en la expresada orden 
11 r al ilustre procer duque de Miran-
U^avordomo mayor de su majestad. 
Jt. ifob el c a p í t u l o el m a r q u é s de Santa 
^ h e r m a " 0 del ncót i to , con l a venia de 
r ' za real el infante don Fernando, 
r dijo los h á b i t o s el s e ñ o r Obispo Pr ior 
^f1- Ordenes mil itares, don Narciso de 
* i33 
V é padrino el duque del Infantado, quien 
aba P1 collar de la insigne orden del 
í ¡ U n de Oro. 
' calzaron las espuelas el conde de 
tefuerte y don Franc i sco Dusmet. 
ASÍ'"0 5U !llteza rca l cl P r i » c i p e de As-
Vjgs como caballero novicio, ocupando 
¿ penúltimo lugar entre los de la orden 
míe quiso f'31" una nueva prueba del 
Ifecto Que al clu<3ue y a los suyos profesa 
J familia real. 
En el presbiterio se hal laba cl s e ñ o r Pa-
triarca de las Indias, doctor don J u l i á n 
í, Diego Alcolca. 
Concurrieron los caballeros santiaguistas. 
g, alteza real el infante don Fernando. 
Los duques de Mcdinacel i , Osuna , Alme-
nara Alta' Sotomayor, Santa L u c i a , Tovar , 
ganiúear la Mayor. 
Los marqueses de Montefuerte, Ayc inena , 
fltal Defensa, C a s a Torres , Mont 'r io ig y 
figuna. 
Los condes de Cerragcr ia , Bilbao. CediHo. 
jorre de Cela, R e a l Piedad, Campil los , Ma-
forga. Plasencia, Casa Rojas y Almenas. 
El vizconde de Bellver. 
El barón de Adzaneta. 
Señores R o d r í g u e z de R i v a s (don José y 
desposada, don Antonio E s p i n a y Capo, 
don Baldornero Donnet, don Antonio Mén-
dez de Vigo y don L u i s Iraola . y por el 
contrayente, don Antonio Izquierdo Vélez , 
don F é l i x Gil Mariscal , don Alberto Múz-
quiz, el m a r q u é s de Casa Ramos y don 
Eloy Escobar. 
A lojs efectos del Registro c iv i l a s i s t i ó 
don L u i s Serrano Calzada. 
N O T I C I A S I R a d i o t e l e f o n í a 
BOX.ETZK SKSTEOBOIiOOZCO. — Estado ge-
neral.—Durante las ú l t i m a s ve in t icua t ro ho-
ras se han observado en las comarcas del cen-
t ro frecuentes e intensos uguaccros tormento-
s a , w u n i d o s casi todos durante la tarde 
pasada. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , 73,9j humedad, 53; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 13; recorrido to t a l en 
las vt i n t i cun t ro horas, 135; t empera tura : má-
L a cola del traje de l a novia la l levaban 1 ximu' •}1 Enábm; m í n i m a , 19,K; media, 25,3; 
dos preciosas n i ñ a s , h i jas de los s e ñ o r e s 
de Zulueta y de Serrano Calzada . 
L a numerosa y dist inguida concurrencia 
que p r e s e n c i ó l a ceremonia religiosa fué 
obsequiada con un e s p l é n d i d o almuerzo. 
Los novios han recibido 200 r e g ó l o s , prue-
ba do las s i m p a t í a s do que disfrutan. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, sal ieron anoche para 
el Monasterio de Piedra , Barcelona, F r a n -
c ia , B é l g i c a y Alemania . 
Viajeros 
H a n sa l ido: para Barcelona, l a bella con-
sorte y preciosos hijos de don J o s é F i n -
xa ; para S a n t a Cruz de I g u ñ a , l a s e ñ o -
rita Se l ina de l a Serna y Retorti l lo; p a r a 
Muchamiel , don Ismael P é r e z V i d a l ; p a r a 
Cestona, los condes de Gimono; p a r a Vera , 
don S e b a s t i á n R i c o ; para Tolosa, la mar-
quesa de Hayedo de E l ó s c g u i ; para Los 
Corrales, l a condesa v iuda de Mansi l la , y 
para Aviles, don José Manuel Pedregal y 
fami l ia . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E l s e ñ o r don Domingo Garc ía p^Jagios 
r i n d i ó anteayer su tributo a la muerte en 
su casa de l a calle de las FiK-ntr>. ¡ni-
mero f>. 
E l finado fué persona c -n^c ida y r s t i -
mada por las prendas que le ní^jhfttiat». 
E l entierro se verifico ¡kyer te' n ía? 
suma de las desviaciones diar ias de la tem-
peratura media desde pr imero de año , menos 
76,1; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
M A R I N E L L I , Dent i s ta . Horta leza , 14 y 16 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Programa para hoy 19: 
M A D R I D (A. Radio E s p a ñ o l a ) . L o n g i t u d 
de onda, 490 metro?. De 8 n 10: I n t r o d u c c i ó n . 
Not ic ias del d í a . Datos a s t r o n ó m i c o s . «Tan-
n h a u s e r » ( f a n t a s í a ) , por el sexteto de la e»ta-
oión. t L a Dogaresa», por la s e ñ o r i t a Casilda 
Vola. « l í ecue rdos de a n t a ñ o » , del maestro 
Rojas, por la s e ñ o r i t a M a r í a Palacios. cLas 
mocitas del b a r r i o » (schotis), Chueca, por 
la s e ñ o r i t a Vela y el s e ñ o r F e r n á n d e z , t l^ j -
q u i t a de a m o r » . Prado y Reina, por la se-
ñ o r i t a Palacios. «Las b r i b o n a s » ( se lecc ión) , 
por el sexteto de la e s t a c i ó n . «Volvore ta» 
(canción) . Rojas, por la s e ñ o r i t a Vela . Mo-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
S i a 19.—Viernes.—El S a c r a t í s i m o Corazón 
de J e s ú s ; Santo» Ju l iana de Falconeri , v i r -
gen y fundadora; Oaudencio, Obispo; Gerva-
sio, Protasio. Lamberto y Zós imo, m á r t i r e s , 
y la beata Mique l ina , v iuda. 
La misa y oficio d iv ino son del S a c r a t í s i -
mo Corazón de .Tesús. con r i t o doble de p r i -
mera clase y color blanco. 
Adoración Kootnrna.—Cor Mariae . 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida reglamentaria a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.— Kn el p r imer monaste-
r i o de Salesns (Santo Engracia. 14). 
señor IVm.'inde/.. Marcha l íenl 
B A R C E L O K A (K. A. J . i , 32.> metros).—18, 
Con t o m a r u n a semana, d í a s a l t e rnos , unus j Cot izaciunes oficiales de la Holsa de Harceln-
IOO g r a m o s de A G U A D E L O E C I I E S . i pa.—18,05, Sexteto L'adio : «Serenade» , Kach-
—o— i man inof f ; «Bohemios rusos» (ober tura) , Pie-
E A B L E C i a i I E N T O . — H a fallecido en M a d r i d , lekoff ; «Noc tu rno» , T c h a i k o w s k i ; «II Trova-
Corta da ftmrlm.—Del Rúen Suceso, en so 
nólogo por la s e ñ o r i t a Gallo. «El condo de • ig les ia ; de la V i s i t a c i ó n , en los dos monaste-
L u x e m l m r g o » , por la s e ñ o r i t a Palacios y el r ios de Salesas (P.) , y en Santa B á r b a r a ; 
a los setenta y dos años de edad, don J o s é 
Pnyii P r r tnsn . fundador y director de la re-
vista «Los Destinos Civi les». 
A su v iuda e hi jo*, como a su hermano, don 
Enrique, testimoninmos la exp re s ión de nues-
t ro p é s a m e . 
D i c e n que V i c e n t e 
t iene muy b i e n d i e n t e . . . 
¿ P o r q u e come mucho? No, a m i g o M a n o l o : 
¡ P o r q u e se lo l i m p i a con L i c o r del Polo! 
—o— 
L A S Q U I E B R A S E K HÜKOR1A.—Duran 
lo los cinco primeres meses del corriente a ñ o 
-c han rogist rado en H u n g r í a doble n ú m e r o de 
ruiiebr.is que en todo el año anter ior y siete 
vece» ntíls .lo arreglos judiciales con acreedo-
re^. sin llc;:r.r n In quiebra. 
to re» ( f a n t a s í a ) , V e r d i ; «Lscenas pr imavera-
les», M . Wcinz.—21, Aleu 's Band y Orfeón 
Radio : Bailables americanos.—22, Orquesta 
Fatxendas, de Sabadell, que d i r ige el maestro 
P e t r i . 
§ Í ^ F I R E S T O N E 
U n o b r e r o e l e c t r o c u t a d o 
E l o b r e r o e l e c t r i c i s t a S e r v a n d o L ó p e z 
F e r n á n d e z ' , de v e i n t i d ó s a ñ o s , t o c ó i n a d -
v e r t i d a m e n t e u n c a b l e de a l t a t e n s i ó n 
el padre Alcocer, ejercicio y proces ión públ i -
ca, que r e c o r r e r á las calles del Sacramento, 
plaza del Cordón, San JustP, Puerta Cerrá-
dn. Latonero.'-, Toledo, pltttti Mayor, Ciudad-
Kodrign, Mayor, a la iglesia, í ina l izdndó cóú 
solemne feserra. 
Capilla del C. del Sagrado Corarán.—Conti-
n ú a el t r i duo a sn T i t u l a r . A las nueve de 
la noche, ejercicios con se rmón y reserva. 
Capilla de Damas Catequistas.— Te rmina la 
novena al Sagrado Corazón de J e s ú s . A las 
seis do la tarde, ejercicio, s e r m ó n por el señor 
R o d r í g u e z Larios y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la mv 
vena a los Sagrados Corazones. A las ocho y 
media, misa de c o m u n i ó n general; a las diez 
la parroquia. 
Parroquia da Huestra Señora de Covadon-
fa.— Empieza el t r i d u o al Sagrado Corazón 
de J e s ú s . A las nueve, ejercicio de la Hora 
Santa, por el señor p j í r roco; por la tarde, a 
las siete, expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, 
e s t a c i ó n , rosario, s e rmón por el padre Vé-
lez. redentorisl a; ejereicio y reserva. 
Parroquia da Vnentra Sofiora de los Dolo-
ras.—Empieza la novena ni Sagrado Corazón 
de J e s ú s . A las ocho, misa de c o m u n i ó n gene-
ra l ; a las diez, la solemne eon se rmón por 
don Praneraeo Alvarez ; por la tarde, a las 
siete, manifiesto, se rmón por el señor f i n a 
p á r r o c o , ejercicio, b e n d i i i ó n y eán t i ens . 
Parroquia de Knnstra Señora del Pilar.— 
Termina el t r i d u o al Sa'/rndo Corazón de 
J e s ú s . A las ocho, misa de c o m u n i ó n gene-
r a l : a las once y media, la solemne eon pane, 
srírico, ner don Diego T o r t o r a ; a las siete de 
f „ _ * i • i x i 'n tarde, e s t ac ión , rosario, s e rmón por el 
c u a n d o t r aba j aba en u n a í - n c a s.ta en l a U i a n i É fltfór v procesión de reserva con v i s i -
c a l l e de ATumancia, t e r m i n o de C a n i l l a s , y j j , altares." 
p e r e c i ó e l e c t r o c u t a d o . 
concurrencia. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a viuda, 
d o ñ a M a r í a Josefa U t i c l ; hermanos, don 
J u l i á n , d o ñ a Petra, dnfia Mar ía Aqui l ina, 
d o ñ a Ju l iana y d o ñ a M a r í a Josefa; herma-
nos p o l í t i c o s , y sobrino, don M o i s é s Chi-
cote García . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por el finado. 
— L a s e ñ o r a d o ñ a T r i n i d a d S.inche^ de I 
Toledo y Ortiz, v iuda de Franco , f a l l e c i ó i 
ayer, a las tres de la tarde, en su casa | 
de l a calle de Goya, n ú m e r o 39. 
F u é aprec iada por sus virtudes y ca-
ridad. 
E l entierro tendrá, lugar hoy, a las cin-
co, al cemerterio de Nuestra S e ñ o r a de l a 
Almudena 
E l Abate F A R T A 
ion Anselmo^, Morales de los R íos , F i g u c - ¡ cinco, al cementerio de la SflCri t).l dr 
f0a y Bermejillo, ü f z á i z (don Isidoro), Bus - : s a n Lorenzo, asistiendo i am .1 imbuida 
^ Besga. C a r v a j a l y Colón (don R a m ó n ¡ 
v don C r i s t ó b a l , y Dusmet. 
De las otras ó r d e n e s , los duques de Fer-
dán-Núñez y Arco, el m a r q u é s de Lauren-
i(n. cl conde de E l d a , el vizconde de V a l 
Se Erro y don J o s é S u á r e r Guanes y de 
U Borbolla. 
Un grupo encantador lo formaban los 
preciosos hijos de los duques de Miranda 
y de los marqueses de Santa Cruz. 
Asistieron su alteza l a duquesa de T a l a - ! 
vera, las duquesas de San Carlos, Miran-1 
¿a, Medinaceli, Vi l lahermosa, Infantado, 
Fernán-Núñez. 
Las marquesas de Santa Cruz . B e n d a ñ a , 
Casa Torres, L a u l a , v iuda de Moni Roig, 
jsasi y Rafal . 
Las condesas de San L u i s , v iuda de Scla-
fam. Avbar, Cerragcr ia , Herr rha-Spinola, 
Víllagonzalo, San Mart ín de Hoyos y Ma-
yorga. 
La baronesa de Langwerth . 
Señoras y s e ñ o r i t a s de L a O, Azlor de 
Aragón y Gui l lamas , Mart ínez de Trujo y 
Caro. Si lva y Falguera . F a l c ó y A h a r e z 
de Toledo, Piñeyrt» y Oneral . Ouripo de L l a -
no (María y Rosario) , Xifré y Chacón . Al-
varez de Toledo y S i lva , G o n z á l e z de Cas-
tejón y Chacón, Artenga y Gut iérrez de l a 
ü w i i a , Martos y Znhalburu, Medina, Par-
do-Manuel de Vil lona y E g a ñ a . 
Los representantes de Alemania , Estados 
Unidos y B é l g i c a . 
Los duques de Vi l lahermosa, Vistahermo-
y A l m o d ó v a r del Valle. 
Lo« marqueses de R e n d a ñ a , L e m a , Zaha-
ra. San Vicente, Torres de Mendoza y To-
rreherrnosa. 
Los condes de nugal ia l , Vellc , nrove, iie-
rédia-Spínola y Cimera . 
E l vizconde de Güoll. 
Los s e ñ o r e s L a O, Medina. Travcscdo (don 
Francisco), Landecho. Otamendi (don Mi-
fuell, Sancho (don Enr ique ) , Ru iz Rodrí-
íuez de la Esca lera . A s ú a , Ortega More-
fén. López D ó r i g a , Mendoza (don Carlos^, 
Machimbarrena y Retortillo Macpherson 
fdon A g u s t í n ) . 
El duque de Miranda l levaba el unifor-
me de maestrante de Valenc ia y la banda 
íe Carlos I I I recientemente concedida por 
»u majestad. 
Es e] hijo menor v a r ó n de la duquesa de 
Ban Carlos y del ñ n a d o m a r q u é s de Santa 
Lruz, que antes l l e v ó el del \ i so , y nerma-
no del poseedor de estos t í tu los , de la con-
desa del Puerto y de la princesa de Met-
lernich. 
Está casado con una bella y virtuosa da-
jna, ia condesa de bmarcas . y alegran su fe-
liz hoy ir Isabel. L u i s , Javier, María y Car-
men. 
A las muchas felicitaciones que rec ib ió 
el nuevo samlaguis ta una la nuestra muy 
lincera y c a r i ñ o s a . 
L O S J O Y E R O S 
han aceptado las 
P E R L A S I N O R A 
como supe r io r . i todas las d e m A v Esta 
p r e f e r e n c i a de personas competen tes es 
l a mcvM g a r a n t í a . C O L L A R E S , S A U -
T O I R E S . P E N D I E N T E S , A L F I L E R E S 
D E COR R A T A , B O T O N E S D E P E C H E -
R A . Se venden en todas las j o y e r í a s 
de l m u n d o . 
H A C E L O S M E J O F E S 
R E T R A T O S . T E T ü A . V , 20 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
T e m p o r a d a : 1 de j u l i o a 15 de septiembre. 
Exce len tes aguas. Escrofu los i s , r e u m a -
t i smo , herpes, avar iosis , enfermedades de 
la m u j e r , e s t e r i l i d a d , neuras ten ia , corea c 
• h i s t e r i smo . D e l i c i o s a e s t a c i ó n de. ve r ano . 
Env . amos sent ido p é s a m e a la d i s i m g m - r . C l i m a de m o n t a ñ a . 78o m e t r o » . 
' : P e n s i ó n c o m p l e t a . i3 ptns. H a b i t a c i o n e s y 
cha le t po r t emporada . I n f o r m e s y fo l l e tos 
H o t e l Leones de O r o . C a r m e n , .^o, M a d r i d . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Encomendamos a los fervorosos senfi-
nventos caritativos de nuestros lectores l a 
desgracia de un pobre padre de famil ia , 
viudo, con cinco hijo,*, que h a disfrutado 
dé una regular p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , y ac-
tualmente carece de recursos, habiendo te-
nido que e m p e ñ a r parte de, sus ropas y 
modesto ajuar . 
Le han sido prnctl indas tres operaciones 
q u i r ú r c i c n s en u n a pierna y necesita un 
aparato o r t o p é d i c o , que le es imposible 
costear. 
e s p F c S c u l o s 
P A R A IT O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,30, ; Qné hombre tan s impá-
t i co ! 
rOKTALBA.—10,30 , Oro de ley. 
L A R A . — f i , ^ y 10.45. La tonta del bote. 
APOLO.—10.•5, Encarna, la Mis t e r io , y Ro-
chólo , pe rd igón . 
PAVON.—T y 10,30. Sanare de reyes. 
rUEHCASRAI. .—10.30, A n d r é s Lagrr.nje. 
P I , C.TSlíE.—7 y 10.IS. La pnardia renl, 
PABISH.—10.15, Compañ ía de circo.—12, L u -
cha grecorromana. '• 
( E l anuncio rte las obras en «s t» cartelera 
no cupone ou aprobación ni r ecomendac ión ) 
R O C A 
C a l d a s d e O v i e d o 
L a s mejores en r e ú m a y catarros 
Hotel gran confort. C o c i n a inmejorable. 
15 junio n 30 sept iembre 
p o i * 
Casa en e l b a r r i o de A r g u e l l e s , cons t ruc -
c i ó n m o d e r n a e s m e r a d i . a l q u i l e r e s de 75 
a l a s pesetas. R e n t a a n u a l , 36.000 pesetas, 
r r e c i n , 300.000 pesetas. H i p o t e c a a l Banco, 
130.000. 
L a C o n t r a t a c i ó n U r b a n a , R e i n a , 13, p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . C u a t r o a seis. 
flGDflnríEsioííft 
HIGADO, t b T R E R i M 1£M TOS, ESTOMAGO T 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
B A L N E A R I O D E B Ó Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
Muy indicadas para las enfermedades c r ó n i c a s del aparato respiratorio , artr i l i sn io , 
convalecencias y tuberculosis inc ip iente 
I n s t a l a c . ó n de inhalatorios <Inhabud>. C l i m a seco y de a l t u r a : 1.000 metros. 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
C O N T E 
E l agua m á s disolvente del á c i d o ú r i c o en el mundo, que por exce lencia 
c u r a radicalmente los c ó l i c o s n e f r í t i c o s y dcmfts enfermedades del r i ñ ó n y vejiga, 
por c r ó n i c a s que sean. L a A c i m í n i s t m c i ó n del T ía lnear lo t iene a d i s p o s i c i ó n de 
quien lo solicite numerosos certificados de p a c i e n t e » , que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos, encontraron su salud en Corcontc . S i padece usted a lguna 
de esas enfermedades, ocuda inmediatamente a C.orconle, so l ic i tando de « n f e m a -
no habitaciones. 
N O E S P A R A E l L . R E Z L . O 
N U E S T R O R E G E N E R A D O R V I V I F I C A L A S C I N T A S D E S U M A ( J U I \ A D E E S C R I -
B I R , T R I P L I C A N D O SU D U R \ C I ( ) N . P R U E P F . L O Y SE C O N V E N C E R A 
E S T U C H E C O M P L E T O : 7 , 9 0 P E S E T A S . - P a r a e n v í o por correo agregud 0,90. 
L > U S I R L P r e c i a d l o s , 2 3 . H I A D R t D 
Boda 
Ayer martana, a las once y m e d í a , se 
verificó en la parroquia de San Glnés , pri- ¡ 
torosamente adornada con preciosos ílo- j 
fes y luciendo e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n . é\ \ 
enlace de la b e l l í s i m n «efiorita Mercedes j 
Mellado y de Zulueta con el distinguido j 
abogado don Eustaquio Garc ía Yanes. 
Bendijo la u n i ó n , c e l e b r ó la mi sa de ve- ' 
liciones y p r o n u n c i ó elocuente platica el i 
reverendo padre Gaspar C a ñ a d a , superior 
fle los Camilos. 
Fueron padrinos la distinguida sefiora I 
flofia Dolores López - Becerra, v iuda de. j 
Aguado, que se. adornaba con Joyas de i 
•nesumable valor, y el padre del novio, el j 
respetable doctor don Eustaquio Garc ía 
González. 
Firmaron cl acta matr imonia l , por la 
A H O R R O S P O P U L A R 
u l n m i e s con mieras de 8, ? y b por 100 anual 
Por med io de L i b r e t a s y T í t u l o s de i m p o s i c i ó n , con las m á s a m p l i a s g a r a n t í a s y f a c i l i dades pa ra los i m p o n e n t e s . I n s t i t u -
c ión l e p a l m c n t e c o n t i t u í d a . con la o b l i g a d a g a r a n t í a de l 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
IIÜPOSIOiONES 9 PLAZO FIJO 
C o n i n t e r é s d e 5 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 6 m e s e s 
C o n i n t e r é s d e 6 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 1 a ñ o . 
C o n i n t e r é s d e 7 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 2 a ñ o s . 
C o n i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 8 a ñ o s . 
R e g i a o i e n n s B m s í m c l o n e s 
hTiPOSICIOIIES G í S C R E C í O m E S 
c o n i n t e r é s d e 5 , 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a l 
p o r m e d i o d e L i b r e t a s n o m i n a t i v a s y a l p o r t a d o r , 
c o n f a c u l t a d d e r e i n t e g r o d i s c r e c i o n a l d e s d e e l 
m i s m o i n s t a n t e d e l a i m p o s i c i ó n . 
M o n t e r a , 1 2 9 p r i m e r o s 
dfd Puerto, en su ¡Klesia CP.). | y media, [a colemne con manifiesto de Su 
Parroquia de laa Angust ia».—A ln« oebo J | D i v i n a Mnjesfi id; a la» «eis de la tarde, es-
d i» , inlíin per|M'luíi por lo» bienheoliores de | ^ ^ c i ó n , rosi ir in, s e rmón por don José M a r í a 
Tallado, ejercicio y reserva. 
Cristo da la Salud.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de J e s ú s . A las siete y ocho 
y media, misas de comunión general; a las 
once, expos ic ión de Su Div ina Majestad, mi-
sa solemne con p a n e g í r i c o ; por la tarde, o 
la» eeis y media, s e rmón por el s eñor Vázque? 
Camarasa, ejercicio, himno y gozo». 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
solemne con mnnifiefto, s e rmón por don Ci-
r i l o Calpe, y reserva. 
J s r ó n l m a s del Corpu? Christ i .—A las nueve, 
misa rn i i í a f l a : Dnr In tarde, a las cinco, mai-
tinas, ejercicio y reserva. 
Sagrado Cornsón y San Francisco de Eor-
1*-—'r,>rminn la novena a HU T i t u l a r . A la i 
seis y ocho, misas de c o m u n i ó n ; a las diez, 
la solemne con exposic ión ele Su D i v i n a Ma-
jes tad; por la tarde, a las seis, ejercicio, ser-
m ó n por el padre Rubio, S. J., y reserva. 
Santuario del Corasón de María .—Cont inúa 
la novena al S a n t í s i m o Sacramento. A las 
seis de la tarde, es tac ión , rosario, ejercicio, 
s e r m ó n por el padre Juan de Dios Aréva-
lo. C M . P., y reserva. 
Salesas (pr imer monasterio).—(Cuarenta Ho-
ras.) Termina la novena al Sagrado Corazón 
de Jesds. A las siete menos cuarto, m i s » 
de c o m u n i ó n general; a las diez, la solemnei 
por la tarde, a la» cinco y media, consagra-
ción y ejercicio, se rmón per el padre Martí 
nez. proces ión y reserva. 
Salesas (segundo monas t e r io ) . -Te rmina 1/ 
novena a los Sagrado» Corazones. A las sei< 
y media, misa de comunión general y ex-
pos ic ión de Su Div ina Majestad, que' que-
d a r á de manifiesto todo el d í a ; a las diez, mi-
sa cantada; por la larde, a las cinco, ejer-
cicio. Kemión por el padre L n r i n , S. J . . ben-
dic ión y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S DEZ, SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
San Manuol y San Benito.—A las cinco di 
la tarde, expos ic ión de Su Div ina Majestad 
e s t a c i ó n , y a las sois y media, rosario, ejer 
cicio y reserva. 
San Vicente de Paül .—A las seis y medi? 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
C U L T O S D E L 19 D E CADA MBS 
Parrcíiuiaa.—San Ildefonso: A las ocho j 
media, misa de comunión general y el ejerci-
cio para la Congregación de San José.—Saii 
M a r t í n : A las ocho, misa de c o m u n i ó n par» 
las Josefinas.—San M ü l . í n : Tdem ídem para la 
C o l l a d í a de la Saleta.-Sun Sebastian: A lar. 
ocho y media, misa de c o m u n i ó n general t 
eioreicios para ln Asoejtición de San Jos^ « 
V i . Josefina: por la tarde, a las cuatro y 
media, jun ta de sefiorns. 
Iclesia».—AKiivlmos Hecnleto»: A la» ocho y 
media. mi*a de comunión , y por la tarde, ex-
posic ión de Su Div ina Majestad, letanía, ejee 
ciclos n San José y s a lve . -As i lo de San José 
de la M o n t a ñ a ((.'araras. 1.1): A la» once, mi-
»a; por la tarde, a las cinco y media, rosa, 
r i o . ejercicio a San .losé, s e rmón por don Jof ' 
S u á r e z Faura y r e s e r v » . — C a l o t r n v a » : A 1«» 
ocho y media, misa de comun ión para IOÍ 
congregantes de San José.—Santuario del Co-
razón de M a r í a : A la«i ocho y media, comu-
nión general en honm- de San José de la Mon-
l a ñ a ; por ln tarde, a las cinco v media, ejer-
cicio enn se rmón por el padre Ansrel J iméner. 
C. M . F., bend ic ión , gozos e imposic ión de 
medal las—Olivar ; Por la m a ñ a n a , a las ocho, 
mi»n %lo c n m n n i ó n ; a las diez, exposición d» 
Su Div ina MaiVslad. que e s t a r á de man i f i e s t í 
todo el dfn.—San F e r m í n t]r> los Knvnrrnn; 
Idom.— i^an Manuel y San Deni to : A las nue-
ve y media, mis» rezada. Servitns (San Feo 
na rdo ) : A las ocho, misa de comun ión y 
ejercicios a San José. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
ParmcivlaB.— /Mmud'Mia: Por la tarde, a 
!a~ tf>is, snlv» cantada.—De los AnReles; Al 
anochecer, l e t a n í a , snlre enn*ada y ejercido 
de 1» f e l i c i t ac ión sabatina.—De los J^olor»»: 
A l anochecer, rosario y »alvG cantada.—San 
S e b a s t i á n : Por la Inrde, a las siete, mani-
ficoM. rosario, p l á t i c a , que p r e d i c a r á don 
K d i l h e r l o Pedondo. reserva y salvo a Nues-
t ra Seña ra de la Mi«cncordin .—Covndonffa : 
A 1.<s oeho, misa y ejercicio de la felicita-
ción snbstina. y por la tarde, roonrio T sal-
ve cantada.—San Marcos: A la» ocho, misa d» 
c o m u n i ó n general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Ic lss ias .—Dueña D i c h a : , A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuest ra Seño ra de la 
Merced; por la tarde, a las cinco y medi». 
cierclcios con e rpos ic ión y salve cantada.— 
Carmelita»» de M a r a v i l l a * : A l anochecer, so-
lemne snlre a N'ncstra Señora de tns M a r á -
vi l ln .v—Cristo de lo» Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, evpooieión de Su D i v i -
na Majes tad .—Corazón de Marín: Por la ma-
ñ a n a , a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradfa de la T i t u l a r ; al anochecer, 
pnlve c a n t a d a . — M a r í a A u x i l i a d o r a : A la» 
cinco, bend ic ión v salve—Sagrado t'orazftn 
y San Francisco de B o r i n : A la» ocho, misa 
de comunión para las Tlija» <Te María y fe-
l i c i t ac ión sabat ina: a ln« ocho y media, en 
ln capil la de las ConRregacione». misa reza-
do y salve cantada paro lo» CaKalleros del 
P i l a r : a la» once y media, misa rezada par^ 
la Congregac ión de Nuestra Señora de Fonrdes. 
• • • 
(Este periódico se pública con cansara ecl» 
Parroquia de San Zldetonso.—Termina la 
noveno al Savrado Coraron de J e s ú s . A 
las ocho, misa de c o m u n i ó n general; a las 
diez v media, la solemne con s e r m ó n p^r 
don Dieffo Torfosa; oor la tarde. » las seis, 
expos ic ión de Su Div ina Majestad, rosario, 
s e r m ó n por el mismo señor , eiercicio, bendi-
c ión , reserva y procesión in te r io r . 
Parroquia da San Jo«é.— Tdem ídem. A las 
ocho y media. mi»a de c o m u n i ó n general; a 
las diez, la solemne; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, ejercicio, se rmón oor don .Tn^é 
P o r t ó l e s , reserva y consag rac ión de celado-
ras. 
Parroouia de 1» Concepción.—Tdem ídem. 
A las ocho y media, misn de comun ión «rene-
r a l : a las once, la solemne con manifiesto; 
a las seis y media de la tarde, exposic ión de 
Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosarle. eW-
e ic ío , s e rmón i>or el padre Ognr» , S. J . ; visi-
ta de altares y reserva. 
Pnr reoula dol '"'"'•oíión ^« M a r í a . — f o n t i n ^ a 
la novena a su T i t u l a r . A las cinco y media 
de la tarde, solemnes v í s p e r a s con asistencia 
del Cabildo parroquia l de M n d n d : a las sie-
te de la tarde, exposic ión de Su Div ina Mn-
íesfnd. e s t ac ión , rosario, «ermón por el se-
ño'»• Vives Sánchez , eiercicio y '-e«o»-va. 
Parroquia de San Mareos.—Empieza la n o 
vena al Sagrado Oomzón de Tesús . A las 
siele v medio, misa de c o m u n i ó n «zenernl: a 
'n« diez, la solemne con expo«ición de S-
D i v i n a Moiestcd v sernión ^nr cl señor e"r«» 
p á r r o c o ; por 1« tarde, a las sein v jnc»1in, 
estaeíÓTi. rosario, se rmón por el sei'or Cnr-
cfn V a l c á r c e l . ejercicio y reserva. 
y - . - - o - < - "nw MaMln—fV«»H!n^a no-
vena ol Sobrado Corozón de J e s ú s . A las 
^chr». mi»» de comun ión jrenerel: o las diez. 
In solemne con expo«ición de Su Div in» Mo-
lestad v derm^n i o Ins se!« menos cuarto de 
la t a rd" . manif io i to . ro»nrio. n*rrndtl por el 
«eñor Vázouc» f'nmarn»"n. ciorcicio. reserva, 
h i m n o eucnrfstico y vis i ta de altares. 
T > - , — < •. <«« *tf**\»*ri.—Conf'"úo I" nove, 
na a las Snr-rado* Corazone». A las siete v a 
ln« ocho, minas de eomuni'<T». r^ 'n ' - ío y eier-
c i c i o : a Ins nueve. exPosici<'n de Su THTÍH» 
^f aie«"l-nd • a l » ' diet v media, Wi"» co1eniTie 
ron «ci"món r>or don 'Rcninn\ín de A r r i b a ; por 
la tarde, n las seis y mefUa. rosario, f i r m ó n 
por el mismo señor . ejercTcio. Salmo Crcdidi 
y r e«e rva . 
Pn^re ' in l» . ' e l « íe lvKdor .— ront inóa IB nove-
no ol Sorrradn Corazón de J e s ú s . A la" ocho. 
m>«» do comun ión conernl. e o n ^ O T a c i ^ de 
ce ladora» y exposic ión de Su Div ina Majes-
t a d - a las diez y media, la solemne, v por 
lo fovde. a I""5 sei» y media, exposición de 
Su Div ina Mm'c ' tnd . e s t a c i ó n . ro«»r io . ser-
m ó n por don Vicente M a t í a s , bend ic ión y 
reservo. 
P<\rrennla A» Sonto BírVora.—T'lem ídem. 
A la» oche, misa de c o m u n i ó n tren era l : a loe 
diez y medio, mino cantada con exposicirn 
de Su Div ino M a í e s t o d . oue n e r m n n e o e r í ê 
manifiesto todo el d í a : por la tarde, a 
oeí* v modin. ro«or 'o . s e rmón po»- el nodre 
XTi^-npl Alnrcón. S. J . ; ejercicio. Salmo Cre-
d i d i , v is i ta de altares y reserva. 
^««.nn ' - '-v e^-to Tereoo..—Con+inúa lo 
noveno a lo« Sonrodó* Corazones. A las ocho, 
misa de comunión trenerol; a la» die^. lo oo-
lemne con se rmón ñor el señor TV1 V a l l e ; n 
I-.» siete de la tarde, exposic ión de Sn D 'v ino 
Xfoiestad. ro^nn'o. «ermón por don An«fel 
P u a u . ejercicio, bend ic ión , h imno eucar í s f i co 
y consn<rrnción. 
A«u"Mro« j ineolo to» .—Cont inúa la novena al 
S-i^rerlo fo'-n-. 'n de Jeciíq. A la» siete v me-
dia de la tnrde. ejercicio, se rmón y reserva. 
A ^ i « A* *»•»*( JA«A a* lo Mcn*->*o ir^r^r-m. 
t)c\ 'DA eno*rn o «tete, exposic ión d» Sn d i -
v ina Moles tad : a la« «eí» v media de ln tnrde, 
e« toe lón . roonrio, eiercicio v renervn 
A-Me ^e I» S»n*<olTno aSTinií»^ íMarnué» 
de TTrquijo, IR).—Termina ta novena al Snn-
¡ t í s i m o Sacramento. A la» ocho, misa de co-
i m u n i ó n general: a la» diez, ln solemne; a 
' los «eis y medin de l» tarde, exposición de 
I Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosario, «ermón 
ñ o r don Mariano Benedicto, ejercicio y re-
j serva. 
Bernardas del Sacramento—Termina la no-
i vena al S a n t í s i m o Sacramento. A las diez. 
| r*imn solemne, con exposic ión de Pn IHTÍnn 
Majestad v s e r m ó n por don Antonio GonTé-
lez Pareja; p^r ln tarde, a las cinco, m a i t i -
nes- R las seis, rosario, e s t ac ión , se rmón por s l á s t i c a . ) 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
^guyd. e l l a - . F í o u l k e í y los otros e s t á n ^ q u l pa 
ra ayudarte. 
tes s e g u i r á n m i s consejos de la cfirta y las npre-
mianle* excitaciones de PfOUlkM. H n r á n (pie uno 
de los de la L i g a a c o m p a ñ e ai chico fuera d | 
Fi-fincia, y yo e s p e r a r é firpií hasta que sepa e s t á 
a salvo. Si yo intentase e scaparme ahora y lo 
consiguiese, pOrqtM el Cic lo nos a y u d a , la a lar 
m a y los grifos «c vo lven- in contra el chico y 
p o d r á ser capturado ant^s de que yo pudiese lle-
var lo . ¡ O h . querida m í a . mi c o r a z ó n t inta de 
comprenderlo aa í ! L a sepuridad del chico e s t á uni-
dn ti mi honor: pero te juro, ¡ n m o r m í o ! , q'ir el 
d ía que vea que su vida e s t á segura , yo s u l v j i i é 
mi pellejo. lo que me dejen de cl . si puedo hacerlo 
_ . p c r c - v : _ ^ r i l 6 eWft, en un a r r a n q u e de apa 
, „ s i o n á d a p r o t e s t a - . Hab las como si la seguridad 
¿ P a r a a y u d a r m e , querida i m a í - d i j o t i ton ^ ^ ^ iin¡)OI L , n n a que Ta l u y a 
• n s i e d ü d - . Dios s ó l o puede hacer eso ahora , y ^ p o r D . o ^ .has pensndo cómo v o y a 
J T yo Pueda d i s c u r r i r , s i esos demomos no COn- M ^ . . ^ ^ ^ en ^ ^ |0n(aincnlo va^ 
SU^n a p l o s l a r m c anles de diez d í a s . d a n d o tu preciosa vida yov ana c a u s a desespe-
-~¿L)iez d í a s ? 
~~vo he esperado u n a s e m a n a h a s t a esta hora 
^ que puedo entregarle estos papeles. O í r o s diez 
mas precisan p a r a que el De l f ín e s t é fuera de F r í f n -




o x r l u n j ó ella con h o r r o r o s a an 
p tnde f l e sperar otros diez d í a s y v n 
j a d a ? 
— L o he pensado b ien , q u e r i d a m í a — d i j o minno 
go—. No es c u c s l i ó n de v i d a . S ó l o ( j lM pasar." UDO: 
pneos rlí>!8 m a l o s en esta m a l d i t a cueva . ¿ P e r o qu<' 
i m p o r t a ? 
Loa njoá de ella le dieron la c é p l l í a ; Ui ioa ojúá 
ftéfiOB de láprimaK, que le n i i i a h a n ("n la a n n ü s — :Rnl . i !•• . i» . u -mi l ' n e IL uns  la ri H, » c í  i i u r a v " " •"«^•K-
^ " Z Z r • l'i","B " T '' , ; , " <•]'«. i - i " ' i - ^ " • s • ^ u " ' * ' - •' 
" nacer si rictne en e o sn vn inilad. ,.AI i"" J 1 
y ai 0Q,,o . ' r " 01,1 . n - ^ ^ n a d i ' los r í c i . l o s lab ios y maiahl .u las . I I se r e í a de la 
«upo . todo osla en inands de D I O P ? - * » " 1 " ' " '. , , 
w 8onie l ¡do—. ( juerida m í a . j ú r a m e le inh. . 
í o E l n c l f í n r-s,;' 1,11,1 on I*l; , , ,r i0- v , ,a*!n ^," 
han d i scurr ido pura hacerte ceder; c a d a d í a qne 
pasas d i s m i n u y e n tus fuerzas p a r a poder em-
plearlas en s a l v a r t e luego. V e s (pie hablo tranqui -
la, dcsapatMomidamenfe, s in p e n s a r en m i s tomo-
res por tu v ida . P e r o debes pesar en lu b a l a n t e 
lo que son todas aquel las ^ d í i s de los q i í c en 
el pasado has r e s e l l a d o c-rriesgando lu propia vi-
- o u é es, en e o m p a r a c i ó n de lu prec iosa v ida , 
la de un enfermizo descendiente de decadentes Re-
fes? ^ o r q u é v a s a s a c r i í i e a i la d e s p i a d a d a m n i l o . 
desesperadamente , p a r a que pueda v i v i r un mu-
fchafito que no es nada para su p a í s ni p a r a su 
pueblo? ; 
E U a trataba de h a b l a r t r u n q ü i l a m e n l e , s i n í e 
p i n t a r la voz m á s de lo debido. S u s monos l e n í a i 
a ú n aquel papel que p a r e c í » q u e m a r s u s dedos, e 
papel que l l evaba escr i ta en s u s u a v e superficie lo 
sentencia de muerte del h o m b r e que ella a m a b a . 
Pero la m i r a d a de él no r e s p o n d í a a ese firm. 
razonar . E s t a b a fija m á s a l l á de los l í m i t o s de 1. 
i r i s i ó n , en im i su l i l ar ia c a r r e l e r a , fuera de P a r í s . 
h üuvi . i cayendn en de lgada cor l ina y los [d..mi 
¿as nul.'es c tu i i endo e m p u j a d a s |>nr lornDeni«s< 
\ i c n l o . 
- ¡ P f d a c r a p a z ! — m u r n m r ó por to bajo—. Ib; 
hn valiente a mi lado has ta que sus i-ies no 1. 
r.n<»¿o se acu r rne i ' i en m i s brazos j 
I qae Vimos a I^DUtkfS espeian-U 
X n era entonces el Hey «le F r a n c i a 
• „ ¿,\ p í p l n me h a b í a a v n d a d u 
Iguanlab'an 
t l n r m i ó hni 
ron el e á r r 
erí i un inoc 
i a k a r . 
ü ^ u r a n — a s e g u r ó a l e c r c i c e a l e . I N 
_'|(. n i f a ñ a d o , PtM'.V—af iadió Con I r u n q u i lía 
lo a i r e de c o n v e n c i m i e i i l o - . Cari,, d í a quq p- is .n. Knipevaba a co 
. cs lc fuera no e s t a r á r e a l m e n t e seguro . Sus 
el" 1.Rr,s quieren tener fuera del p a í s . Sabe Dios 
,erriP0 que | W 0 e.dAn esperando. Si y o hub ie -
• ^ « s t a d o Ubre, no ]P h u b i e r a tenido t an to t i e m - m e t i d o e n t r e estas paredes, con esle incesan te 
"la de suefio. que e s l o s ^ d i a b l o s t a n t a 
decir n. i . la . Nu te 
la v i d a no p o d í a , a h o r a que e*tc c a m i n o le condu- ,01 c a n s a n c i o que le h a b í a producido l a conversa-
c í a a un c a l v a r i o de h u m i l l a c i ó n y sufr imientos , c i ó n . 
vo lverse a t r á s , aunque al í h i a l le e sperase la - S i esos demonios hubieran d i scurr ido quitar-
muerte l l a m á n d o l e con m a n o firme. No p o d í a h a - I me la comida en vez del s u e ñ o - m u r m u r ó mvo-
cerlo b a s l a que en el camino de ese grande y divi- l u n t a r i a m e n t e - , p o d í a haber durado has ta que.. . 
no saerif ic io pudiese decir las subl imes p a l a b r a s : I Luego, con su c a r a c t e r í s t i c a rapidez, c a m b i ó d« 
d-.s lá hecho... ¡ t o n 0 en u n momento. A b r a z ó a M a r g a r i t a otra vea 
— P e r o e f D e l f í n c « l á b á s t a n l e seguro a h o r a - apas ionadamente y como d i s c u l p á n d o s e , 
fué todo lo que ella dijo d e s p u é s de un momento - I V i o s me perdone por n a e g o Í R m o - d i j o , y la 
de s i lencio en que s u c o r a z ó n t a m b i é n h a b í a ofre- s o m b r a de u n a sonr i sa se d i b u j ó en s u h o r a - . 
- ido a Dios, con s u b l i m e a b n e g a c i ó n y á n i m o s e - ( i Q u e r i d a m í a . c ó m o pude o lv idarme de tu dulc€ 
reno, su fr i r u n a d r s g r a c i a que a m e n a z a b a destro- c o m p a ñ í a , hablando de m i s inquietudes, m i e n t r a i 
z u r l a al fin nmante c o r a z ó n e s t á bajo el peso de una pena, 
' _ : S í , b a i l a n t e seguro pot el momento: P e r o es-1 i q « e Dios qu iera hacer puedas soportar! Oyeme , 
. a r l a m á s seguro « á n si estuviese fuera de F r a n - V no creo nos concedan m a s que unos mmutos 
i«. P e n s a b a antes haber le l levado a l g ú n d í a con- m á s y tengo que h a b l a r l e de A r m a n d o . . . 
oigo a I n g l a t e r r a . P e r o la endiablada suerte se - ¡ A r m a n d . f l - e x c l a m o ella. 
.a interpuesto. S u s part idar ios quieren tenerlo en i ^ ospeeio de remonhm.ento la i n v a d í a E n 
V i e n a . v esto es mejor hacer lo ahora . E n m i s ins- los pasados m m u l o s h a b . a relegado a u n ultimo 
Micciones a F f u u l k o s Indico un c a m i n o fác i l para 
tacar el v iaje . T o n y s e r á el m á s indicado ja ira 
- . inducir la e x p e d i c i ó n . E s preciso que se d ir i ja 
lerecho hac ia I b d a n . l a . L a s fronleras del Norte y 
las au .s lr iacas e s t á n m á s v ig i ladas . H a y un par 
lugar lodos los pensamientos acerca de su her . 
mano. f • 
—No [efiemos not ic ias de Armando—dijo . S l r 
A n d r e w le ha buscado en las l i s tas de todas l a s 
pi isiunes. ¡Ol í ! S i no es tuv iera mi c o r a z ó n atrofia-
í i d a r i u l ide l í sMno a la causa de U.s í l o r b o n e s , que do por todo lo qne h a pasado en esta ú l t i m a se 
vive en D-df, y qne d a r á la p r o t e c c i ó n de su nom-
bre y casa a l fugl l ivo Hey has ta que puedan lle-
v a r l o a V i e n a . s u nombre es N a u n d u r f í . C u a n d i 
m a n a , l a t i r í a con angust iosa pena al pensar s ó l o 
en A r m a n d o , 
U n e x l n i ñ o aspecto que ni sus amorosos ojos 
sepa que el chico e s t á y a pn sus manos me ocn- pudieron interpretar c u b r i ó como una s o m b r a l a 
p i ré de mí no le BpOTM r a r a de s u marido . P e r o la s o m b r a se d e s v a n e c i ó 
' s o c a l l ó un mum.-nl . . . porque sus fuerzas , que al momenlo . y fué con una tranqui l i zadora s o n r l . 
e r a n nada anta que fictiems. nac idas de la excita- sa que él le dijo: 
A a t ivamente se-
to 
la.ia 
a(WÍ- A h o r a aquel las buenas gent-s de. Nan- tormenh 
que pudiera hacer. |c i / ,M qUC la p r e s e n c i a de Mai L,'ai i la le b a h í a pro- ! — Q u e r i d a m í a 
.nprender t o m o 61 U'. I n i l j £ p c d i d o U . , . W o , n a t - w í a iban a agotarse ahora . A pesar de guro por el momenlo . DHe a F fou lkes que no bus 
comprendiese . Se haefn cargo de que quiei i . aber estado hab lando m u y bajo lodo el tiem-1 
:' : s h a b í a trazado ol c a m i n o a s egu ir en j . . . , e s taba rom o, y c l latido de las s ienes a c u s a b a ( C o a í í m m r d . ) 
V i e r n e s í*> de junio do 1925 (6) 
(Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Í I S I D L E S L A C E L E B R E U I U F U f l C E S í 
" H E L V E T I 
R e c o n o c i d a y a d m i r a d a p o r l o s 
d e l c i c l i s m o e s p a ñ o l 
( 4 
tt a s e s 
Lfl BICICLETA 
" P U L L 
P i d a n i n m e d i a t a m e n t e a l a 
, Lft FüItlOSI) 
A N M 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
A V E N I D A , 2 7 . - S A N S E B A S T I A N 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , q u e s e r e m i t e g r a t i s 
C R E D I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S ( s e g ú n m o d e l o ) 
SUBüSTAUOLUliTilRIA 
de la dehesa de Yeles, de 
518 fanegas próximamente 
de pastos y labor, con 
casa de labranza, en tér-
mino de Yeles, provincia 
de Toledo, por precio mí-
nimo de 140.000 pesetas. 
Los t í tu los y pliegos de 
condiciones de la subasta, 
que tendrá lugar el pró-
ximo día 25 de los actua-
les, a las cinco de su tar-
de, hál lanse de manifies-
to en la notaría del se-
ñor Bofarull, calle Ma-
yor, número 37, de dio/, a 
doce o de cuatro a seis, 
los días laborables. 
Q U E M E J O R M E H A Y A IDO.» 
S O C I E D A D H Í S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
APARTADO 97 S A N S E B A S T I A N 
Don , residente 
en calle 
n ú m e r o provincia desea recibir 
catá logo de 
( F r a n q u e a r sobre con dos c é n t i m o s ) 
S U C U R S A L E S 
M A D R I D 
BARCELONA . . . . 
S E V I L L A 





Hortaleza, n ú m . 2. 
Pelayo, núm. 44. 
Franco, núm. 33. 
Miguelte, n ú m . 3. 
Plaza Nueva, n ú m . 3. 
San Miguel, n ú m . 12 
Jovellanos, núm. 14. 
Guctaria, n ú m . 5. 
dup. 
T E S T A D O R E S 
r á p i d o s á aire caliente 
para c a f é , cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrlgeradorés en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O 
?mmm • j o f i i i r t ^ ^ z ^ 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
L I N O L E U M 
6 pts. m. cuad.0 Pcrsiar 
nas, saldo mitad precio. 
Salinas, Carranza, 6. 
Teléfono J . 2.020. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. S i tuac ión y desarrollo 
de la Compañía: 
Siniestros R e s e r v a 
Años Primas indemniza- Ce riesgos 





1874 297.919,64 51.209,82 93.613,38 71.161,71 
1884 534.400,12 230.532,81 178.133,33 340.492,02 
1894 947.765,37 441.228,02 315.855,12 667.785,19 
1904 1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721,21 
1914 4.344.303,38 2.253.819,86 1.445.810,92 1.542.748,33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000,— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
A L H A J A S 
R O P A S T P A P E L E T A S D E L M O N T E 
I . A CASA E S T E B A N 
P A G A TODO S U V A L O R 
S A G A S T A , 4. — C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
E L M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encon t ra rán en las 30 gecciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los qnloscos 
Se publ ica los d í a s 15 y 80 de cada mes 
M U E B L E S EL 
D E L U J O Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N O E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N P O R C A M B I O D E D U E K O 
P E S C A D E R I A S C O R U Ñ E S A S 
venderán durante todo el verano hielo al por mayor 
y menor en todas sus expendedurías . 
Media barra, 1 peseta; barra entera (25 kilos), 
1,50 pesetas. 
Pueden comprometerse a servir todo el verano hasta 
400 barras diarias. 
A G U A S " S T Í H E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E P O N O 2.788 M. 
F I N C A R U S T I C A 
en la provincia de 
labor, pastos, v iña , 
pendencias. Vende 
C\ienca. Unas mil fanegas 
riego. Buenas casas y de-
«K I S P A N I A», Oficina 
General de Contratación de Fincas, A L C A L A , 16 
(Palacio del Banco de Bilbao). 
'DE GLI CERO FOSFATO DE CALCOfT 
C R E L O S O T A L 
inrAUBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROnOUlTlS. 
jnFECCIOfltS 6PlPAU5y0EBIUOA5 GEDERAL̂  
¿) vtnTa píinciPflitsrAunflciAS irA\ 
, n « D R i 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, r íñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. P E Z , 26. 
P r e p a r a c i ó n comple-
ta. Oposiciones libres Ma-
gisterio. 
Veinte años de éx i tos . 
3.000 plazas. 
Apertura, 1.° de julio. 
Profesores especializados. 
SAN P E L I F E NERX, 2, 1.° 
M A D R I D 
f e r s i a n a s 
Gran l iquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirvent. L u n a , 25. 
V e r a n e a n t e s 
Próx imo su viaje, no ol-
vide llevar una buefta sti-
lográfica y un frasco car-
gador de seguridad; si su 
importe es superior a 10 
pesetas, será obsequiado 
con un precioso estuche 
de papel y sobres forma 
tVade». V I U D A D E NA-
V A R R O , P R E C I A D O S , 5. 
A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOfiO 
S I vuestras turbinas funcionan mal . 
S I vuestros motores consumen m u c h a 
S I las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandeSp 
S I e l alumbrado es deficiente. 
S I la e x p l o t a c i ó n no r inde lo debida 
D E B E I S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecia l i s ta y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de Montajes 
Industriales , N ú ñ c z do Balboa, 16, Madrid. 
los resul tados curat ivos logrados con el empico de la D I G E S T O N A C H O R R Q 
e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a pesar de haber tomado n u m p r n ^ * qUe !os enfermos A*, 
. " " " » c i u a d s esneriniiH^j ei 
intest inales , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T o x * ga5tro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O 6 U E R | A T 0 * 
3 P E S E T A S C A J A RCẐ  S 
— R e c h a z a d las imitaciones. 
P o r m e n o s ¿* \ < c é n t i m o s 
TOD*. i *tu*» OI MC » * 
l LfiUL0t 
U n a f u e n t e 
d e s a l u d e n 
c a d a c a s a . » 
D i s o l v i e n d o en u n litro de 
agua c o m ú n un paquete de 
Aos verdaderos . 
TRATAMIENTO «tARTWTl Lífhínés 
d e l 
Doctor Gustin 
o b t i é n e s e en el ac to u n a bote l la de la m e j o r 
a g u a de m e s a , en la que ee r e ú n e n todas las 
condiciones de las m á s a f a m a d a s aguas m i n e » 
ra le s de l m u n d o . 
L a m e j o r d e f e n s a p a r a s u o r g a n i s m o 
e s t á e n l o s L I T H I N E S d e l D r G U S T I N 
Dopocitario para España t 
DALMAU O L I V E R E S . Pateo da la Industria. 14. BARCELONA 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pago da 
Machanvntto, v i ñ e d o e l mSs reaom-
brade d » la regMa. 
D lrecc t ta : P E D R O D O M E C Q Y C I A * Jare» de l a F r w u e r n 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incur ia E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
SALGA p ^ ^ C U L O - V i a O S O - D E S U - K Ü T m m R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
Si Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del clrcuío vicioso de su trabajo de rutina: 
f)DSif¿A D A n 8iemPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
rKtrAKA para merecer los éxitos de ta vida, sus suefios más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar d partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en lalnstitudón 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
s:n abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTALc-Adquirirf una memoria prodifflosa-Aprenderá a pensar con claridad y a 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá s 
cíente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes 
llegar con rapidez al 
aprovechar su capacidad mental cons-
infinitos. Curso basado eo los descu-
Dnmientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá • todos loa. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que haden que las páginas de cualquier diario palpiteo coa vida. Podrá, 
además, Librarse con esta profesión un magnifico porvenir social y pciltíco. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y POTODRAMAS:-E3tudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una vanlla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Univeroidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
calorar81"201011 ^ popû ares "^rá01165 de 8u mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S YÍREV1STAS:--Ei hom 
bre importante de una empresa es el que luce llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trebejo vale tanto más cuanto 
r^TPcn m?" ¿ ™ S'J^'™314 ^ ^ ^ ^ P"» áuplkar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
C U K b U U b REDACCION:"Saber expresaree'con elegancia, correcdón y claridad es una de las bates del éxito. Este 
curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
ilimiUdo y sin competidores preparados. Están es-
vi da. tacto intelectual como econágicat 
rntno ^ ^ J ^ J S J ? ^ í:ur,08 ' 1 ? ^ VoteM» O actividad nueva, con, porvenir li: 
FAUL TORAM^ PACK) rap,d*,neote 41 w k» estudia • un plano euperior de 
R E C O K T S E S T E CTTPÓW V ENVIELO—fcXJ OOTSTSSTSfH 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A 
Mamaronook. Wow York, E . X7. A. 
S írvanse mandarme detallen jr Oarne precios del Cürso tar. 
np me compromete ©a 
. . Cnrno a© Periodismo. 
. .Carao ü<a Repórter. 
. . Curso de Artjrlniatración 
Cientiflca de l a Clronlaclto 
do Diarios y Revistas. 
. . Corso de BÓdaoclón. 
. . Curso de Redacción de 
Cuentes y aPotodrama». 
. .Cureo de Bfiüleaola Moatr.l. 
^ I N S T i m c i O » ^ ^ ^ ^ Q X 7 E D T ^ E T E l E ^ ^ r M E B o D E A I . ™ . 0 8 
Jado con unrf cruz. Entiendo quo ento 
nada y quo el Curso esta en castellano. 
Nombre , 
Apartado postal 
Cali© y NOm . . . . . . , 
Ciudad y P a í s 
B A L N E A R I O DE S O L A R E S 
(Provincia de Santander) 
W«oiporada oficial: do 15 de junio a de eoptiembrek 
Aguas clorurado-HÓdicas. bicarbonatodo mistas, 
nitrogenadas.—Muy radioactivas. 
Gran botel. Cocina de primor orden. Garages. A G U A 
tres días 3os extirpa totalmente 
en farmacias 
g n e r í a s , 1,50. 
'or correo, 2 pesetas 
P í d a l o 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA OE SAÍI ILDEFOItSO, 4 
M A D R I D 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
V I N O v J A R A B E 
D e s c h i e n s a h H e m o g l o b i n a 
la Sangro eo muy iraporloi 
ealud y fuera*. — 
^Oa K M loo* proclaman quo eeto Hierro vital do 
é la oarne orada, A los farruglnosoo. ota — Da 
H E 
Pícase el c n o a i 
J . miLLAHanta ugueds. 23.-B3RCEi.Daa 
L A I L U S T E I S I M A S E S O E A 
Doña IrinÉil Um de Toledo y Ortlz 
V I U D A D E F R A N C O 
iecido el día 10 de junio de 19; 
A LAS TRES DE LA TARDE 
)lendo recibido los Santos Sacramor 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
director espiritual y BU f 
R U E G A N a sus nm 
Y O R K 
comennnr su alma a Dios y nsistir 
la conducción del cadáver, que tendrá 
lugnr hoy 19, a Ins cinco de la tarde, 
desde la cnsa mortuoria, calle de Go-
ya, 39, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almmlenn, por lo que que-
darán nprr^decidofi 
duelo se despide eu el sitio de c 
PEÑ A L V E R , POMPAS F U N E B R E S . — C O N D E 
S e n i l e s i e l a c o m p a ñ í a T r a s a t l t o i i c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de ¡Santander el W, de uijon ei 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha-
bana el 20* de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACXriCO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 10, de Valencia el 11, de Maiag» 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de U 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a G u a i r a , Puerto Cabello, Curapao, Sabanilla, Co-
l«in. y pnr P! Canal P a n a m á para Guayaquil . (JaUao, Moliendo, Arica, Iquiquê  
Antofagasta y Valparaíso . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S B E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones a l año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Bingapore, Mar 
•nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4, de Málaga el 5 y de caaiz el J 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de mioao 
y Santander el día ú l t imo do cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el i 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 25, de Valencia el »>, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E B N A N B O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la A'alma, demás escalas 
intermedia? y Fernando Póo. 
Este serricio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que acnniie 
carga y pas-aje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los oe 
escala de esta l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y lue l ta . -Prec ios convencionales wr 
camarotes oepeciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sm ü l l o s J ^ 
ratos para eeñales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agra(lo.-lodos íes 
vapores tiepen médico y capellán. . V , ^„„»ia«on a ia 
Las comodidndos y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a w 
(altura tradicional de la Compañía. . ^ ^ t>nr m 
Rebajas en los fletes de exportac ión—La Compañía hace reba3f«/.ela3" 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
E s t a C o m p a ñ í a tiene establecida una red de servic}0* c ° ^ a ^ 
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasaje jípales puertos 
Li l í r&Ty puerto, del m*r BAUicov m , r del N o r t e . - Z a ^ J . M » ^ ™ 
ton, Quebec y Mont. . . 
firo, de P a n a m á a San Francisco de California, 
uaraíso por ol Estrecho de Magallanes. 
y S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S „arr,.,ra 
L a sección que para estos servicios t i - e establecida la C o m p a r a se^ 
del trausport* y exhibición en U l t r ^ " ĝloa8rtSf3 acuya í e n t a ! 
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya ve 
deseen hacer los exportadores. 
-Funta Arenas, Coronel y Val-
como ensayoi 
e s 
G R A N D E S locales para in-
dustria o almacenes, mo-
derna construcción. Deta-
lles:' Ronda Atocha, 25. 
L O S M O L I N O S . Casita, 
jardín, 800 pesetas, mue-
bles; 500, sin. Segovia, 55, 
segundo derecha. 
A L Q U I L O casa campo. L a 
Navata, próximo estación. 
Razón: Luchana, 23, co-
loniales. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
nreferencin de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentadnrns. 
Pinza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 772. 
¡ { P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. G E N O V A , 4. 
A V I S O : Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, ant igüedades , 
papeletas del Monte y den-
taduras postizas, aunque 
estén rotas. Sucesor de 
Juanito, Pez, 15. 
E n s e ñ a n z a s 
A N U N C I A B A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
se señoritas . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración : Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
O f e r t a s 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
buena presencia, necesita-
se portería casa particu-
lar. Inút i l sin informes 
excelentes. Horas: tres a 
cuatro. Zurbano, 5. 




N O D R I Z A norteña, buena 
presencia, viuda, mucha 
leche, ofrécese. Palma, 7, 
escalera derecha. 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co- Arenal, 21. 
P é r d i d a s 
E X T R A V I O de un pen-
diente 'de perla gruesa 
con brillantito, el domin-
go 14, desde la calle Al -
calá, esquina a Alfon-
so X I , a la iglesia de San 
Pascual, en Recoletos. Se 
gratificará a quien lo en-
tregue en Alcalá , 62. 
V e n t a s 
P A R T I C U L A R 
K.,£>n ninno. J a r u * bue  pia  
5, tercero izqui ierda. 
P E R S I A N A S . 
Marcos, 26. 
Saldo. San 
S O L A R E S para h^168; 
entre carretera C h a n u ^ 
t ín y prolongación Caflte-
\ h L l AJ»1>, T * * * - ^ 
los afa-
V a r i o s 
J E F E retirado, culto, bue-
nas referencias, dedicaría-
ee auxiliar persona cató-
l ica, necesitada leal ayu-
da m ó d i c a . Direcc ión: 
C . Robles, Monteleón, '• 
B S. H O W A R D , 
mados autopíanos 







^ T ^ ^ e l , últimas 
Idelantos, & 





SE V E N D E N p a r a toj^ 
Santa María, W. locales Razón: 
portería. 
qnidación del a l m - é n g 
ñeros P"nto,. o^S a » 
entresuelo 9 " " d a d e r a -
L u i s ) . 
mente increíbles 
I N I V E R S A L C O M O A G U A 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
DE USO U 
MESA'.— NEURASTENIA 
